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Resume 
Dette projekt har til formål at undersøge hvordan henholdsvis Forandringsteori samt Agenda Setting kan 
beskrive hvordan en mulig forandring kan opstå og hvilke foreliggende betingelser der skal være til stede 
før en policy kan komme på den politiske dagsorden. Vi undersøger disse aspekter i det sydfynske projekt 
FilmFyn og undersøger således fortsat om projektet har skabt en ny forståelse af hvordan man laver 
policies på Sydfyn. Vi arbejder med et deduktivt udgangspunkt hvor vi ønsker at afprøve teorien i en 
case. Den viden vi opnår ved brug af denne konkrete case giver en forståelse af aktørernes essentielle 
rolle samt vigtigheden af de tildelte økonomiske mål2-midler som de ni daværende sydfynske kommuner 
fik tildelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
This project serves the purpose of examining how Forandringsteori and Agenda Setting can describe the 
possibility of how policy changes can arise as well as showing which conditions has to be present in order 
for a policy getting on the political agenda.These elements will be scrutinized through an analysis of the 
project called FilmFyn. Furthermore we intend to examine if FilmFyn has created a change in the 
perception of policy making on Southern Funen. We work in a deductive manner in which we want to test 
the theory through a case. The knowledge we gain through the concrete case grants us an understanding 
of the essential role of the actors along with the importance of the awarded Mål2 funds which was given 
to the then 9 Southern Funen municipalities.  
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1. Indledning 
1.1 Problemfelt 
Et af de mere omtalte ord i medierne de seneste par år har været “Udkantsdanmark”. Der har 
været øget fokus på de problemer, der netop udspringer i disse områder. Unge der flytter til 
storbyerne, og erhvervslivet der klarer sig dårligere og dårligere, er nogle af de problemer, som 
hersker på eksempelvis Sydfyn. Dette bliver yderligere understøttet af en artikel fra Berlingske 
Tidende, der pointerer de seneste års lavvækst på Fyn. Fyn oplever nemlig store tab af 
arbejdspladser og lav produktivitetsudvikling i forhold til landsgennemsnittet, på trods af øens 
potentiale som værende geografisk centrum i Danmark (Internet 1). Der er dog ikke tale om et 
nyt fænomen, da problemerne i udkantsområderne har været kendt længe. Således udarbejdede 
Økonomi- og Erhvervsministeriet tilbage i 2002 en undersøgelse omkring udfordringerne i det, 
der nu er kendt som Udkantsdanmark. Undersøgelsen påviste også dengang massive problemer 
i udkantsområderne, og der var en ledighed på 5-7% på blandt andet Sydfyn (Den Regionale 
Vækststrategi). 
 
Der er således tale om en problemstilling, som er kompleks og skyldes flere faktorer. Det 
bliver dermed en udfordring for kommunerne, da det er en kæmpe opgave for dem, at løse 
alene. 
Dette giver en anledning hos kommunerne til at afvige fra den traditionelle måde at tænke 
policies på, og dermed mere plads til fri- og nytænkning. 
 
I den føromtalte undersøgelse fra Økonomi- og Erhvervsministeriet blev en række 
udfordringer, samt mulige løsninger på disse, nævnt, og heriblandt var der blandt andet lagt 
vægt på erhvervsmæssig omstilling. Man skulle altså lave en omstilling fra det traditionelle 
landbrugs- og industrierhverv, til noget mere tidssvarende og nichepræget. Denne pointe er 
interessant, hvis vi skruer tiden tilbage til starten af 00’erne. Her blev blandt andre Sydfyn 
nemlig udvalgt som såkaldte Mål2-områder af EU. Denne udvælgelse var ikke et flatterende 
skulderklap fra EU’s side, snarere tværtimod. Disse områder fik tildelt en særlig pulje penge 
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for at fremme økonomisk og social omstilling, da de kæmpede med struktur- og 
vækstproblemer. Pengene gav et øget incitament til at finde erhvervsprojekter, der kunne skabe 
arbejdspladser og dermed vækst . I denne forbindelse springer især ét projekt i øjnene: på 
Sydfyn besluttede man nemlig i 2002 at skabe et offentligt-privat aktieselskab kaldet FilmFyn. 
Dette var ikke et typisk offentlig projekt, da det beskæftiger sig med investering af kapital i en 
kreativ branche, nemlig filmindustrien i forbindelse med optagelser af film i det sydfynske 
område. Investeringerne er betinget af, at filmproducenterne omsætter ca. det dobbelte af de 
investerede midler i lokalområdet. Projektet kan derfor ikke give et direkte aflæseligt afkast på 
den kommunale bundlinje, men de afledte effekter af en funktionel og effektiv filmindustri på 
Fyn kan bidrage med arbejdspladser på en række erhvervsområder. Man havde altså ladet sig 
inspirere af naboerne i Sverige, hvor man havde haft stor success med et lignende projekt i 
Trollhättan, kaldet Film i Väst (Internet 3). Til trods for denne inspiration var der dog stadig 
tale om et atypisk projekt, der som nævnt lå væk fra traditionelle projekter i regionen, der var 
direkte målbare. Ydermere var dette projekt kontroversielt, idet man fra EU’s side havde et 
væsentligt forbehold i forbindelse med tildelingen af Mål2-midlerne (Internet 4). 
 
Forbeholdet gik ud på, at samtlige af de dengang ni sydfynske kommuner skulle samarbejde 
om at finde projekter, der kunne skabe en samlet vækst i regionen. Da man ikke tidligere havde 
set megen initiativ til samarbejde mellem kommunerne, kunne FilmFyn ses som 
manddomsprøven, der skulle vise omverdenen, at man havde evnen og lysten til at fremme 
væksten gennem et tværgående samarbejde. 
Daværende amtsrådsmedlem Ester Larsen, skrev i en kommentar til Fyens Stiftidende i 2001, 
at: “det eneste fynske fyrtårn, det indtil videre er lykkedes det offentlige at rejse, er FilmFyn.” 
(Internet 5). 
 
FilmFyn kan altså muligvis ses som et skoleeksempel på, hvordan man løsner op i de gamle 
vaner og traditioner, og puster nyt liv i de til tider støvede kommunalpolitiske arbejdsgange. 
Men spørgsmålet er så, hvordan man reelt fik ført FilmFyn væk fra tegnebrættet og ud i 
virkeligheden? 
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Indtil videre har FilmFyn været en succes på en række punkter, og det er samtidig blevet 
Danmarks største regionale filmfond. En rapport foretaget af konsulentfirmaet Manto i foråret 
2012 viste, at FilmFyn har leveret et bidrag på 53,3 mio. kr. til BRP (bruttoregionalprodukt), 
dvs. for hver krone, FilmFyn, og dermed kommunerne, investerer i filmproduktionen, bliver 
der omsat for 1,8 kr. regionalt (bilag 3). Ud fra disse tal kan man sige, at FilmFyn har leveret et 
pænt bidrag til BRP på Sydfyn. 
 
Fokus i dette projekt vil ligge på opstartsfasen omkring FilmFyn. Med dette mener vi, at vi vil 
beskæftige os med processen fra idé til realiseringen af projektet, (jf. afsnit 1.4). Det er derfor 
interessant at se på, hvilke aktører der fra dag ét af var inde over projektet, og hvordan det har 
været muligt at få et alternativt projekt som FilmFyn igennem det politiske system i de 
involverede kommuner. Vi vil med andre ord søge at kortlægge de centrale aktører, der stod 
bag realiseringen af idéen om en regional filmfond på Sydfyn, samt undersøge hvilke rationaler 
og udfordringer, der har ligget bag denne proces. 
Dette leder os frem til indeværende projekts problemformulering: 
 
1.2 Problemformulering 
Hvordan kunne et atypisk projekt som FilmFyn komme på den politiske dagsorden, og hvorvidt 
skabte det en ny forståelse for policy i de daværende sydfynske kommuner? 
 
1.2.1 Uddybning af problemformulering 
Vi har som grundantagelse at kommunerne, både i dag og da FilmFyn blev introduceret, er 
drevet af målstyring. Det er således ud fra denne antagelse, at vi vil undersøge, hvorvidt 
FilmFyn har skabt en ny forståelse for at lave policy i de daværende sydfynske kommuner. Vi 
antager med andre ord, at den kommunalpolitiske styringspraksis er afgørende for, hvilken 
type policies man laver i det offentlige. 
Således tager projektet udgangspunkt i FilmFyn som policy, hvor vi vil undersøge, hvorvidt 
det har skabt en ny forståelse for, i forhold til traditionelle policies, baseret på målstyring, 
atypiske policies, samt hvordan det har været muligt at få den på den politiske dagsorden. 
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1.3 Analytiske arbejdsspørgsmål 
1. Skabte FilmFyn en ny forståelse for at lave policy i de daværende sydfynske kommuner? 
2. Hvilke faktorer skulle der til for at en alternativ policy, som FilmFyn, kunne komme på den 
politiske dagsorden på Sydfyn? 
 
1.4 Emneafgrænsning 
Vi vælger at fokusere på årsagerne til, at FilmFyn kom på den politiske dagsorden, og ikke på 
effekter og konsekvenser af projektet efter dets realisering. Vi vil altså ikke lave en evaluering 
af outcomet, og vi vil heller ikke se på implementeringsfasen af FilmFyn. Vi fokuserer på selve 
opstartsfasen, og således hvordan inputtet/policyen kom på den politiske dagsorden. I projektet 
definerer vi opstartsfasen som værende den tidsmæssige ramme fra FilmFyn idéen opstod til 
selve realiseringen af denne. Opstartsfasen inkluderer i vores projekt visse elementer af 
FilmFyn, der foregik efter den formelle etablering. Disse forhold er nødvendige for os at 
inddrage, til trods for at de foregår efter etableringen, da FilmFyns eksistens stadig var præget 
af politiske og økonomiske forhandlinger.   
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2. Metode 
Dette afsnit har til formål at belyse, hvordan projektets problemstilling metodologisk søges 
besvaret. 
Vores brug af metodiske redskaber er valgt på baggrund af den anvendte teori, samt de fem 
udarbejdede interviews. Både teorien og interviewene skal  danne grundlag for vores endelige 
analyse, samt besvarelse af projektets problemformulering. Således vil projektet have en 
deduktiv metodisk tilgang for at forklare, hvorledes FilmFyn-policyen er kommet på den 
politiske dagsorden på Sydfyn, samt forståelsen for policies.Vores besvarelse af 
problemformuleringen vil derfor tage udgangspunkt i de kvalitative interviews, teori samt 
andre informationskilder, hvilket følgende metodeafsnit vil uddybe.    
 
2.1 Valg af kvalitativ metode 
Formålet med kvalitative forskningsinterviews er at indhente og fortolke information om en 
given problemstilling hos personer, der besidder en viden om netop denne. Den kvalitative 
tilgang er yderligere med til at sikre en mere dybdegående indsigt i respondentens viden og 
erfaringer på et bestemt området. Således opnår man en dybere forståelse end det umiddelbart 
observerbare. Interaktionen mellem respondent og interviewer skaber nemlig en dialog, hvilket 
giver en større indsigt og viden til projektets videre undersøgelse (Kvale 2009:100). Dette er 
baggrunden for, at vi vil bruge kvalitative interviews som én af metoderne til at analysere og 
besvare projektets problemstilling.   
 
2.2 Analysestrategi 
Dette afsnit har til formål at klargøre, hvilken analysestrategi projektet gør brug af, i 
forbindelse med besvarelsen af den opstillede problemformulering (jf. afsnit 1.2). 
Analysestrategien bidrager til en forståelse af, hvordan de to arbejdsspørgsmål (jf. afsnit 1.3) 
besvares i analysen, samt hvilken teoretisk fremgangsmåde projektet har. 
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2.2.1 Analyse ud fra forandringsteori 
 
FilmFyn som forandringskatalysator 
Det første analyseafsnit vil tage udgangspunkt i følgende arbejdsspørgsmål: Skabte FilmFyn en 
ny forståelse for at lave policy i de daværende sydfynske kommuner?   
Dette analyseafsnit vil have forandringsteorien som sit teoretiske udgangspunkt. Følgende 
punkter vil illustrere analyseafsnittets opbygning, samt hvilke teoretiske spørgsmål analysen 
vil tage udgangspunkt i. 
 
FilmFyn som forandringsimpuls: 
● Hvordan kan FilmFyn ses som en impuls, og hvilken celle kendetegner impulsen? (jf. 
afsnit 6.1) 
○ Dette afsnit vil danne grundlag for resten af analysen omkring FilmFyn som en 
mulig kilde til forandring, og dermed en ny forståelse i de daværende sydfynske 
kommuner. For at der kan være tale om en given forandring, kræver dette at 
FilmFyn i første instans kan ses som en forandringsimpuls igennem teorien. 
FilmFyn - En mulig forandring 
● Skabte FilmFyn en ny forståelse i de daværende sydfynske kommuner i forhold til, 
hvilken type policies, der bruges til at løse problemer?   
○ Dette afsnit søger, med udgangspunkt i ovenstående spørgsmål, at besvare, 
hvorvidt FilmFyn har bidraget til en forandring i de daværende ni sydfynske 
kommuners forståelse for potentialet i utraditionelle projekter. Dette er 
interessant, da en mulig forandring ses som en ny forståelse af, hvilken type 
policy man laver. 
Delkonklusion 
● Dette afsnit besvarer ovenstående arbejdsspørgsmål. 
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2.2.2 Analyse ud fra Kingdon - Agenda Setting 
FilmFyn på den politiske dagsorden 
Det andet analyseafsnit vil tage udgangspunkt i følgende arbejdsspørgsmål: Hvilke faktorer 
skulle der til for at en alternativ policy, som FilmFyn, kunne komme på den politiske 
dagsorden på Sydfyn? 
Dette analyseafsnit vil have Kingdons Agenda Setting som sit teoretiske udgangspunkt. 
Følgende punkter vil illustrere analyseafsnittets opbygning, og hvilke teoretiske spørgsmål 
analysen vil tage udgangspunkt i. 
 
Problemstrømmen 
● Hvad er problemet? 
○ Dette afsnit skal klargøre, hvilket problem de daværende ni sydfynske 
kommuner havde og dermed, hvilket problem FilmFyn havde til formål at løse. 
Afsnittet skal således danne grundlag for de to næste strømme. 
 
Policystrømmen 
● Hvorfor FilmFyn-policyen? 
○ Dette afsnit skal belyse, hvilke forhold der gjorde sig gældende for, at FilmFyn 
policyen blev valgt frem fra andre policies. Denne strøm relaterer sig således til 
problemstrømmen FilmFyn skulle løse nogle af de problemer, der herskede på 
Sydfyn. 
 
Politikstrømmen 
● Hvilke faktorer og aktører fik FilmFyn på den politiske dagsorden? 
○ Her vil vi søge at kortlægge, hvilke aktører der fik ført FilmFyn-policyen op på 
den politiske dagsorden, samt hvordan det kunne lade sig gøre. 
 
Policy window 
● Hvad var FilmFyns policy window, og hvem formåede at forbinde de tre strømme 
(policy entreprenører)? 
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○ Afsnittet vil belyse, hvordan der blev skabt en mulighed for de centrale aktører 
til at få FilmFyn policyen på den politiske dagsorden. 
 
Delkonklusion  
● Dette afsnit besvarer ovenstående arbejdsspørgsmål 
 
2.3 Overvejelser ved casestudie 
Dette afsnit har til formål at argumentere for vores brug af FilmFyn som et casestudie samt 
hvordan teorien kan efterprøves i denne. FilmFyn som case giver os en mulighed for at 
undersøge et bestemt område nøje, og på denne måde opnå en dybere indsigt og forståelse i 
projektets problemstilling. Det er dermed et bevidst valg at indskrænke vores genstandsfelt til 
én enkelt case, frem for at stræbe efter repræsentativiteten. Karl Poppers “sorte svane” er et 
eksempel på, hvorfor en case kan være gavnlig at anvende. Han fremsatte en hypotese om, at 
alle svaner er hvide, men ved blot at observere én sort svane, blev tesen falsificeret. 
Casestudiet kan derfor anvendes til netop at undersøge en mulig undtagelse på et givent 
område (Flyvbjerg 2006:228). Bent Flyvbjerg har i artiklen ’Five misunderstandings about 
case-studies’  beskrevet casestudiets muligheder og begrænsninger, som er relevante at nævne 
når man arbejder med et casestudie. 
 
Den første misforståelse handler om, hvordan teoretisk og generel viden synes at være mere 
værdifuld end konkret og praktisk viden. Flyvbjergs argumentet mod dette går på, at 
casestudiet imidlertid kan opdage nye mønstre frem for at verificere gældende teorier. Med 
casestudiet som arbejdsmetode kan man således tilegne sig ny viden (ibid:224). 
 
Anden misforståelse handler om, hvordan man ikke kan generalisere på baggrund af en 
enkeltstående case. Flyvbjerg pointerer i denne forbindelse, at et casestudie på trods af dette 
godt kan bruges til at falsificere gældende teori. Det begrunder han på baggrund af Poppers 
‘sorte svane’ jf. ovenstående, da denne viden stadigvæk bidrager til en sammenlagt viden inden 
for et bestemt område (ibid:227).   
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At casestudiet er bedst egnet til at opstille hypoteser, er den tredje misforståelse som Flyvbjerg 
demonstrerer. Ifølge Flyvbjerg kan man således godt med et casestudie opstille mere end blot 
hypoteser. Det kræver dog en omhyggelig udvælgelse af en case, så den er anvendelig til 
teoriudvikling (ibid.:229). 
 
Fjerde misforståelse bygger på, at casestudiet har en tendens til at bekræfte forud opstillede 
hypoteser. Flyvbjerg påpeger dog, at risikoen eksisterer uanset den valgte forskningsstrategi. 
Ydermere mener han, at der findes en større tendens til at falsificere forudindtagede hypoteser 
end til at validere dem (ibid.:237). 
 
Den sidste misforståelse handler om, hvordan det er svært, fra forskerens side, at opsummere et 
casestudie efterfølgende. Flyvbjerg begrunder at det ikke er problematisk, da en gengivelse af 
processen i kort form er uønsket. Meningen med et casestudie er, at den skal gengives i sin 
helhed og ikke i korte generelle pointer, da det er dybden, der er væsentligt (ibid:241). 
 
Disse opstillede hovedargumenter kan bidrage til gyldigheden af vores konklusion omkring 
FilmFyn casen. Vores valgte casestudie skal således være en hjælp til at undersøge en enkelt 
sag, som vil bidrage til viden om, hvordan FilmFyn kom på den politiske dagsorden på Sydfyn 
og konsekvensen af dette. 
 
2.4 Valg af teori 
I dette afsnit vil vi uddybe vores metodiske overvejelser ved valg af teori. Her vil vi afveje 
teoriernes styrker og deres svagheder.  
 
2.4.1 Forandringsteori i den offentlige sektor 
Teorien vi anvender for at belyse dette er beskrevet af Marianne Antonsen, Torben Beck 
Jørgensen og Carsten Greve i bogen Forandringer i teori og praksis. Teorien fokuserer på 
forandringer i den offentlige sektor, og hvordan disse forandringer opstår. Den opstiller 
forskellige typer af forandringer, hvilke impulser der udløser forandringerne og hvordan de 
tvinges igennem eller i modsat fald bliver bremset. I Forandringer i teori og praksis 
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præsenteres forskellige teoretiske tilgange til forandring i den offentlige sektor. Det udspringer 
af en cellemodel, som spænder fra hierarkiske/ikke-hierarkiske og planlagte/uplanlagte 
forandringsprocesser (rationel, nyinstitutionel). Forandringsteorien bruges i dette projekt til at 
belyse, hvorvidt FilmFyn kan ses som en forandringsimpuls, og dernæst hvorledes denne kan 
have skabt ny forståelse for policies i de daværende sydfynske kommuner og dermed en 
forandring. 
 
Teorien har dog nogle forbehold, da teorigrundlaget i de enkelte celler kan have en tendens til 
at flyde sammen på kryds og tværs. Således kan teoriens anvendelse i praksis ikke altid foregå 
så entydigt, når der skal klassificeres en given forandring i én enkelt celle.   
 
2.4.2 Policyprocesser - Agenda Setting 
John W. Kingdons teori om agenda setting undersøger, hvordan en ny policy opstår og 
kommer på den politiske dagsorden. Hans teori har derfor til formål at identificere, hvorfor 
bestemte policies kommer på agendaen frem for andre. Teorien bygger på hans studie af 
fremkomsten af ny policy i det amerikanske system. Teorien fokuserer på de centrale aktører 
samt de tre forskellige strømme, der skal forbindes for at få en policy igennem et policyvindue. 
De tre strømme er defineret som problemstrømmen, policystrømmen og politikstrømmen. 
Strømmene flyder uafhængigt af hinanden, men skaber en mulighed for at få en bestemt policy 
på dagsorden, når de forbindes. Teorien bruges i projektet til at undersøge, hvordan en policy 
som FilmFyn kunne komme på den politiske dagsorden i de daværende sydfynske kommuner, 
ved at belyse de forskellige strømme i FilmFyn-policyen. På denne måde kan Kingdons teori 
være med til at sandsynliggøre, hvorledes vækstproblemer på Sydfyn har åbnet et vindue 
(mulighed) for at få FilmFyn til at blive løsningsmodellen. 
 
Et kritisk forhold ved at anvende Kingdons teori er, at teorien tager udgangspunkt i en analyse 
af amerikansk politik. Selvom Danmark og USA begge har et demokratisk tradition er der dog 
mange strukturelle forskelle i de to politiske systemer. Det amerikanske systems forskel fra det 
danske system kan have en betydning i forhold til resultatet af en beslutningsproces. Til trods 
for dette er hans teori ganske generaliserbar og kan benyttes som et analyseværktøj, da mange 
elementer i en beslutningsproces er universelle i demokratiske lande (Hill 2005:172). 
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2.5 Teoriafgrænsning 
Dette afsnit skal klargøre, hvilke andre teoretiske overvejelser vi i projektet har haft, og hvilke 
andre teorier vi har valgt at afgrænse os fra. 
 
Vi har blandt andet valgt at afgrænse os fra organisationskultur og kulturteori. Disse teorier 
kunne, i givet fald, have bidraget til en viden om, hvilke kulturelementer der muligvis skal 
brydes for at skabe forandringer. Ved at identificere kultur kan man bedre forstå, hvorfor nye 
idéer eller strategier ikke altid rodfæstes i en organisation. Man kan således belyse, hvad der 
forhindrer eller styrker en forandring. Med andre ord kan nogle forandringer være understøttet 
af kulturen, og andre forandringer vil støde på kulturelle forhindringer. I dette projekt har vi 
valgt at afgrænse os fra omfattende kulturteorier, da forandringsteorien allerede indeholder de 
elementer af kultur, som er nødvendige for vores besvarelse af problemformuleringen. I 
forhold til forandringsteorien har vi dog valgt at afgrænse os fra at gå mere i dybden med hver 
enkelt celles teoretiske grundlag. Vi har valgt at fokusere på de elementer i forandringsteorien, 
som har relevans i forhold til at forklare FilmFyn som forandringsimpuls.   
 
I projektet har vi også valgt at afgrænse os fra en analyse af styringsnetværket ud fra en given 
policy. Ved at lave en analyse af styringsnetværket kan man belyse aktørernes rolle samt 
betydningen i de politiske processer. Samtidig kan det afdække, hvad der skal til for at et 
styringsnetværk får succes med sin policy. Vi har dog valgt i projektet at gøre brug af 
Kingdons Agenda Setting (jf. afsnit 6.3), da vi mener den i samme grad kan belyse, hvilke 
faktorer der gjorde sig gældende for at FilmFyn kom på den politiske dagsorden på Sydfyn.   
 
2.6 Kvalitativ data 
I dette afsnit vil vi redegøre for vores metodiske overvejelser angående vores kvalitative data. 
Heri vil indgå de overvejelser vi har haft vedrørende de aktører, vi har anvendt i projektet.  
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2.6.1. Valg af interviewpersoner 
Inden gennemgangen af de valgte interviewpersoner, skal det gøres klart, at hverken Søren 
Stensbo-Smidt, Erik Crone eller Ester Larsen i dag har en formel kontakt til FilmFyn. De har 
således ingen arbejdsrelateret relation til hinanden. Dette er væsentligt at pointere, da der 
således ikke er et over- eller underordnelsesforhold mellem de forskellige respondenter. Deres 
udtalelser vil derfor øjensynligt ikke blive påvirket af deres relationer, som det ellers ville 
kunne have været tilfældet, hvis de stadig arbejdede sammen. Dog sidder både Ulla Østbjerg 
og Poul Weber i FilmFyns bestyrelse, men dette ser vi ikke nogen grund til at problematisere. 
 
2.6.2 Politiske aktører 
Poul Weber: Daværende borgmester i Egebjerg Kommune og tidligere amtsborgmester for det 
daværende Fyns Amt samt medlem af FilmFyn bestyrelsen. 
Poul Weber bidrager med hans erfaringer og politiske indsigt i FilmFyns opstartsfase, da han 
var en af dem, der var med til at viderebringe idéen FilmFyn. Ydermere har han et indgående 
kendskab til den politiske samt lokale kultur på Sydfyn. På baggrund af dette, vil vi vægte hans 
udtalelser højt i projektets analyse, da hans viden breder sig over hele FilmFyns opstartsfase. 
Det foretagne interview fandt sted d. 28 november 2012, mens projektgruppen var på 
feltarbejde på Sydfyn.   
 
Ester Larsen: Tidligere sundhedsminister, tidligere formand for Folketingets Kulturudvalg 
samt daværende amtsrådsmedlem. 
Ester Larsen opfordrede politikerne rundt omkring i daværende sydfynske kommuner til at 
etablerede en regional film, og havde dermed en rolle i FilmFyns opstartsfase. Hun bidrager 
derfor med nogle erfaringer til projektets analyse omkring idéens start. Hendes viden omkring 
FilmFyn er efterfølgende begrænset, da hun kun har indsigt i selve idéskabelsen af FilmFyn og 
ikke viderebringelsen af det. Interviewet blev foretaget d. 29 november 2012 via telefon.   
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2.6.3 Administrative aktører 
Erik Crone: FilmFyns første administrerende direktør. Han var med i FilmFyns arbejdsgruppe, 
samt salgsdirektør og producent i Nordisk Film før etableringen af FilmFyn. 
Erik Crone besidder administrative erfaringer og indsigt i FilmFyns opstartsfase samt i 
beslutningsprocessen. Han har endvidere indgående viden om vilkårene for én af FilmFyns 
hovedinteressenter, nemlig film- og tv-branchen. Hans viden bidrager primært til den 
administrative indsigt i analysen. Interviewet blev foretaget via Skype d. 28 november 2012.     
 
Ulla B. Østbjerg: Medlem af bestyrelsen for FilmFyn A/S. Souschef for programafdelingen på 
TV2. Ulla Østbjerg bidrager med en indsigt i TV2s interesser i FilmFyn som aktionær. 
Samtidig kan hun med sine erfaringer forklare, hvilket potentiale FilmFyn havde for de private 
interessenter i opstartsfasen. Interviewet blev foretaget på TV2’s hovedkontor i Odense d. 30 
november 2012 under vores feltarbejde på Sydfyn. 
 
Søren Stensbo-Smidt: Daværende formand for arbejdsgruppen for FilmFyn og senere 
næstformand i bestyrelsen for FilmFyn A/S, samt daværende kommunaldirektør for Egebjerg 
Kommune. Stensbo-Smidt har en stor indsigt i hele FilmFyns opstartsfase samt i 
beslutningsprocessen. Hans primære rolle var det administrative i FilmFyn, hvilket også 
afspejler, hvordan hans viden og erfaringer bliver anvendt i analysen. Interviewet blev 
foretaget d. 28 november 2012 under vores feltarbejde på Sydfyn. 
 
2.7 Interviewguide 
I projektet har vi valgt at foretage interview på baggrund af en semistruktureret 
interviewmetode. 
Denne fremgangsmåde har den fordel, at interviewet er centreret omkring vores teoretiske 
grundlag samt projektets problemstillingen omhandlende FilmFyn-casen. Den 
semistrukturerede interviewmetode giver samtidig intervieweren mulighed for at spørge 
yderligere ind til respondentens uventede udtalelser, da interviewguiden ikke er lukket (Kvale 
& Brinkmann 2009:45f). Projektets interviewguide er organiseret efter henholdsvis 
forskerspørgsmål og interviewspørgsmål. Forskerspørgsmålene har et tungere teoretisk fokus, 
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mens interviewspørgsmålene er mere tiltænkt interviewsituationens praktiske formål, nemlig 
konkrete spørgsmål (Kvale & Brinkmann 2009:152f). Det tungere teoretiske fokus tager 
udgangspunkt i Kingdons teori om Agenda Setting samt det tidligere nævnte 
Forandringsteorier i den offentlige sektor. På denne måde vil interviewspørgsmålene have en 
deduktiv tilgang, der anvendes i analysen og i sidste ende føre til en besvarelse af projektets 
problemformulering.   
 
Her ses projektets interviewguide:    
Forskerspørgsmål 
 
Forandringsteori: 
Er der sket en policyændring i kommunernes 
styringspraksis? 
 
Er kommunerne flyttet fra rationel 
reformteori (celle 1) til en anden 
styringsteori? 
 
Hvor er disse forandringsimpulser startet? 
(hierarkisk/ikke-hierarkisk - 
planlagt/uplanlagt). 
 
Er FilmFyn et resultat af en policyforandring i 
kommunerne? 
 
Kingdon (policyformulering/policyvindue): 
Hvilke omstændigheder går forud for en ny 
policy (FilmFyn)? (Strukturer/aktører/policy 
window). 
 
Kortlægning af de tre strømme: problemer 
policy og politik. 
Interviewspørgsmål 
 
● Hvad var din rolle i realiseringen af 
FilmFyn? 
● Hvordan blev du introduceret til 
projektet? 
● Hvilke problemer var FilmFyn 
løsningen på? 
○ Var der en lokal/regional 
opfattelse af at der var 
problemer på Fyn? 
● Hvem var de mest centrale aktører i 
arbejdsgruppen, og hvad var deres 
rolle? (Erhverv, politikere, 
administrative?) 
○ Andre centrale aktører 
tilknyttet FilmFyn? Hvad var 
deres rolle? 
● Hvordan samlede man arbejdsgruppen, 
som skulle realisere FilmFyn? 
○ Hvem tog initiativ? 
● Hvorfor valgte man FilmFyn som 
løsning? 
○ Hvilke andre alternative 
løsninger var med i løbet? 
● Var der nogle forhold som spillede ind 
i beslutningen om FilmFyn? 
 
● Hvordan har beslutningsprocessen 
foregået? 
○ Har det været anderledes ift. 
andre projekter man har prøvet 
at få gennemført i 
kommunerne?   
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○ Kunne beslutningsprocessen 
have været bedre/mere 
gnidningsfrit, og i givet fald 
hvordan? 
● Hvordan var holdningen til projektet 
om FilmFyn? 
○ Herunder den politiske, 
lokale/regionale, kulturelle 
● Hvordan søgte man at skabe 
opbakning til projektet? 
○ Herunder politisk, 
erhvervsmæssig og lokal 
opbakning. 
● Tror du der er en vis tilbageholdenhed 
overfor denne type projekter i det 
offentlige? 
○ I så fald, hvorfor? 
● Hvorvidt kan FilmFyn ses som en 
ændring af den traditionelle 
kommunalpolitiske styringspraksis? 
 
2.8 Behandling af interview/kodning af interview 
For at anvende empirien i analysen, vil vi opstille en række analysekoder, som 
skal bruges som behandlingsværktøj af de foretagne interview. Dette har til hensigt at 
frasortere irrelevant information og effektivt skaffe os viden ud af interviewene til analysen. 
Hvordan interviewene kodes, er derfor afgørende for, hvilken viden der trækkes ud og 
anvendes i analysen. Vi er dog stadig opmærksomme på risikoen for at andre relevante 
udtalelser og viden kan blive overset eller frasorteret i empirien (Bryman 2008: 553ff) (Kvale 
& Brinkmann 2008:186). Ikke desto mindre gør vi i projektet brug af koderne, for netop at 
anvende det vi mener er relevant i forhold til besvarelsen af problemformuleringen. Vi opstiller 
en række analysekoder, som er funderet i den valgte teori. Kodningen tager således 
udgangspunkt i projektets teoretiske fokus, både Kingdons Agenda Setting  og 
Forandringsteori. Koderne, som er funderet i Kingdon, har til formål at identificere udtalelser, 
som er relevante i forhold til arbejdsspørgsmål 2. De koder som tager udgangspunkt i 
forandringsteori skal identificere udtalelser, der kan anvendes i forhold til arbejdsspørgsmål 1 
(jf. afsnit 1.3) (jf. afsnit 2.2).   
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Således vil projektets undersøgelse og analyse være lavet på baggrund af en lukket deduktiv 
kodning, da indholdet bliver vurderet af et teoretisk begreb, som er udtrykt ved en given kode. 
 
2.9 Valg af empiri 
Projektets primære empiriske materiale, som bliver behandlet i analysen, er de fem foretagede 
interview. Formålet med interviewene er at identificere FilmFyn-aktørernes rolle i, og viden 
omkring, FilmFyns opstartsfase, som i sidste ende skal besvare projektets problemformulering. 
Derudover har vi, som sekundær empiri, anvendt en begrænset mængde af artikler til at belyse 
sider af “Udkantsdanmark” både før og nu. Disse artikler giver indledningsvis en fornemmelse 
af de problemer som blandt andre de daværende sydfynske kommuner var og er præget af. Det 
skal her understreges, at disse artikler kun er med til at underbygge de socioøkonomiske 
problemer som Sydfyn på daværende tidspunkt kæmpede med, og som FilmFyn skulle være en 
blandt flere løsninger på. Budskabet fra artiklerne bliver således ikke brugt yderligere i 
undersøgelsen af problemformuleringen. 
Andre avisartikler, som vi har anvendt, bliver blot brugt til at understrege pointer i analysen, i 
sammenspil med udsagn fra vores interview, der er foretaget godt 10 år efter FilmFyns 
opstartsfase.        
Desuden har vi fået indsigt i arbejdsdokumenter fra FilmFyn, som henholdsvis er fra 
arbejdsgruppen og daværende kommunaldirektør Stensbo-Smidt. Arbejdsgruppens dokument 
er det officielle beslutningsgrundlag fra oktober 2002 samt nogle af de overvejelser, man 
gjorde sig i forbindelse med FilmFyn. Krisenotatet fra 2002, som er udarbejdet af Stensbo-
Smidt, blev formuleret på baggrund af modstand fra henholdsvis Svendborg Kommune og 
Fyns Amt. Dette krisenotat giver en særlig forståelse og indsigt i de sidste politiske 
forhandlinger. 
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2.10 Empiriens pålidelighed og gyldighed 
Ved at anvende semistrukturerede interview åbner det for en række problemstillinger, hvilket 
giver en fleksibilitet,i modsætning til en lukket interviewguide (Bryman 2008:438). Forud for 
interviewet er det, ifølge Kvale, vigtigt at informere respondenten om interviewets 
fremgangsmåde samt projektets fokus. Dette giver respondenten en mulighed for at stille 
uddybende spørgsmål til interviewets formål, hvilket giver interviewene en form for 
pålidelighed (Kvale & Brinkmann 2009:149). De udvalgte respondenter er valgt på baggrund 
af deres viden og erfaring om FilmFyn projektets opstart. Således kan disse give en grundig 
indsigt i FilmFyns opstartsfase samt overvejelser om samme, herunder også om årsager til den 
modstand, som projektet også blev mødt med. Endvidere har to af respondenterne også et 
indgående kendskab til vilkårene for én af projektets hovedinteressenter nemlig film- og tv-
branchen. Respondenternes udsagn er derfor gyldige og pålidelige til at besvare projektets 
problemstilling. Samtidig repræsenterer respondenterne aktører fra både den administrative og 
den politiske scene, samt fra de private interessenter. Ovenstående kan bidrage til validiteten 
samt reliabiliteten af vores undersøgelse. 
 
Det skal dog påpeges at én af forfatterne til indeværende projekt, Mathias Stensbo-Smidt, er 
søn af Søren Stensbo-Smidt. Denne familiære relation har vi dog søgt at imødekomme ved at 
Mathias, under interviewet med Søren Stensbo-Smidt, har forholdt sig passivt. Vi mener med 
andre ord ikke, at dette hverken har påvirket validiteten eller reliabiliteten af undersøgelsen i en 
negativ retning. 
2.11 Projektdesign 
Dette afsnit skal give et større overblik over de forskellige dele i projektet samt vise, hvordan 
arbejdsgangen er inspireret af de tre taksonomiske niveauer. Projektdesignet skal illustrere, 
hvordan vores valg af teori gør det naturligt at vælge netop den empiri, vi har indsamlet. 
Teorien og empirien skaber dernæst grobund for vores udarbejdelse af analysen, som vil være 
struktureret efter de to opstillede arbejdsspørgsmål. Diskussionen vil tage stilling til de 
resultater vi opnår i analysen på baggrund af den valgte teori og den indsamlede empiri, samt 
resultaternes gyldighed. Til sidst vil perspektiveringen inddrage nye perspektiver på, hvordan 
projektet yderligere kunne have været udarbejdet. 
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3. FilmFyn 
Indeværende afsnit har til formål at give baggrundsviden og indsigt omkring FilmFyn. Dette 
skal bidrage til forståelse for projektets valgte case og dermed danne baggrund for yderligere 
indsigt i analysen.  
 
FilmFyn er et offentligt-privat aktieselskab, stiftet i 2002. Den oprindelige ejerkreds var A-
aktionærerne: Fyns Amt, ni daværende sydfynske kommuner (Faaborg, Egebjerg, Svendborg, 
Gudme, Tranekær, Rudkøbing, Sydlangeland, Marstal, Ærøskøbing) og B-aktionærerne: TV2 
samt Fionia fonden. Efter Strukturreformen er ejerkredsen nu kommunerne: Faaborg-Midtfyn, 
Svendborg, Langeland og Ærø samt de private ejere, TV2 og Fionia fonden. Senest har 
Kerteminde og Assens kommuner indgået en aftale om medvirken til FilmFyns drift (Internet 
3). I perioden indtil 2006 indgik der visse EU-midler til FilmFyn administration mv. Dette 
kunne lade sig gøre, fordi det sydfynske område i 2000-2006 var et såkaldt Mål2-område, 
hvilket vil sige et regionalt EU-støtteområde (jf. afsnit 4).  
Ifølge Filmloven §18, om kommunal og amtskommunal filmvirksomhed, er der hjemmel for 
kommuner til at investere i filmproduktioner (Filmloven). Således ligger FilmFyn inden for 
Kommunalfuldmagten, som der de kommunalretlige grundsætninger, der beskriver hvad 
kommunerne må anvende deres midler til (Internet 6).  
FilmFyn omtales ofte som en “filmfond”. Der er imidlertid ikke tale om en fond, men om et 
aktieselskab i OPP-regi. Terminologien “filmfond” stammer fra Erhvervs- og 
Kulturministeriets rapport fra 2002 om regionale filmfonde (Bilag 4). 
 
FilmFyn er tænkt som et erhvervsprojekt, der skal bidrage til at skabe vækst i det sydfynske 
område. Væksten fremkommer ved, at ejerne investerer i filmproduktioner således, at 
filmproducenterne - for hver krone, FilmFyn investerer i produktioner - skal omsættes for ca. 
det dobbelte i regionen (Beslutningsgrundlag 2002).  
 
FilmFyn, der har et årligt budget på ca. 10 mio kr., investerer typisk 1 - 4 mio. kr. i hver 
filmproduktion således, at der normalt optages ca. 4 film årligt i regionen, svarende til knapt 
20% af den årlige danske filmproduktion (Bilag 3).  
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Udover det direkte erhvervsmæssige sigte, har FilmFyn også til formål at udbrede kendskabet 
til det sydfynske område og dermed virke positivt ind på turismen og lokalområdets 
“selvværd”. Endvidere engagerer FilmFyn sig i en række andre aktiviteter som fx 
skolefilmfestival, filmuddannelse, mentorvirksomhed samt arrangør af diverse events (Internet 
3). 
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4. Mål2 
Dette afsnit skal bidrage til en forståelse af EU’s Mål2-program. Vi mener dette er en 
nødvendig baggrundsviden at have, da etableringen af FilmFyn i udgangspunktet var en del af 
dette Mål2-program. Indeværende afsnit vil således blive benyttet i analysen i forbindelse med 
både forandringsteori og Kingdons teori om agenda-setting.  
 
I 1999 besluttede EU sig for at sætte fokus på den økonomiske og sociale samhørighed i 
regionerne i Europa. 
 
Den økonomiske og sociale samhørighed har i flere år været et af EU's 
hovedmål. Ved at øge samhørigheden bidrager EU nemlig til at sikre en 
harmonisk, afbalanceret og varig udvikling af erhvervslivet, skabe 
arbejdspladser, beskytte miljøet og fjerne uligheder mellem kvinder og mænd. 
(Internet 1). 
  
EU indførte nogle finansielle instrumenter, som skulle hjælpe til at gennemføre indsatsen. De 
oprettede Samhørighedsfonden1 og strukturfonde2. Bestemmelserne for disse fonde havde tre 
prioriterede mål: mål1, mål2 og mål3.  
● Mål1: fremme af udviklingen og strukturtilpasningen i regioner med 
udviklingsefterslæb 
● Mål2: støtte til økonomiske og social omstilling i områder med strukturproblemer 
● Mål3: støtte til tilpasning og modernisering af uddannelses-, erhvervsuddannelses- og 
beskæftigelsespolitikker og –systemer for regioner uden for mål 1. 
(Internet 1) 
 
Mål2-områderne omhandlede nogle geografisk afgrænsede områder, der opfyldte en række 
socioøkonomiske og statistiske kriterier. Mål2-områder havde problemer med 
strukturproblemer, og støtten fra EU skulle bruges til at fremme økonomisk og social 
omstilling. Derudover var Mål2-områder karakteriseret ved at industri- og servicesektorerne 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Samhørigsfonden havde til formål at fremme økonomisk og social samhørighed mellem medlemsstaterne 
2 Forordningen vil reducere forskellene i udviklingsgrad og vil fremme den økonomiske og sociale samhørighed i 
Den Europæiske Union (EU). 
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var under socioøkonomiske ændringer, landdistrikterne var i tilbagegang, byområderne var 
vanskeligt stillede og der var kriseramte fiskeriafhængige områder (Internet 1). 
Områder som var under socioøkonomisk omstilling var karakteriseret ved, at der forsvandt 
mange arbejdspladser inden for traditionelle industrierhverv og servicesektoren. 
Landdistrikterne som havde socioøkonomiske problemer og var tilbagegang, var enten 
kendetegnet ved at befolkningen blev ældre eller der blev færre erhvervsaktive. Derudover 
skulle vanskeligt stillede byområder opfylde et af følgende kriterier: en 
langtidsledighedsprocent over gennemsnittet i EU, stor fattigdom, nedslidte miljøforhold, høj 
kriminalitet eller lavt uddannelsesniveau blandt befolkningen. Den sidste gruppe af Mål2-
områder var kriseramte fiskeriafhængige områder. Her skulle store dele af den samlede 
beskæftigelse være forbundet med fiskerivirksomhed. Dertil skulle der være socioøkonomiske 
problemer i forbindelse med strukturomlægningen i fiskerisektoren, hvilket medførte en 
markant nedgang i beskæftigelsen (Internet 1). 
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5. Målstyring i danske kommuner 
 
Dette afsnit skal redegøre for, hvilken styringspraksis, der hersker i de danske kommuner. 
Dette bruges til at give projektet og analysen en større forståelse af, hvilket rationale der gør 
sig gældende på de sydfynske kommunerne. Således kan vi bedre belyse, hvorvidt der er sket 
en forandring af forståelsen for policies.  
 
Målstyring defineres som en styringsform, der indeholder en kombination af formulerede mål 
og økonomiske rammer. Målstyringens forudsætning er, at tydelige og klare mål vil opfordre til 
en adfærd, der vil forsøge at opfylde dem. (Antonsen m.fl. 2000:182) Der er således en klar 
kobling mellem målstyring og den traditionelle weberianske organisationsform, hvor struktur 
determinerer adfærd. Denne organisationsform bygger på grundantagelsen om en rationel 
institutionel tankegang, hvor man gennem hierarkisk veldefinerede mål nemlig kan styre 
adfærden (Antonsen m.fl. 2000:183). Måden hvorpå dette foregår i praksis, kan opdeles i 
forskellige elementer i målstyringsprocessen: fastsættelse af overordnet mål, etablering af 
målhierarki, planlæggelse og gennemførelse af handlinger, måling af resultater og 
konsekvenserne eller læring af resultaterne. Med målhierarki menes der, at de overordnede 
formulerede politiske mål nedbrydes til delmål i forskellige hierarkisk opdelte niveauer, for 
eksempel i administrationen. Målhierarki skal sikre, at den enkelte afdelings opfyldelse af mål 
er med til at bidrage til organisationens overordnede formulerede målsætning. (Antonsen m.fl. 
2000:182) Derved sikres der en klar mål-middel relation mellem de forskellige niveauer, ned 
igennem organisationen.   
 
Denne styringsform kan ses i de decentrale kommuner i Danmark, hvor man forfølger politisk 
formulerede mål inden for en given økonomisk budgetramme. Samtidig ses målstyring i 
institutionerne, hvor de blandt andet bliver styret af en række kommunalt fastlagte 
målsætninger. Dette skyldes en decentralisering af faglig, ledelsesmæssig og økonomisk 
kompetence fra kommunen ned til institutionerne (Greve 2003:124). Så længe det er 
kommunerne, som i sidste ende bærer ansvaret for institutionerne, ses målstyring derfor som et 
vigtigt element for at sikre en realisering af de formulerede mål. I Danmark blev målstyring 
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første gang set i praksis i 80’erne med Schlüter-regeringen, og igen i 90’erne med Nyrup-
regeringen i deres tiltag om modernisering af den offentlige sektor med en mål- og 
rammestyring. (Greve 2003:145)   
Målstyring er dermed blevet institutionaliseret i de danske kommuner, hvor den indeholder 
forestillingen om, at der fastsættes overordnede mål af politikerne, som det administrative 
niveau nedbryder til delmål og konkretiseres på det pågældende niveau.  
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6. Teori 
I dette kapitel vil vi gennemgå de forskellige teorier, vi har valgt at anvende i dette projekt.  
 
6.1 Forandringsteori  
Denne teori har til formål at forklare, hvordan forandringerne i den offentlige sektor udspiller 
sig i praksis. Teorien belyser, hvilke omstændigheder og kræfter der skal være til stede for at 
en mulig forandring kan opstå. Dette tager udgangspunkt i en policy, der fører til institutionelle 
forandringer. Forandringsteorien indeholder en firfeltstabel, som klassificerer fire 
forandringssituationer, og vi vil i dette afsnit gennemgå denne tabel.  
 
6.1.1 Forandring begynder med en impuls 
Ifølge Forandringer i teori og praksis af Antonsen og Jørgensen skabes forandring gennem en 
idé, som enten bevidst eller ubevidst rejser spørgsmålet om forandring i en offentlig 
organisation. Der skabes en forestilling om, hvad der kunne være eller burde være. Dette bliver 
defineret som en impuls (Antonsen m.fl. 2000:4). En impuls er ikke selve forandringen, men 
måden man tænker løsninger eller problemer på. Der er forskellige reaktioner på en impuls. 
Den kan enten føre til en forandring eller forsvinde uden at have sat nogle institutionelle spor. 
De tænkelige problemer og løsninger, som forbliver impulser og ikke forandring kaldes 
potentielle impulser. De har således ikke sat deres potentielle forandringspræg i den offentlige 
sektor (Antonsen m.fl. 2000:5).  
 
Det er aktører, som altid skaber eller bærer impulserne videre. De aktører, der prøver at 
fremme deres idéer og løsningsmodeller, benævnes som policyentreprenører. Disse aktører 
bliver set som en slags fortalere for bestemte impulser (ibid). En impuls eller impulsaktør kan 
komme fra flere forskellige retninger, enten fra oven, eksperter, interesseorganisationer og 
borgerne. Dermed kan det parlamentariske styringskæde ideal afviges, da forandringen i 
praksis ikke kun forekommer fra oven (Antonsen m.fl. 2000:8f).  
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Aktørerne kan både defineres som fjerne og nære. De fjerne aktører har ikke en direkte rolle i 
forandringen (hands-off), hvorimod de nære aktører har en tættere kontakt til selve 
forandringen (hands-on). Dog har dette ikke nødvendigvis noget at gøre med, hvor stor en 
indfyldelse aktøreren får i forandringsprocessen (Antonsen m.fl. 2000:5).  
For at en impuls kan blive til en forandring kræver det en reaktion. Det er altså gennem 
reaktionerne, at impulserne bliver transformeret til reelle forandringer i organisationen 
(Antonsen m.fl. 2000:6). Forandringens tilblivelse er således opdelt, da impulser og aktørernes 
reaktion optræder i forskellige faser. Det skal understreges, at faserne kan springes over, da 
ikke alle forandringer er planlagte. Impulser kan opstå i strømme af problemer og løsninger, 
men også i selve forandringsobjektet, f.eks. en organisation. I nogle situationer er der brug for 
nogle såkaldte forandringsmotorer for at drive en forandringsproces igennem. Dette kunne 
være en formålsrettet aktør, antagonistiske kræfter eller konkurrence om knappe ressourcer. 
Disse eksempler på motorer kan overvinde modstand og drive forandringen igennem. Der er 
også nogle situationer, hvor forandringsprocessen fungerer gnidningsfrit og dermed lettere 
(Antonsen m.fl. 2000:7).  
 
Forholdet mellem forandring og stabilitet forklares ud fra antagelsen om, at noget skal være 
stabilt for at noget kan forandres. Stabiliteten bliver derfor udfordret af forandringsimpulserne. 
En anden opfattelse er, at organisationerne grundlæggende er ustabile, og at 
forandringsimpulserne skal prøve at skabe en form for stabilitet. Forandring og ustabilitet er 
lettest at se på mikroniveau, hvorimod stabile mønstre ses tydeligere på makroniveau. Stabilitet 
optræder derfor mere synligt i det lange perspektiv (Antonsen m.fl. 2000:7). 
 
6.2 Firfeltstabel 
Firfeltstablen illustrerer en klassifikation af de forskellige forandringsteorier. For at undersøge 
disse forandringssituationer bruger firefeltstablen to dimensioner planlagt/uplanlagt og 
hierarkisk/ikke-hierarkisk (Antonsen m.fl. 2000:20). En planlagt forandring har et 
formål/intention og skal ses som en rationel beslutning. Ved en planlagt forandring kræver det 
således, at den eller de aktører, der igangsætter forandringen, har et vist handlerum i 
forbindelse med dette. Ydermere skal det gøres klart, at den planlagte forandring ikke 
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nødvendigvis er i direkte overensstemmelse med det konkrete resultat. Der er således en række 
udefrakommende (rationelle) aktører, der kan have deres egen agenda, og derigennem søge at 
påvirke forandringen i en anden retning. En uplanlagt forandring ses som værende uden for 
aktørens bevidsthed eller uden et intentionelt formål. Den anden dimension, hierarkisk/ikke-
hierarkisk, er inspireret af diskussionen om top-down versus bottom-up 
implementeringsteorier. Det hierarkiske fokuserer på, hvordan forandringerne skabes fra oven 
og videre ned gennem systemet. Det ikke-hierarkiske betyder at forandringerne skabes og 
kommer fra forskellige niveauer i samfundet (Antonsen m.fl. 2000:19). 
 Det vil sige, at den ene dimension fokuserer på impulsretningen og den anden på 
intentionaliteten.  
 
Man skal dog tage højde for at cellerne har en tendens til at flyde sammen og skabe 
spændingsfelter. Eksempler på dette vil fremgå af følgende gennemgang af cellerne (Antonsen 
m.fl. 2000:20).  
Følgende gennemgang for firfeltstabellen skal tages med det forbehold, at vi har selekteret i 
teorierne i hver celle, således at kun dem med tilknytning til indeværende projekts 
genstandsfelt, vil blive redegjort for. 
Nedenfor ses tabellen: 
         Impulsretning 
 
Intentionalitet 
Hierarkisk Ikke-hierarkisk 
Planlagt Rationel reformteori 
 
Funktionel kulturteori 
1 
Rational Choice teorier 
 
 
2 
Uplanlagt 3 
Teorier om politisk               
dysfunktionalitet og 
implementering 
 
Bureaukratisk politik 
 
Symbolsk tilpasning og 
modstand mod forandringer 
4 
Livscyklusteorier 
 
Populationsøkologi 
 
Sociologisk ny-
institutionalisme 
 
Historisk ny-institutionailsme 
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6.2.1 Celle 1: Planlagte forandringer, hierarkiske  
Denne celle indeholder teorier som rationel reformteori og funktionel kulturteori. En 
forandring forudsætter, at problemer bliver løst gennem rationelle overvejelser og beslutninger. 
Strukturen er i dette tilfælde determinerende for aktørernes adfærd. En strukturændring har 
dermed en betydning for en forandring i den offentlige organisationsadfærd (Antonsen m.fl. 
2000:21). Cellens teoretiske grundlag har fundet inspiration i Max Webers bureaukratiske 
organisationsmodel, som antager at bureaukratiet var den organisationsform, der kunne 
strukturere menneskets adfærd. Dette ansås for at være den mest effektive og anerkendte måde 
at styre på. I den hierarkiske organisationsform er målstyringskonceptets formål at håndtere 
visse afvigelser. Måden hvorpå dette udføres i praksis er, at decentraliserede enheder udstyres 
med mål, og det overlades til dem under hensyntagen til disse mål at håndtere afvigelser 
(Antonsen m.fl 2000:23). For at forandringer kan specificeres under denne celle kræver 
følgende forudsætninger: en overordnet fornuft er til stede, som udmøntes i klare og 
konsistente mål, af én hierarkisk vilje, og som faktisk gennemsættes (Antonsen m.fl. 2000:25). 
 
6.2.2 Celle 2: Planlagte forandringer, ikke-hierarkisk 
Forandringerne skabes her af rationelle aktører, som indgår i samspil uden et overordnet 
hierarkisk system. Aktørerne forfølger deres egne mål og og interesser, hvor eksempelvis 
offentlige ansatte, ledere og organisationer ønsker at maksimere deres nytte ud fra egne 
præferencer (Antonsen m.fl. 2000:26). Der er således tale om en rationel choice inspireret 
tilgang. Da individet handler ud fra egne interesser, kan en overordnet udnytte dette potentiale 
ved at skabe incitamentsstrukturer, som spiller på den underordnedes egennytte og fremkalder 
en bestemt adfærd. Netop dette skal ses som en udbygning af den rationelle reformteori fra 
celle 1, da man gennem strukturændringer kan lokke en adfærd frem (ibid). Ligeledes kan den 
budgetmaksimerende aktør selv ændre på strukturen ved at maksimere organisationens budget, 
som i sidste ende også antages at tilgodese egne interesser (Antonsen m.fl. 2000:27). Det 
radikale tilfælde i denne celle er, at for mange individuelle interesser vil kunne påvirke en 
beslutning i en negativ retning. Således ville samtlige aktører have været bedre stillet, hvis man 
ikke havde handlet ud fra egeninteresser, men tværtom havde handlet ud fra kollektivet 
(Antonsen m. fl. 2000:28).  
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6.2.3 Celle 3: Uplanlagte forandringer, hierarkiske 
Denne celle bygger på, at forandringen skabes i et hierarkisk system, og således kommer 
ordren om forandring fra oven. Effekterne/konsekvenserne af disse ordre er derimod uplanlagte 
og utilsigtede. Disse uplanlagte effekter skyldes tre forskellige forhold: 1) politiske 
omstændigheder, 2) administrative omstændigheder og 3) reaktioner fra neden. (Antonsen m.fl. 
2000:29)  
 
Politiske omstændigheder: Politik karakteriseres ved konflikt og interessemodsætning, og der 
hersker således ikke altid en overordnet fornuft blandt politikerne. Denne konflikt og 
interessemodsætning fører til politiske kompromisser og usikkerhed for forvaltningen. 
Politikerne kan derfor ende med at indgå et kompromis, som ingen i virkeligheden er tilfredse 
med .(Antonsen m.fl. 2000:30f)  
 
Administrative omstændigheder: Offentlige organisationer ses som semi-autonome 
organisatoriske enheder, der forfølger egne mål og er politikskabende. Herunder hører begrebet 
bureaucratic politics til. De administrative organisationer er præget af en grundlæggende 
rationalitet, som enten fører til en forfølgelse af faglige mål, eller til en ageren ud fra egen 
overlevelse og/eller vækst. Dette kan således ses i sammenhæng med celle 2’s rational choice 
inspirerede tilgang. (Antonsen m.fl. 2000:31) 
 
Reaktioner fra neden: Der forekommer en modstand mod den ovenfrakommende forandring. 
Modstanden kan munde ud i en dekobling af de eksterne krav om ændring, ved at man udadtil 
signalerer at kravene overholdes, men indadtil i organisationen reelt ikke har ændret på noget. 
(Antonsen m.fl. 2000:34)  
 
Overordnet set fremstår forandringen i denne celle som modstand mod forandring, og man kan 
med rette benytte flosklen om, at tryk avler modtryk. Det er således trykket og modstanden fra 
neden, mod de hierakiske top-down krav, der fører til uplanlagte forandringer i praksis (ibid). 
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6.2.4 Celle 4: Uplanlagte forandringer, ikke hierarkiske 
Inden for denne celle kan forandringsimpulserne komme både inde fra organisationen, nede 
fra, fra andre organisationer eller de kan ses i forbindelse med historiske udviklingsprocesser. 
Der er således ikke som udgangspunkt noget klart svar på, hvor forandringsimpulserne 
kommer fra og hvorledes de udvikler sig - de er med andre ord hverken intentionelle eller 
forudsigelige. Der er således tale om uplanlagte, og ikke hierarkiske forandringer, hvilket gør 
denne celles teoretiske grundlag yderst komplekst. Forandringen ses i bl.a. teorier om 
livscyklus og isomorfi. (Antonsen m. fl. 2000:34)  
 
Ichak Adizes’ P(produktionsorientering)A(administration)E(entrepreneurship)I(integration)-
model er et eksempel på en livscyklusteori. Teorien tager udgangspunkt i, hvordan en 
organisation gennemløber forskellige livsfaser, fra frieriet til døden. Det er kombinationen af 
førnævnte PAEI, der determinerer, hvordan og hvor hurtigt man flytter sig i livsfasen. 
Forandringen sker som en følge af eksempelvis et underskud, eller for den sags skyld et 
overskud, af en eller flere af disse bogstaver. Mangel på et eller flere af disse bogstaver vil i 
sidste ende føre til døden for en organisation. Netop denne pointe mener Adizes, at der er tale 
om i forbindelse med den offentlige sektor. Kommunerne bliver, grundet den manglende 
konkurrence og den deraf naturlige ‘udlugningsmekanisme’, strengt taget holdt kunstigt i live. 
Adizes mener således, at der i den offentlige sektor findes et hav af såkaldt ‘senile’ 
organisationer, hvilket hæmmer effektiviteten (Antonsen m.fl. 2000:35f). 
 
En anden måde at skabe forandring på er gennem det såkaldte institutionel isomorfi. 
Overordnet handler institutionel isomorfi om, at organisationer over tid kommer til at ligne 
hinanden, og således bliver mere ensartede. Inden for isomorfien findes tre underkategorier: 
tvangsmæssig-, normativ- og mimetisk isomorfi.  
Den tvangsmæssige isomorfi handler om, hvordan en organisation kan blive tvunget eller 
presset til at følge andre organisationers retningslinjer eller udmeldinger, af bl.a. strategiske 
årsager. Det ligger således i ordet, at organisationer mere eller mindre er nødt til at handle på 
en bestemte måde, for at overleve. Der er altså en klar parallel til celle 1 igennem den 
hierarkiske forandring.  
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Den normative isomorfi handler kort sagt om, at man inden for et fagligt felt adapterer 
bestemte måder at handle og tænke på, alt efter hvad eksempelvis ny faglig viden dikterer.  
Mimetisk isomorfi kan siges at være den mindst rationelle af disse isomorfiske pres. Her er der 
tale om, at organisationer følger bestemte modestrømme. Eksempelvis kan NPM-bølgen fra 
1980’erne muligvis forklares ud fra et mimetisk isomorfisk perspektiv. Her var der tale om en 
ny måde at organisere og styre den offentlige sektor på. Man adapterede denne tilgang i store 
dele af verden, dog på hver sin måde (Antonsen m.fl. 2000:38f). 
Forskellen i hvordan man adapterer forskellige tankegange, og hvordan organisationer således 
ændres, skyldes bl.a. hvordan man oversætter disse forandringsimpulser. Forskellen på den 
såkaldte translation af en given impuls kan skyldes flere forskellige faktorer. For det første er 
der tale om multistandard-organisationer, hvilket kort sagt vil sige, at organisationer ikke er 
ens, og at de er opbygget af mange forskellige enheder (Antonsen m.fl. 2000:39). Én 
standardløsning kan således ikke implementeres på samme måde i alle organisationer, hvilket 
står i skærende kontrast til en eksempelvis weberiansk tankegang, og derfor også celle 1. For 
det andet kan den forskellige translation skyldes timing og tilfældigheder, hvilket tenderer til 
teorierne om garbage-can og policy window (Antonsen m.fl 2000:40). For det tredje er der tale 
om, at translationen kan være påvirket af en lokal og rodfæstet kultur, eller af organisationens 
institutionelle historie. Her tales der eksempelvis om sti-afhængighed, hvor en organisations 
valgte sti determinerer fremtidige handlemønstre. Forandringer er betinget af tidligere valgte 
stier, hvilket gør at kun inkrementelle justeringer/forandringer kan føre organisationen væk fra 
disse stier (Antonsen m.fl. 2000:43). Disse valgte stier er således også afgørende for, hvilke 
myter der opstår i organisationerne. Netop myter er med til at afgøre, hvordan en organisation 
reagerer på, og translaterer, en given forandringsimpuls (Antonsen m.fl. 2000:40).  
  
Som det ses af celle 4, er der et klart overlap til især celle 2 og 3. Det er således interessant at 
se på, hvordan en organisatorisk forandringsprocess sættes igang. I denne celle er det dog 
væsentligt at lægge vægt på det faktum, at forandringerne er uplanlagte i den forstand, at 
organisationerne ikke selv styrer de forandringsimpulser, der kommer fra de eksterne 
omgivelser. Organisationerne er nødvendigvis heller ikke opmærksomme på, hvor 
forandringerne kommer fra. (ibid.) 
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6.3 John Kingdon - Agenda Setting 
I følgende teoriafsnit vil vi redegøre for de relevante teoretiske begreber fra Kingdons teori om 
Agenda Setting. Afsnittet fokuserer kun på de begreber som vil belyse, hvilke faktorer der 
gjorde sig gældende i forbindelse med at få FilmFyn gennemført i de sydfynske kommunerne.  
 
John W. Kingdon, professor i politologi, beskriver i sin bog Agendas, Alternatives and Public 
Policies, hvilke omstændigheder, der går forud for en ny policy, og hvordan den bliver sat på 
dagsordenen (agenda setting). Modellen han fremsatte, er en udbygning/revideret udgave af 
Cohen, March og Olsens garbage can-model. Kingdons reviderede udgave opfattes dog mere 
som en ursuppe, primeval soup, hvilket vil blive uddybet i dette afsnit. 
 
6.3.1 De tre strømme 
Kingdon opfatter den moderne policy process som tre strømme, der flyder uafhængigt af 
hinanden. De tre strømme han identificerer er problem, policy og politik. Strømningerne 
indeholder en række forskellige elementer (Hill 2005:153).  
 
6.3.2 Problemstrømmen 
For at en situation kan betegnes som et problem, og derved komme på den politiske dagsorden, 
kræver det politikernes/policymakers opmærksomhed på situationen.  
Problemerne i problemstrømmen vil på et givent tidspunkt opnå tilstrækkelig anerkendelse, og 
dernæst komme op til overfladen og se dagens lys.Opmærksomheden på problemerne er 
kontekstuelle og varierer derfor også fra situation til situation.  
 
6.3.3 Policystrømmen  
Denne strømning kendetegnes ved at indeholde løsninger på problemstrømmene. Det er også i 
denne strømning at en endelig policy, bliver udvalgt blandt alternative policies. 
Udvælgelsesprocessen forklares af Kingdon som en slags primeval soup bestående af mange 
løsningsforslag, der støder sammen og skaber policies. I sidste ende er der én policy, der 
overlever på bekostning af andre. (Sharkansky 2002:21) For at en given policy kan blive valgt, 
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kræver det at den er i overensstemmelse med rammerne for de teknologiske og økonomiske 
ressourcer samt med samfundets og politikernes værdier (Hill 2005:153). 
 
6.3.4 Politikstrømmen 
Den sidste strømning, er politikstrømmen. Her bliver problemerne sat på den politiske 
dagsorden. Politikstrømmene er karakteriseret ved de elementer, som man finder på den 
politiske scene. Her er der en række aktører og faktorer, som afgør om policyen kommer på 
den politiske dagsorden. Blandt andet kan nævnes den nationale stemning samt opbakning fra 
både regering og interesseorganisationer. (Sharkansky 2002:21)  
 
6.3.5 Policy Window  
Kingdon beskriver ydermere det han kalder for policy window. Dette bliver defineret som et 
window of opportunity, hvor vinduet giver anledning til, at policy-
makers/policyentreprenørerne i en begrænset periode har mulighed for at forbinde de tre 
strømme (Pollitt 2008:127). Med en policyentreprenør menes der politikere såvel som 
embedsmænd og medlemmer af interesseorganisationer. Alle disse er kendetegnet ved at have 
muligheden for at kunne sætte en policy på dagsordenen (Hill 2005:153). Disse policyvinduer 
kan både forekomme på forudsigelige og uforudsigelige tidspunkter/situationer (Pollitt 
2008:127). Ydermere kan policyentreprenørerne enten søge at præge den politiske dagsorden 
aktivt, eller de kan forholde sig afventende. Med afventende menes der, at åbningen af 
policyvinduet vil være mere præget af tilfældigheder frem for en planlagt situation (Hill 
2005:153). 
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7. Analyse 
Følgende afsnit vil søge at besvare projektets problemformulering. Analysen vil være baseret 
på projektets valgte teorier samt indsamlede empiri. Analysen er struktureret efter de to 
arbejdsspørgsmål, som sammen har til hensigt at besvare problemformuleringen. De to 
arbejdsspørgsmål er som følger: 
 
1. Skabte FilmFyn en ny forståelse for at lave policy i de daværende sydfynske kommuner? 
2. Hvilke faktorer skulle der til for at en alternativ policy, som FilmFyn, kunne komme på den 
politiske dagsorden på Sydfyn? 
 
Det første analyseafsnit vil have forandringsteorien som sit teoretiske udgangspunkt, hvor den 
er delt op i to underafsnit. Det første underafsnit har til formål at forklare, hvordan FilmFyn 
kan ses som en impuls, hvor det andet underafsnit skal belyse, hvorvidt der er blevet skabt en 
ny forståelse for policy i de daværende sydfynske kommuner. Første underafsnit har således til 
formål at danne baggrund for det andet underafsnit. Det andet analyseafsnit vil have Kingdons 
Agenda Setting som sit teoretiske udgangspunkt, hvor dets underafsnits er delt op i Kingdons 
tre strømme. (jf. afsnit 2.2) Til besvarelsen af hvert arbejdsspørgsmål vil der være en 
delkonklusion. Disse delkonklusioner vil i samlet form udgøre projektets konklusion: Hvordan 
kunne et atypisk projekt som FilmFyn komme på den politiske dagsorden, og hvorvidt skabte 
det en ny forståelse for policy i de daværende sydfynske kommuner? 
 
7.1 FilmFyn som forandringskatalysator? 
Dette afsnit skal bidrage til at belyse, hvorvidt der, i forbindelse med etableringen af FilmFyn, 
forekom en ny forståelse for policy i de daværende sydfynske kommuner. Dette analyseafsnit 
skal ses som en besvarelse af følgende arbejdsspørgsmål: Skabte Filmfyn en ny forståelse for at 
lave policy i de daværende sydfynske kommuner? Vi vil først sandsynliggøre, at FilmFyn 
kunne ses som værende en forandringsimpuls, og derefter vil vi undersøge denne mulige 
impuls’ eventuelle placering i forandringsteoriens klassificering. Afslutningsvis vil vi 
konkludere, hvorvidt FilmFyn har skabt en ny forståelse for policies.   
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7.1.1 FilmFyn som forandringsimpuls 
Vi vil til at starte med klargøre, hvorledes FilmFyn kan ses som en impuls. En impuls 
karakteriseres ved den idé, der i en eller anden form kommer til en organisation og bevidst 
eller ubevidst rejser spørgsmålet om forandring i organisationen (jf. afsnit 6.1). Det er først og 
fremmest en kendsgerning, at FilmFyn blev en realitet. Dernæst er det en kendsgerning, at 
kommunerne, og derfor også de daværende sydfynske, var drevet af målstyring, i hvert fald 
inden for kommunenes traditionnelle opgavebillede. FilmFyn kunne karakteriseres som et 
atypisk projekt, hvor traditionel resultatmåling besværliggøres, da der er flere afledte og 
indirekte effekter end direkte (jf. afsnit 5). Dette underbygges af tidligere borgmester i 
Egebjerg Kommune, Poul Weber: 
 
Og det var jo fordi det var noget helt nyt, og man kunne ikke helt forholde sig 
til det der film, for man var blevet vant til at noget med erhvervsliv. Det er 
sådan noget, hvor man bygger en fabrik og nogle parkeringspladser, og så kan 
man sige der er så mange arbejdspladser. Det er jo noget fysisk. Det her var 
sådan noget, hvor vi netop sagde, vi skal ikke investere penge i bygninger - vi 
skal investere penge i arbejdspladser. (Weber: Lydfil: 06:00-06:45 min). 
 
FilmFyn var således en idé eller impuls, der rejste spørgsmålet om forandring i kommunernes 
måde at tænke løsninger og policy på. FilmFyn afviger fra, hvordan målstyringen bruges i 
praksis, da  målstyring fordrer policies, (jf. afsnit 5), med klart operationaliserbare mål samt 
opfølgende evaluering af direkte målbare resultater i kommunerne. FilmFyn lå, som nævnt i 
citatet ovenfor, et stykke fra andre mere traditionelle projekter, man hidtil havde set på Sydfyn. 
Målstyring fordrer i højere grad et traditionelt vækstfremmende erhvervsprojekt, hvor man 
direkte kan forudse afkastet, hvilket ikke umiddelbart var tilfældet med FilmFyn. I 
beslutningsgrundlaget for FilmFyn var det dog en forudsætning, at for hver krone kommunerne 
investerede i film, skulle producenter lægge to kroner i lokalområdet (Beslutningsgrundlag 
2002). Det var imidlertid ikke sikkert, hvilken af de daværende ni kommuner, der ville få gavn 
af disse penge, samt hvor mange faste arbejdspladser der ville komme ud af 
filminvesteringerne. Der var med andre ord tale om et ‘trosprojekt’ som fordrede en klar tillid 
til, at arbejdspladserne ville komme. Det giver altså et klart indtryk af, at tankegangen omkring 
FilmFyn lægger sig et stykke fra rationalet om målstyring (jf. afsnit 5)(jf. afsnit 3).   
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Dog var der et overordnet mål fra EU’s side, der lød som følger: støtte til økonomisk og social 
omstilling i områder med strukturproblemer. Der var imidlertid tale om generelle og 
overordnede mål, der adskiller sig for kommunernes traditionelle, lovbestemte områder. 
Målene var således ikke direkte operationelle. (jf. afsnit 4) 
 
Det er dernæst interessant at se på, hvilke aktører, der bar denne impuls, samt hvor impulsen 
kom fra. I april 2000 ansatte den daværende Egebjerg Kommune Søren Stensbo-Smidt som ny 
kommunaldirektør. Det interessante er, at FilmFyn var en af kommunaldirektørens første input 
til den politiske dagsorden. 
Få dage forinden ansættelsen havde blandt andre daværende medlem af Folketinget og Fyns 
Amtsråd, Ester Larsen, og direktøren fra Zentropa, Peter Aalbæk, været i medierne og tale om 
potentialet ved at lægge en regional filmfond på Fyn. Stensbo-Smidt hørte om disse 
overvejelser og kontaktede derfor Peter Aalbæk med henblik på at søge at få realiseret idéen på 
Sydfyn. 
I forhold til forandringsteori kan man således karakterisere Stensbo-Smidt som værende den 
aktør, der har båret impulsen, nemlig idéen om FilmFyn. Opmærksomheden på regionale 
filmfondes potentiale til at skabe vækst, blev derimod skabt af Ester Larsen og Peter Aalbæk. 
(jf  afsnit 6.1). 
 
Hvis vi skal søge at placere FilmFyn-policyen inden for firfeltstabellen, bliver vi nødt til først 
at klargøre, hvor impulsen er blevet skabt, og derefter fastlægge impulsretningen. Idéen til 
FilmFyn, som skulle skabe vækst på Sydfyn, blev hentet fra et lignende projekt i Trollhättan i 
Sverige. Her havde man tidligere fået Mål2-midler til en regional filmfond, der ligeledes skulle 
skabe “Utveckling och förnyelse i näringslivet” (Bilag 4). 
 
Ester Larsen forklarer denne inspiration i følgende: 
 
(...) og så ærgrede det mig, at når vi sådan bevilligede penge til filmmiljøet, og 
så se dem komme i en pose og drage til Trollhättan og omsætte dem. Så det var 
sådan den samlede baggrund for, at jeg fik den ide, at det måtte være muligt at 
lave en filmfond på Fyn.” (Larsen: Lydfil: 00:38 min) 
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I et beslutningsgrundlag fra 2002 beskrev arbejdsgruppen bag FilmFyn blandt andet, at “For 
tiden er FilmFyn det eneste danske projekt, der søger at overføre andre landes positive 
erfaringer til Danmark.“ (Beslutningsgrundlag 2002). Der er således tale om en klar 
inspirationskilde fra Trolhättan (Film i Väst) i forbindelse med etableringen af FilmFyn. 
 
På denne måde havde impulsen, FilmFyn, et isomorfisk teoretisk grundlag. Ud fra ovenstående 
kan man se, at der er tale om en mimetisk isomorfi, hvor en kommune eller organisation følger 
nogle bestemte modestrømme fra andre steder. Hermed blev der adapteret en impuls i de 
sydfynske kommuner, som udspringer fra Sverige. Det kan samtidig også forklares, da 
Trollhättan ligeledes i 1990’erne var udpeget som Mål2-område. Forudsætningerne for 
etableringen af en regional filmfond på Sydfyn var således nogenlunde det samme som i 
Sverige. Ud fra dette kan man kendetegne impulsens oprindelse i celle 4, da den er skabt 
udefra og dermed er ikke-hierarkisk. (jf. afsnit 6.1) 
Dette understreges igen af Stensbo-Smidt: "Det var udelukkende pga. inspiration andre steder 
fra, fordi man simpelthen kunne se det kunne lade sig gøre." (Stensbo-Smidt: Lydfil: 14:26 
min) 
 
Til trods for at FilmFyn-impulsen er skabt ikke-hierarkisk, findes der stadig en form for 
intentionalitet, som gør denne impuls planlagt. Dette kan forklares ud fra celle 2, hvor 
impulsen bliver skabt ikke-hierarkisk, men hvor der samtidig forekommer en intentionalitet, 
hvilket altså gør denne forandringsimpuls planlagt. Samtidig har celle 2 fokus på selve 
aktørerne, og ikke én overordnet instans. Celle 2 forklarer, hvordan ledere har taget denne 
ikke-hierarkiske impuls, som kommer fra Trolhättan, og haft en intention om, samt formål 
med, at få et atypisk projekt på den politiske dagsorden i de sydfynske kommuner. Dette 
formål bygger på, at der skulle skabes vækst og arbejdspladser på Sydfyn, for på denne måde 
at vende udviklingen i området. Formålet med FilmFyn forklares af Stensbo-Smidt:   
 
FilmFyn skulle være en vækstfremmer (...)  Hele årsagen til at man var Mål2-
område dengang, det var jo at det gik ad helvedes til økonomisk på Sydfyn. 
(Stensbo-Smidt: Lydfil: 04:34 min). 
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Intentionen bliver yderligere uddybet af et officielt beslutningsgrundlag fra FilmFyns 
arbejdsgruppe: 
 
Gennem et sammenspil mellem offentlige og private midler at foretage 
investeringer i filmproduktionen og dermed på en gang skabe 
erhvervsøkonomisk dynamisk og flere arbejdspladser for samtidig at løfte den 
kulturelle og uddannelsesmæssige udvikling i regionen samt styrke regionens 
image. (Beslutningsgrundlag 2002) 
 
Formålet med FilmFyn var altså ikke nødvendigvis fra start af at skabe en forandring i de 
daværende ni sydfynske kommuner. Dette til trods fandt man hurtigt ud af, at en sådan 
forandring var en bydende nødvendighed for at få FilmFyn på den politiske dagsorden. Således 
kan man trække på både det uplanlagte fra celle 4, samt det planlagte fra celle 2, ind i casen 
omkring FilmFyn (jf. afsnit 6.1). 
 
7.1.2 Sammenfatning 
Vi kan ud fra ovenstående derfor konkludere, at FilmFyn-impulsen i høj grad optræder i celle 
4, men indeholder også elementer af celle 2. Argumentet for, at impulsen er skabt ikke-
hierarkisk, og optræder i celle 4, understreges af inspirationen fra Film i Väst, da det ses som 
en mimetisk isomorfi. På denne måde er impulsen udefrakommende og ikke-hierarkisk. 
Yderligere kan man argumentere for, at FilmFyn-impulsen var planlagt, da den var 
formålsbestemt. Dette ses på baggrund af, at de politiske og administrative ledere i 
kommunerne havde en intention med FilmFyn-impulsen, som netop var at skabe vækst.  
 
Ydermere var der flere aktører i de ni kommuner, være sig administrative, politiske og private, 
der på hver deres måde søgte at påvirke at beslutningen om FilmFyn. Dette viser altså 
rationaliteten, dvs. en rational-choice inspireret tankegang, i det planlagte som forekommer i 
celle 2. Man kan argumentere for, at formålet og intentionen med FilmFyn i udgangspunktet 
var at skabe vækst på Sydfyn, og forandringen var således fra begyndelsen af uplanlagt, 
dermed placeret i celle 4. Dog fandt man hurtigt ud af, at en forandring af kommunernes 
forståelse for alternative policies var nødvendig.  
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Dermed kan det ses, at FilmFyn-impulsen er en ny måde at lave policies på, da policies i 
kommunerne plejer at ligge i celle 1 og 2, hvor det er mere orienteret mod målstyring (jf. afsnit 
5). Grunden til at målstyring ligger i celle 1 er, at man her fordrer klare og konsistente mål, 
som er formålsbestemte, og som desuden bliver udformet og sanktioneret fra oven. Målstyring 
placerer sig også i celle 2 ved, at man her ligeledes har en intention, samtidig med at man 
gennem strukturelle tiltag kan fordre et givent resultat. Et eksempel på dette kan være, hvordan 
man fra oven laver incitamentstrukturer. (jf. afsnit 6.1) (Antonsen m.fl. 2000:45) 
Det er derfor interessant at se, at FilmFyn-impulsen optræder i celle 2 og 4, da det giver 
anledning til at fornemme en forandring. 
 
7.2 FilmFyn - en mulig forandring 
Kommunerne i Danmark har i mange år været styret af en rationalitet, der var drevet af mål- og 
rammestyring. Denne styringsform bygger som nævnt på, at man i kommunerne har politisk 
formulerede mål, som bliver sat og realiseret inden for en økonomisk ramme igennem 
målhierarki. Derfor er traditionelle policies lavet ud fra en rationel økonomisk og målorienteret 
tankegang. Dette kan ses ud fra måden hvorved man måler resultaterne, og opnår 
målrealiseringen på. (jf. afsnit 5). Ovenstående analyseafsnit har vist, hvordan FilmFyn netop 
kan ses som en impuls, der har et forandringspotentiale, da den adskiller sig fra traditionelle 
policies. Vores antagelse er, at styringspraksis i kommunerne determinerer måden at tænke 
policies på. Spørgsmålet i dette afsnit er, om denne impuls har skabt en forandring og dermed 
en ny forståelse for at lave policies i de daværende sydfynske kommuner? 
 
Stensbo-Smidt mener ikke, at der er forekommet en ny forståelse i kommunernes måde at 
tænke policies på (Stensbo-Smidt, Lydfil: 36:08 min).Ydermere begrunder Weber den skepsis, 
der var omkring FilmFyn: 
 
De var simpelthen bange for det var noget useriøst bræk, hvor de kunne risikere 
at blive hængt ud, for at nu har I støttet Peter Aalbæk og han ryger store cigarer 
og drikker champagne for fynboernes skattekroner og sådan noget. Det kunne 
nemt have blevet historien. (Weber: Lydfil: 29:34-30:10 min). 
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Dette citat fra Weber illustrerer, hvordan alternative projekter, som FilmFyn, kan fremstå som 
useriøse policies, der ikke har et konkret output eller løsning til et samfundsmæssigt problem. 
Denne holdning til alternative projekter ses også i forbindelse med modstanden fra det 
daværende Fyns Amt. Daværende amtsborgmester Jan Boye havde blandt andet udtalt sig 
omkring, hvordan FilmFyn ikke kunne ses som en sikker løsning på Sydfyns vækstproblemer. 
Han begrundede det med, at en investering i FilmFyn, i det lange løb, ikke ville kunne skabe 
varige arbejdspladser (internet 2). Dette kan ses i sammenhæng med, hvordan man stadigvæk 
var drevet af en resultatorienteret tankegang i forhold til at skabe løsninger.  
Man kan med rette her tale om myte-begrebet (jf. afsnit 6.1). Myter er det socialt konstruerede 
verdensbillede, individerne inden for et afgrænset område oparbejder over tid (Antonsen m.fl. 
2000:40f). Der er dermed tale om, hvordan man fortolker, eller translaterer, en given policy. 
Den måde man fra politisk hold så FilmFyn på, var tilsyneladende påvirket af en lokalt 
rodfæstede kultur. Stensbo-Smidt beskriver holdningen til nye projekter således: 
 
Der er sådan en vending man bruger hernede, man siger: “det går aller’”. Og 
der kan man høre om et projekt, og så siger man “det går aller”. Det kan ikke 
lade sig gøre, simpelthen. (Stensbo-Smidt: Lydfil: 23:36 min) 
 
Der var tilsyneladende en kultur i det sydfynske, hvor alt nyt var dårligt nyt. Sagt på en anden 
måde, så var man ikke specielt risikovillig, og det var således lettere at afvise nye tankegange, 
for blot at holde sig til det man var vant til. Dette kulturelle træk har derfor været afgørende at 
gøre op med, eller som minimum håndtere, for at få FilmFyn igennem. 
 
Ydermere var Stensbo-Smidt, som tidligere nævnt, nyansat i forvaltningen i Egebjerg 
Kommune. Netop dette faktum er interessant, da myter ikke nødvendigvis er statiske. Myter, 
og således også kultur, kan ændres over tid, og kan påvirkes blandt andet af udefrakommende 
faktorer, såsom nytilkomne aktører i en organisation. I Egebjerg Kommune er der noget, der 
tyder på, at netop Stensbo-Smidt kom med en anderledes tilgang til administrationen, og 
således mere eller mindre ændrede på den rodfæstede kultur, og dermed også de indlejrede 
fortolkningsmønstre. Dog nævner Stensbo-Smidt, at: 
 
(...) der skal (...) være nogle flere typer som Poul Weber i det politiske system og 
måske også egentlig som jeg selv i det administrative, altså nogen der gerne vil 
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vove nogle skæve ting … og er tilpas stædige til at blive ved." (Stensbo-Smidt: 
Lydfil: 36:08 min). 
 
Der er derfor noget, der klart peger i retningen af, dels at det krævede flere policies som 
FilmFyn, og at der skulle flere risikovillige ledere ind i de sydfynske kommuner, for at man 
kunne tale om en decideret forandring. 
 
De daværende sydfynske kommuners holdning til projektet, kan sandsynligvis yderligere 
forklares ud fra teorien om sti-afhængighed, som ligger i firfeltstabellens celle 4 (jf. afsnit 
6.2.4). Der er tegn på, at man igennem årene har indarbejdet en praksis for, hvordan man 
tænker og udfører policies, som er baseret på målstyring og tilbageholdenhed. Som Stensbo-
Smidt nævnte, skulle der have været flere lignende projekter til, før man kunne tale om, at der 
havde forekommet en forandring og en ny forståelse i de daværende sydfynske kommuner. 
Dette lægger sig således også op af inkrementalismen, der netop forklarer, hvordan man 
forandrer en stiafhængighed. Kun ved inkrementelle, og dermed kontinuerlige, justeringer, har 
man mulighed for at skabe en ny forståelse for at lave policy og mere væk fra den målstyrede 
politiske kultur (jf. afsnit 6.1). 
 
En af de sværeste udfordringer ved etableringen af FilmFyn var, at det fordrede et 
tværkommunalt samarbejde: “Sådan et projekt som FilmFyn forudsagde jo per definition, kan 
man sige, at man samarbejdede … ellers kunne det simpelthen ikke lade sig gøre.” (Stensbo-
Smidt: Lydfil: 26:00 min). Der var altså tale om et interdependent forhold mellem 
kommunerne, da de var afhængige af hinanden, for at kunne realisere deres individuelle 
interesser i form af vækst på Sydfyn (Sørensen, m.fl. 2009:40-42). Udfordringen for de 
daværende sydfynske kommunerne var således, at man ikke tidligere havde haft tradition for et 
tværkommunalt samarbejde. Weber forklarer, at: 
 
Sådan udviklingsprojekter, det har vi jo aldrig haft sammen, fordi dengang der 
var jo konkurrence mellem områderne. De holdt alt tæt ind til kroppen, fordi 
naboen ikke skulle stjæle. Det var så fikseret i hver enkelt kommune. Det var 
banebrydende at vi skulle det her, men vi vidste også at hvis vi ikke kunne finde 
ud af noget, så gik det galt. Det kan samle folk jo, det vidste vi jo. Så det var en 
helt ny måde at arbejde sammen på, at vi skulle finde til noget sammen. Så vi 
med til at investere ved hinanden. (Weber: Lydfil: 15:27-16:31 min). 
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Det kan altså udledes af ovenstående citat, at det tværkommunale samarbejde var en ny måde 
at løse lokalpolitiske problemer på. Udfordringen lå med andre ord i at bløde de daværende 
sydfynske kommunegrænser op, da man tidligere havde fokuseret på sin egen kommunes ve og 
vel, og et samarbejde havde derfor ikke været vejen frem. Dette underbygges yderligere af 
Weber: “Jeg er slet ikke i tvivl. Fælles erhvervsprojekter hen over kommunegrænser kan man 
ikke. En borgmester skal vise at der sker noget i hans kommune.” (Weber: Lydfil: 38:57-40:29 
min). 
 
Borgmesteren er i sidste ende også præget af egne interesser, såsom stemmemaksimering og 
genvalg. Altså at vise over for lokalbefolkningen, at hans egne idéer og initiativer har skabt 
direkte resultater i lokalområdet. Dertil kommer, at mål- og rammestyring også præger 
administrationen og de holdninger, der lægges for dagen, når kommunerne bevæger sig uden 
for kerneområderne og uden for kommunegrænserne. Man vil derfor have en tendens til hele 
tiden at have de traditionelle velfærdsydelser for øje, og altså prioritere disse, før man ser mod 
alternative policies. (jf. afsnit 5) 
Borgmesteren og kommunen var således styret af en klar mål-middel tankegang (jf. afsnit 5), 
hvilket muligvis udfordrede et interdependent samarbejde, som FilmFyn krævede. Stensbo-
Smidt forklarer det kulturelle aspekt som en af udfordringerne ved at optage et samarbejde på 
tværs af kommunerne: 
 
Så var der en anden kulturel barriere som også var tydelig … kommuner er 
ufatteligt dårlige til at samarbejde … det er et eller andet med … vi vil egentlig 
helst have det selv. (Stensbo-Smidt: Lydfil: 25:36 min). 
 
Dette fører igen tilbage til teorien om sti-afhængighed. Man har haft en klar tradition for at 
tænke politik inden for ens egen kommunegrænse, og man har hidtil ikke kunnet se potentialet 
i et interdependent og tværkommunalt samarbejde mellem de daværende sydfynske kommuner. 
Der har med andre ord været en klar tendens til såkaldt ‘silotænkning’, hvor kommunerne 
holder kortene tæt på kroppen. 
Selvom FilmFyn dengang blev realiseret gennem et samarbejde mellem kommunerne, er der 
altså meget der tyder på, at det ikke har skabt en decideret forandring og en ny forståelse. 
Samarbejdet er givetvis blevet drevet af det faktum, at Mål2-midlerne kun kunne uddeles, 
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såfremt de daværende ni sydfynske kommuner sammen kunne nå til enighed om et 
løsningsforslag. 
Til trods for et tvunget samarbejde omkring fordelingen af Mål2-midlerne på tværs af 
kommunerne, tyder det på, at de ønskede at signalere et effektivt samarbejde, så FilmFyn 
kunne blive en realitet. Ester Larsen understregede dette i en artikel i 2001: 
 
Vi trænger så hårdt til ikke bare med ord, men også med handling at kunne 
gendrive myten om, at det er manglende samarbejdsevne, der spærrer for 
udviklingen på Fyn. Vi trænger til succeser - de er mere end velkomne! (Internet 
5) 
 
Selvom hun karakteriserer det manglende samarbejde som en myte, hvad det nok ikke var, gav 
hun altså udtryk for, at man ønskede at vise, at man i samarbejde kunne opnå konkrete 
resultater. Man kan her tale om en form for signalværdi, hvilket  underbygges yderligere af et 
krisenotat fra 2001. Notatet gjorde det blandt andet klart, at et sammenbrud i det kommunale 
samarbejde på Sydfyn ville stille borgmestrene i en dårlig situation i forhold til deres 
troværdighed og autoritet over for borgerne (Bilag 2). 
Dette ønske kan således, i sammenhæng med Mål2-midlerne, have drevet samarbejdet frem til 
realiseringen af FilmFyn. 
 
Spørgsmålet er så, hvorvidt FilmFyn kan ses som banebrydende i forhold til at lave alternative 
policies? 
FilmFyn fordrede både et kommunalt samarbejde samt nye utraditionelle måder at lave policies 
på. Det utraditionelle ligger således i, at hvor man førhen brugte kommunale midler på fysiske 
projekter, såsom produktionsbygninger eller andre projekter med konkrete, operationelle mål, 
blev man i forbindelse med FilmFyn udfordret på denne tankegang. Derudover var der andre 
ikke direkte målbare effekter, som FilmFyn skulle præstere. Det skulle således bidrage til at: 
“løfte den kulturelle og uddannelsesmæssige udvikling i regionen samt styrke regionens 
image”  (Beslutningsgrundlag 2002). 
 
De sydfynske erhvervsmæssige udfordringer og problemer forud for Mål2 perioden skyldtes 
flere faktorer, hvilket krævede andre løsningsforslag end de traditionelle. Som nævnt var Mål2 
jo begrundet i, at de traditionelle erhverv ikke genererede den fornødne vækst i området. 
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FilmFyn var et anderledes, men også mere ‘luftigt’ projekt, da det udelukkende handlede om 
investeringer i film, der skulle producere erhvervsfremmende afledte effekter på tværs af 
kommunegrænserne. FilmFyn kan derfor på mange måder ses som et projekt, der brød de 
daværende sydfynske kommuners ellers så fastlåste grænser: 
 
Det vi kan sige er, at FilmFyn kører, og det er et fællesprojekt, som ligger inden 
for de lidt atypiske rammer. Men jeg kan ikke sige, at det har affødt nogle 
andre. Det vil jeg ikke sige det har, men jeg vil så sige, man er ikke blevet 
nervøs for det. Så hvis der kunne komme noget andet lignende, så vil det være 
politisk lidt anderledes, lidt nemmere. Så vil folk være mere åbne over for det 
end dengang. Dengang skulle man bryde isen, det er jeg ikke tvivl om. (Weber: 
Lydfil: 28:04-28:34 min). 
 
FilmFyn har dermed været med til at åbne mulighederne for at lignende alternative policies på 
Sydfyn, men har dog ikke affødt en ny forståelse i at lave sådanne policies. Man kan med andre 
ord sige, at åbenheden over for alternative policies har ændret sig, men politikerne har stadig 
svært ved at tage initiativ til at indføre sådanne. Stensbo-Smidt begrunder, at såfremt der skulle 
være en forandring i de sydfynske kommuners forståelse, ville det kræve endnu flere 
alternative projekter som FilmFyn samt dens bærende aktørere: 
 
(… ) jeg tror der skal flere utraditionelle projekter til at det kan lade sig gøre. 
Og der skal også være nogle flere typer som Poul Weber i det politiske system 
og måske også egentlig som jeg selv i det administrative, altså nogen der gerne 
vil vove nogle skæve ting … og er tilpas stædige til at blive ved. (Stensbo-Smidt: 
Lydfil: 36:08 min). 
 
FilmFyn skal derfor ikke ses som en policy, der har skabt forandring i måden hvorpå man løser 
problemer, men mere som en policy, der har skabt en åbning for lignende alternative løsninger 
i de sydfynske kommuner: “Og når du skal lave noget, der er så meget foranderligt i forhold 
til det man er bekendt med, så vil det tage tid.” (Weber: Lydfil: 22:26-23:00 min). 
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7.3 Delkonklusion: 
Vi kan ud fra ovenstående analyse konkludere, at FilmFyn først og fremmest kan 
karakteriseres som værende en forandringsimpuls, og at denne lægger sig i henholdsvis celle 2 
og 4 i forandringsteoriens firfeltstabel. Der var tale om en udefrakommende idé og impuls, hvis 
oprindelse stammer fra en regional filmfond i Trollhättan i Sverige kaldet Film i Väst. FilmFyn 
kunne således karakteriseres som værende en mimetisk isomorfisk impuls, da man i det store 
hele kopierede modellen fra Sverige. Til trods for at FilmFyn blev en realitet og skabte et 
tværkommunalt samarbejde, er der meget der tyder på, at det ikke har skabt nogen reel 
forandring af forståelsen i at lave policies på Sydfyn. FilmFyn forblev således ‘kun’ som en 
potentiel forandring, da man stadig i høj grad er styret af at lave traditionelle policies baseret på 
målstyring. Derfor kan man konkludere, at FilmFyn i sidste ende kun har været med til at 
bryde isen for potentielle alternative policies, uden at skabe en egentlig forandring og dermed 
en ny forståelse. 
 
7.4 FilmFyn på den politiske dagsorden 
Dette afsnit har til formål at belyse, hvordan FilmFyn-policyen kom på den politiske dagsorden 
i de daværende sydfynske kommuner. Analyseafsnittet skal ses som en besvarelse af følgende 
arbejdsspørgsmål: Hvilke faktorer skulle der til for at en alternativ policy, som FilmFyn, kunne 
komme på den politiske dagsorden på Sydfyn? 
Vi vil med andre ord undersøge, hvad det var løsningen på (problemstrømmen), hvorfor valget 
netop faldt på denne policy (policystrømmen) og hvilke aktørere der var involveret 
(politikstrømmen). På denne måde vil vi sandsynliggøre, hvorvidt der har været tale om et 
policy window. 
 
7.4.1 Problemstrømmen 
I dette afsnit vil vi klargøre, hvilke problemer FilmFyn policyen skulle løse. Vi vil således 
redegøre for problemstrømmen ved hjælp af Kingdons teori. Policyen kræver netop et problem, 
som politikerne gør opmærksom på, før det kan komme på den politiske dagsorden (jf. afsnit 
6.3). 
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Sydfyn var tilbage i starten af 00’erne præget af en række vækstproblemer, herunder mangel på 
arbejdspladser, som kommunerne og politikerne var stærkt optaget af. Stensbo-Smidt forklarer 
problemerne således: 
 
Filmfyn skulle være en vækstfremmer … Hele årsagen til at man var Mål2 
område dengang, det var jo at det gik ad helvedes til økonomisk på Sydfyn 
(Stensbo-Smidt: Lydfil: 04:34 min) 
 
Dette blev yderligere understreget og fremhævet, da EU udpegede de daværende ni sydfynske 
kommuner til såkaldte Mål2-områder (jf. afsnit 4) (jf. afsnit 3). Målsætningen med Mål2-
programmet var at udligne den regionale skævhed, der var opstået i blandt andet Danmark. På 
denne måde var EU og Mål2-midlerne med til at sætte yderligere fokus på Sydfyns strukturelle 
og socioøkonomiske problemer. 
 
(..) i forbindelse med det Mål2 projekt som vi så skulle finde nogle projekter 
på...Vi var jo blevet erklæret som et udkantsområde, som et støtteberettiget 
område. Og det er jo i sig selv ikke flatterende. Men når nu vi var blevet det, så 
kunne vi ligeså godt udnytte det. (Weber: Lydfil: 01:37-01:50 min). 
 
Vi kan ud fra ovenstående konkludere, at Sydfyn dengang kæmpede med en række 
socioøkonomiske problemer. Problemet var allerede anerkendt blandt politikerne i de 
daværende ni sydfynske kommuner. EU’s udpegning af Sydfyn som Mål2-område satte blot 
yderligere fokus på problemerne, og gav samtidig politikerne et økonomisk incitament til at 
løse disse. 
 
7.4.2 Policystrømmen 
For at undersøge dette vil vi tage udgangspunkt i Kingdons ursuppe begreb. I ursuppen flyder 
en række idéer, samt problemer og løsninger rundt. På et givent tidspunkt vil en af disse 
policies flyde op til toppen af dagsordenen, mens andre synker til bunds. (jf. afsnit 6.3) 
 
Da Mål2-midlerne skulle uddeles til de daværende ni sydfynske kommuner, skulle man 
komme til enighed om, hvad de skulle bruges på. Der var således en række idéer til projekter, 
der på den ene eller den anden måde kunne skabe vækst på Sydfyn. 
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Nu hvor der var det her vækstproblem på Fyn, må der også have været andre 
alternative forslag eller løsninger?” Stensbo-Smidt : "Jamen der var masser … 
de falder sådan i måske nogle forskellige klumper. Dels var der sådan nogle 
typiske, helt traditionelle kan du sige, erhvervsforetagender. (Stensbo-Smidt: 
Lydfil: 10:43). 
 
Som nævnt var FilmFyn et af de mere utraditionelle projekter, der flød rundt i ursuppen, og 
som skulle fungere som en policyløsning på de socioøkonomiske problemer. En af grundene 
til, at netop FilmFyn-policyen overlevede og kom på den politiske dagsorden, kan skyldes at de 
traditionelle erhverv på Sydfyn havde været i krise over en længere årrække. Stensbo-Smidt 
uddyber: 
Derfor synes jeg … hvis man så skal have noget nyt erhverv herned så kan det 
godt være man skal tage noget utraditionelt erhverv når det traditionelle 
erhverv er gået ned. (Stensbo-Smidt: Lydfil: 15:16 min). 
 
Som det kan ses af ovenstående citat mener Stensbo-Smidt, at der var tale om en logisk 
slutning, hvor man blev nødt til at tænke i andre, og mere alternative, baner for at fremme 
væksten på Sydfyn. Denne logiske slutning kunne således være en af årsagerne til, at FilmFyn 
blev accepteret af politikerne. 
 
En anden grund til, at FilmFyn-policyen vandt indpas på den politiske dagsorden var, at man 
gjorde meget ud af at argumentere for, at der var tale om et erhvervsprojekt, og altså ikke et 
kulturprojekt. Weber forklarer denne strategi i følgende citat: 
 
Og så var det et vigtigt must for os hele vejen igennem at sige, det her var et 
erhvervsprojekt og ikke et kulturprojekt. Og det var også fordi vi mente det, men 
du kan godt se, at hvis det blev et kulturprojekt, så ville de bare sige: ”nu skal 
de bare smide deres penge ud til Peter Aalbæk” (Weber: Lydfil: 06:00-06:45 
min). 
 
Policyen fremstår altså, ifølge Weber, mere gyldig som et erhvervsprojekt, da det skulle løse de 
store vækstproblemer på Sydfyn. Grunden hertil var, at man ikke kunne se, hvordan en 
investering i kulturprojekter kunne løfte det sydfynske område ud af vækstproblemerne. Det 
var klart lettere at forholde sig til investeringer, der netop skulle give et målbart økonomisk 
afkast: 
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(...) det var meget svært for folk at forstå at når kommunerne i givet fald gik med 
i det her og skulle bruge penge på film så var det ikke (...) filmstøtte. Det var 
faktiske investeringer (Stensbo-Smidt: Lydfil: 20:35 min).   
  
 Erik Crone uddyber yderligere: 
Hvis man skal sige ja eller nej til et filmprojekt, men ikke har tid til at læse 
manuskriptet, så bliver det overfladisk. Hvis man har læst manuskriptet, så kan 
man ligesom argumentere for eller imod, og hvad synes du om det og tror du det 
har en betydning enten økonomisk eller kulturelt eller noget andet, så er der 
noget at tage stilling til. Men når du kommer i noget større, så... Når man sidder 
i en kommunalbestyrelse i Odense, så når du ikke at sætte dig ind i sagerne 
sådan indholdsmæssigt. (Erik Crone: Lydfil: 17:40-19:35 min). 
  
Havde man valgt at kalde FilmFyn for et kulturprojekt, der skulle løse vækstproblemer, ville 
det fra kommunalbestyrelsens side kræve et større kendskab til, hvordan dette kunne lade sig 
gøre,. Dette kan forklare ud fra påstanden om, at et sådant projekt ville ligge langt fra de 
traditionelle kommunale kerneområder. Problemet ligger i, at det kun er borgmesteren, der er 
fuldtidspolitiker, i modsætning til resten af kommunalbestyrelsen. Det er derfor begrænset, 
hvor meget baggrundsstof, politikerne rent praktisk kan nå at sætte sig ind i. FilmFyn som et 
erhvervsprojekt var derfor nemmere at forholde sig til. Derudover blev FilmFyn også 
blåstemplet som værende et erhvervsprojekt, grundet tildelingen af Mål2-midler (jf. afsnit 4).  
 
Man kan således atter se, hvordan de daværende sydfynske kommuner var drevet af en 
målstyringsrationalitet, hvor der skulle være en klar mål-middel relation. Man søgte altså fra 
arbejdsgruppens side at sælge det, blandt andet på argumentet om, at for hver krone 
kommunerne investerede, ville produktionsselskaberne lægge to kroner i lokalområdet. På 
denne måde argumenterede arbejdsgruppen for, at FilmFyn ville give et målbart resultat og 
afkast. (jf. afsnit 5)(jf. afsnit 3). 
 
Et andet argument for at FilmFyn-policyen ville fungere effektivt som en løsning på Sydfyns 
vækstproblemer, var de positive effekter Film i Väst havde givet i Trollhättan. 
FilmFyn-policyen blev derfor inspireret af effekterne fra den tilsvarende filmfond i Sverige. 
Man valgte derfor at overføre Sveriges model direkte til Sydfyn: 
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Den model de [Trollhattan] havde valgt, det var den vi ville lægge os fast på. 
Nemlig at, den korte version er, at hver gang man investerer én krone i et 
filmprojekt fra det offentliges side, er vilkårene at man skal lægge to kroner i 
omsætning hernede. (Stensbo-Smidt: Lydfil: 10:03 min). 
  
 Crone uddyber yderligere, at:”(...) det var et spørgsmål om at undersøge, kan det lade sig gøre, 
hvor meget skal der til, hvordan gør de det andre steder.” (Erik Crone: Lydfil: 02:10-04:30 
min). 
  
Der er altså klare isomorfiske træk ved valget af FilmFyn. Netop det faktum, at man i 
Trollhättan havde haft positive effekter ved en regional filmfond, kunne være med til at 
overbevise politikerne på Sydfyn om, at det rent faktisk kunne lade sig gøre. Man 
sammenlignede med andre ord Sydfyn med Trollhättan og sagde, at hvis det kunne blive en 
succes dér, kunne FilmFyn ligeledes blive det. 
 
Vi kan altså ud fra ovenstående konkludere, at der var flere grunde til, at FilmFyn-policyen 
kom på den politiske dagsorden. For det første var der tale om et alternativt projekt, der skilte 
sig ud fra de traditionelle erhvervsprojekter, der netop havde været i krise igennem længere tid. 
For det andet blev det karakteriseret som værende et erhvervsprojekt, hvilket havde stor 
betydning for politikernes anerkendelse af policyen. Og for det tredje henviste man til en 
lignende regional filmfond i Trollhättan. Denne regionale filmfond havde skabt vækst i et 
område præget af socioøkonomiske problemer, hvilket også var tilfældet på Sydfyn. 
 
7.4.3 Politikstrømmen 
Dette afsnit skal belyse, hvilke aktører som var involveret i FilmFyn projektet samt fået den på 
den politiske dagsorden. Vi har valgt at fokusere på de centrale aktører, både de direkte og 
indirekte involverede, i projektets opstartsfase (jf. 1.4), da hele styringsnetværkets aktører ville 
være for omfattende at kortlægge. 
Som nævnt tidligere var direktøren for Zentropa, Peter Aalbæk, med til at sætte fokus på 
muligheden for oprettelse af en regional filmfond i Danmark. Aalbæk var også inde over 
opstartsfasen i den forstand, at han holdt en række møder rundt omkring på Fyn, som ifølge 
vores respondenter var af særdeles vægtig karakter. Han kan altså karakteriseres som værende 
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en af de centrale aktører, til trods for at han ikke var med i selve styringsgruppen. Han kan 
ydermere ses som en repræsentant for en interesseorganisation, nemlig Zentropa. Dette er i 
overensstemmelse med Kingdons teori, der netop pointerer hvordan interesseorganisationer 
kan bidrage til at få en policy op på den politiske dagsorden (jf. afsnit 6.3). Som filmproducent 
havde han også en interesse i at drage nytte af de potentialer, der lå i FilmFyn. Netop denne 
interesse gjorde, at Aalbæk havde en skærpet interesse for etableringen af filmfonden. 
Også Ester Larsen havde en rolle i forbindelse med etableringen af FilmFyn. Hun opfordrede 
således til, at man skulle placere en regional filmfond på Fyn efter forbillede fra Trollhättan og 
Film i Väst. For det første mente Ester Larsen, at man i stedet for at flytte filmproduktionerne, 
og således også pengene, til eksempelvis Sverige, kunne man med fordel oprette en filmfond i 
Danmark. For det andet så hun også potentialet i en regional filmfond som vækst- og 
kulturfremmende for Fyn som helhed. Ester Larsen opfordrede derfor politikerne til at tage 
idéen op til overvejelse. Hun forklarer det således: 
 
Og der kom jeg så i kontakt med de sydfynske politikere, men dem der ligesom 
trak læsset, det var blandt andet ham [Stensbo-Smidt] og hans kollega i 
Faaborg Kommune (...). Det var kommunaldirektørerne der kunne se lyset og 
sådan tog det op. (Ester Larsen: Lydfil: 02:14 min).  
 
Grunden til, at hun kan ses som en central aktør, om end en fjern en af slagsen, kan begrundes 
med, at hun som folketingsmedlem og tidligere minister samt medlem af Fyns Amtsråd havde 
en ganske betydelig politisk tyngde. 
 
De to ovenstående aktører kan mestendels ses som initiativtagere, om end de har haft 
forskellige roller i processen. Dem der drev idéen videre var imidlertid Stensbo-Smidt og 
Weber. Disse to aktører kan betegnes som nære, og centrale, aktører, der endte med at føre 
FilmFyn-policyen på den politiske dagsorden. Disse to aktører repræsenterer henholdsvis den 
administrative og den politiske del af kommunen. Begge aktører lagde vægt på at samle 
repræsentanter fra de daværende ni sydfynske kommuner, for dermed at overbevise dem om, at 
FilmFyn skulle blive en realitet: 
 
Vi holdt flere møder med typisk Erik Crone og Peter Aalbæk, som kom herned, 
hvor man inviterede kommunalbestyrelsesmedlemmer, borgmestre og 
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embedsmænd … det var meget velbesøgte møder. Vi fik også arrangeret en 
besigtigelsestur til Film i Väst i Trollhättan. (Stensbo-Smidt: Lydfil: 27:09 
min). 
 
Som det fremgår af ovenstående citat, var der i idéfasen allerede en del interesse fra politikere 
såvel som embedsmænd. Interessen kan skyldes flere ting. For det første havde Stensbo-Smidt 
og Weber været dygtige til at samle de sydfynske kommunerne samt at overbevise disse om 
potentialet i en regional filmfond; for det andet fordi to af de mest markante personligheder 
inden for filmmiljøet, Erik Crone og Peter Aalbæk, pointerede vigtighed og muligheden i at 
investere i FilmFyn, både over for politikerne og den lokale befolkning; og for det tredje fordi 
lokalbefolkningen viste interesse for projektet. Netop den sidste grund forklares af Weber: 
 
Vi var egentlig fikseret på, at dette skulle være et sydfynsk projekt, og vi var 
også lidt fikseret på at hvis vi bredte det for meget ud så ville det ikke fylde så 
meget end hvis det var hele Fyn. Det var nemmere at få fastholdt dets folkelige 
opbakning når vi er et mindre lokalt område end et stort område. (Weber: 
Lydfil: 19:26-19:49 min). 
 
De centrale aktører var altså klar over, at den folkelige opbakning også kunne bane vejen for 
FilmFyn og derigennem få projektet på den politiske dagsorden. Der var således ikke blot 
fokus på at finde politisk støtte, men også den folkelige opbakning (the national mood) (jf. 
afsnit 6.3): Med andre ord krævede det en folkelig opbakning for at få etableret den politiske 
støtte:”(...) der var behov for at der blev skabt en folkelig opbakning, for hvis det viser sig at 
der er en folkelig opbakning så retter politikerne ind.” (Weber: Lydfil: 08:40-09:01 min). 
 
Endelig kan det diskuteres, hvorvidt EU kan betegnes som aktør i tråd med Kingdons teori. EU 
var, som nævnt, med til at sætte øget fokus på de sydfynske socioøkonomiske problemer, ved 
at udpege området som Mål2 berettiget. Således kan EU ses som en indirekte aktør, der, via 
økonomisk støtte, har skabt muligheden for at FilmFyn overhovedet kunne komme på den 
politiske dagsorden. Endvidere kan Erhvervs- og Kulturministerierne også betragtes som 
indirekte aktører, idet disse ministerier på daværende tidspunkt arbejdede med mulighederne 
for at etablere regionale filmfonde. 
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Ovenstående giver et indblik i politikstrømmen, hvor de centrale aktører kan ses som havende 
både indirekte og direkte roller i forbindelse med FilmFyns opstartsfase. Hvor Ester Larsen 
havde opfordret til en regional filmfond på Fyn, havde de andre centrale aktører taget idéen, og 
ført den op på den politiske dagsorden, og således også ud i praksis. De centrale aktører havde 
en erkendelse af, at de ikke alene kunne få kommunerne engageret i projektet, og så det derfor 
som en nødvendighed at få en folkelig opbakning. 
7.4.4 Policy-window 
Ifølge Kingdon giver et policy-window anledning til, at policyentreprenørerne kan forbinde de 
ovenstående tre strømme i en begrænset periode, således at den ønskede policy kan komme på 
den politiske dagsorden (jf. afsnit 6.3). I forbindelse med FilmFyn-policyen var der 
sandsynligvis tale om et sådan policy-window, hvor en lang række omstændigheder satte 
FilmFyn-policyen på den politiske dagsorden. 
Det tyder på, at grunden til at FilmFyn-policyen kom på den politiske dagsorden var, at 
engagerede og formålsrettede policyentreprenører ihærdigt prøvede at presse denne policy 
igennem og fik muligheden/vinduet til at gøre dette, blandt andet grundet Mål2-midlerne samt 
nogle politiske strategier. 
I dette tilfælde kan Egebjerg Kommune, herunder Stensbo-Smidt og Weber, ses som 
policyentreprenørerne, der netop udnyttede dette policy-window: “Og der er ingen tvivl om at 
hele initiativet det lå fra Egebjergs side af og hvis vi bare på et tidspunkt var gået en lille 
smule til side så var det ikke blevet til noget.” (Weber: lydfil:18:25-18-36 min). 
Tildelingen af Mål2-midler kan ses som den væsentligste grund til, at policy vinduet blev 
skabt, således at FilmFyn kunne komme på den politiske dagsorden. Mål2-midlerne gav de 
daværende ni sydfynske kommuner en øget mulighed for at satse på, og udvikle, alternative 
policies.   
 
Mål2 var det der var brækjernet fordi der var nogle penge. Ellers havde det 
aldrig aldrig været til noget. Det var kun fordi der kom penge udefra som vi 
skulle have brugt. Det er helt sikkert. Jeg er slet ikke i tvivl. (Weber: Lydfil: 
38:57-40:29 min). 
 
Dette bliver yderligere understøttet af Erik Crone:   
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Og der var det her jo ligesom et projekt, der kom ind på et godt tidspunkt, sådan 
lidt fra venstre, hvor det sammen var Mål2 og erhverv, og derfor var der en 
anden måde at samle sig om det på, som var.. Det ville ikke kunne lade sig gøre 
i dag (...) (Crone: Lydfil: 17:40-19:35 min). 
 
Som det fremgår af de to ovenstående citater, var der bred enighed blandt de centrale aktører 
om, at FilmFyn-policyen kom på det helt rette tidspunkt. Mål2-miderne pressede både de 
daværende sydfynske kommuner til at samarbejde, men også til at tage chancen til at lave 
kreative policies. 
 
7.5 Delkonklusion: 
Ud fra ovenstående analyse kan vi konkludere, at Stensbo-Smidt og Weber formåede at 
forbinde de tre strømme: problem, policy og politik. Problemstrømmen indeholdt de 
socioøkonomiske problemer, der herskede på Sydfyn. Disse problemer blev blandt andet ført 
frem i lyset af EU, der udpegede Sydfyn som værende et Mål2-område. Policystrømmen 
tydeliggør, hvorfor FilmFyn blev den valgte policy frem for andre løsninger på de 
vækstproblemer, der fandtes på Sydfyn. Forklaringen på, hvorfor FilmFyn-policyen kom på 
den politiske dagsorden, var blandt andet at arbejdsgruppen bag projektet gjorde opmærksom 
på de positive resultater, man havde set i et lignende projekt i Trollhättan. Derudover havde de 
en klar politisk strategi, der lød på, at det FilmFyn ikke var et kulturprojekt, men et 
erhvervsprojekt der skulle skabe arbejdspladser på Sydfyn. I politikstrømmen blev det 
klargjort, hvem der var de centrale aktører i FilmFyns opstartsfase, samt hvordan de bidrog til 
at få FilmFyn på den politiske dagsorden. De centrale aktører havde både direkte og indirekte 
roller i opstartsfasen. De indirekte aktører bidrog til at sætte fokus på FilmFyn som en mulig 
policy, mens de direkte aktører førte policyen op på den politiske dagsorden. De direkte aktører 
havde således en erkendelse af vigtigheden af en folkelig opbakning, der kunne presse de 
sydfynske politikere til at inddrage FilmFyn i den politiske dagsorden. Man kan derfor 
konkludere, at FilmFyn-policyen skyldtes de centrale aktører, som Stensbo-Smidt og Weber, 
da de udnyttede den givne mulighed i form af Mål2-midlerne. Mål2-midlerne kan derfor have 
skabt et policy-window, og var således en væsentlig faktor i forbindelsen med at FilmFyn-
policyen i sidste ende kom på den politiske dagsorden. 
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8. Diskussion 
I dette afsnit vil vi diskutere nogle af de resultater og faktorer, som vi igennem vores analyse 
har fundet frem til. Dette skal bidrage til at nuancere resultaterne fra analysen, da vi vil 
fokusere på de negative og positive sider af henholdsvis det tværkommunale samarbejde, der 
udspillede sig i forbindelse med FilmFyn, samt målstyring, som de sydfynske kommuner har 
været drevet af.  
 
En af de centrale pointer i vores analyse er udfordringerne i det tværkommunale samarbejde 
mellem de daværende sydfynske kommuner. Der var som følge af samarbejdet en række 
faktorer, der spillede ind i forbindelse med, at dette samarbejde omkring etableringen af 
FilmFyn i sidste ende lykkedes.  
Gennem vores analyse fandt vi blandt andet frem til, at tildelingen af Mål2-midlerne forudsatte 
en konsensus, blandt de daværende ni sydfynske kommuner, omkring erhvervsfremmende 
projekter. Den nødvendige enighed blandt de sydfynske kommuner om Mål2-midlerne kan 
derfor ses som et tvunget interdependent samarbejde mellem disse. (jf. afsnit 6.1 & 6.2) Dette 
leder os frem til at diskutere de positive og negative konsekvenser ved det tvungne samarbejde 
mellem de sydfynske kommunerne. 
 
De positive konsekvenser af dette tvungne samarbejde omkring fordelingen af Mål2-midlerne, 
kan ses i forbindelse med skabelsen af et incitament for kommunerne til at indgå i et 
samarbejde omkring FilmFyn. Der er således noget der tyder på, at kommunerne har haft 
behov for et økonomisk incitament, for overhovedet at indgå i et større tværkommunalt 
samarbejde. Man kan derfor argumentere for, at man har brug for en økonomisk forpligtelse, 
såfremt man ønsker at kommunerne i højere grad skal samarbejde på tværs af de kommunale 
grænser. Dette samarbejde kan give mulighed for at udvikle større og mere ambitiøse 
erhvervsprojekter, da man både har flere ressourcer samtidig med, at man kan dele ud af sine 
erfaringer - således, ideelt set, bliver der skabt en synergieffekt igennem samarbejdet.  
Som nævnt i analysen (jf. afsnit 7.1-3), har man ikke tidligere på Sydfyn haft tradition for at 
samarbejde på tværs af kommunegrænserne. Den politiske kultur og historie har altså tidligere 
været præget af silotænkning, hvor man hverken har ønsket at samarbejde eller dele ud af ens 
erfaringer (jf. afsnit 7.1-3). Derfor vil en økonomisk forpligtigelse være motiverende for et 
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kommunalt samarbejde. Man kan dog forestille sig at ét enkelt atypisk projekt, som FilmFyn, 
ikke ville være nok til at ændre på denne traditionelle kultur. Således handler det om at skabe 
en ny policy-forståelse, som man tilvejebringer ved at fremtvinge et kommunalt samarbejde 
gennem økonomiske incitamenter som Mål2. Hvis resultaterne af sådanne tværkommunale 
samarbejder viser sig positive, kan det således føre til, at man i længden vil benytte sådanne 
sammenslutninger oftere. Såfremt man kan skabe nogle økonomiske rammer for kommunerne, 
som tilgodeser de alternative projekter, viser det sig, i hvert fald hos de daværende sydfynske 
kommuner, at der var villighed til at etablere sådanne alternative policies. 
 
Derimod kan man også se en række negative konsekvenser ved et tvungent kommunalt 
samarbejde. Til at starte med kan man stille spørgsmålstegn ved, om det i sig selv er nok at 
skabe økonomiske incitamenter, som f.eks. Mål2-midler. Man indgår altså ikke frivilligt i 
fordelingen af de økonomiske midler, hvilket kan besværliggøre at kommunerne opnår fælles 
fodslag omkring et givent projekt. Dette kan også forklare den modstand FilmFyn oplevede i 
opstartsfasen (jf. afsnit 7.1-3). Som nævnt i analysen havde borgmestrene i de daværende 
sydfynske kommuner en interesse i at vise de lokale vælgere konkrete resultater inden for deres 
egne kommunegrænser (jf. afsnit 7.1-3). Et projekt som bygger på et tværkommunalt 
samarbejde viser nødvendigvis ikke direkte resultater i hver énkelt kommune, hvilket 
begrænser kommunens villighed til at indgå i et sådant samarbejde. Man kan diskutere, 
hvorvidt et sådant samarbejde i højere grad bør drives af frivillighed, hvilket kunne bunde i 
fælles erfaring, interesse, tilhørsforhold, målsætning mv. (Lindegaard 2009:77). 
 
Ser man det tvungne tværkommunale samarbejde ud fra en mere rational-choice inspireret 
tilgang, kan man argumentere for, hvorvidt man igennem et samarbejde opnår de bedste 
løsninger. I analysen konstaterede vi således, at FilmFyn-policyen havde elementer af celle 2, 
hvor man netop ser de rational-choice inspirerede teorier (jf. afsnit 6.1) (jf. afsnit 7.1-3). Her 
handler en række aktører ud fra egne præferencer, hvilket i sidste ende vil kunne føre til en 
utilfredsstillende løsning på samarbejdet. Søger borgmestrene i de respektive kommuner at 
tilfredsstille vælgerne direkte, vil de altså søge at få så meget ud af samarbejdet som muligt. 
Således eksisterer borgmestrene på baggrund af vælgernes gunst. Derfor vil de sandsynligvis 
være mere tilbageholdende vedrørende projekter, hvor det kan være svært at pege på de direkte 
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afledte effekter over for deres vælgere. Dette forhold er følgelig ikke holdbart, hvis man søger 
et velfungerende og effektivt samarbejde.  
 
Yderligere kan vi gennem vores resultater fra analysen udlede, at et effektivt kommunalt 
samarbejde ikke alene kan tvinges igennem, men at det også er nødvendigt at erkende 
aktørernes væsentlige rolle. Det er hos aktørerne man skal finde ønsket om, og viljen til, at 
samarbejde på tværs af kommunegrænser samt at få atypiske projekter på den politiske 
dagsorden. I analysen viser vi, hvordan aktører som Stensbo-Smidt og Weber har været vigtige 
i FilmFyns opstartsfase, ved at være vedholdende og interesserede i at lave en alternativ policy 
(jf. afsnit 7.4-5). Hermed kan man argumentere for, at det kræver nogle bestemte aktører på 
den politiske samt administrative scene, der ønsker at bryde de traditionelle vaner med noget 
nyt og alternativt. Disse brud kan ses gennem alternative policies, eller et ønske om mere 
samarbejde på tværs af kommunegrænserne. FilmFyn kan ses som et eksempel på dette, da de 
centrale aktører havde en væsentlig rolle i at få policyen på den politiske dagsorden. (jf. afsnit 
7.4-5).  
 
Selvom man kan diskutere det tværkommunale samarbejde og de forskellige aktørers rolle i 
policyen, ligger det væsentligste spørgsmål måske i overvejelserne om, hvorvidt den 
traditionelle målstyringsrationalitet mindsker handlerummet for alternative policies.  
Den traditionelle målstyringsrationalitet kan være så afgørende i praksis, at det skaber 
vanskeligheder for opbakning til alternative policies. FilmFyn kan ses som et eksempel på 
dette, da en resultatmåling af dets effekter mestendels skal måles efter indirekte afledte 
effekter. Dette afviger med andre ord fra den traditionelle målstyringsrationalitet, der netop i 
højere grad viser de direkte afledte effekter. (jf. afsnit 7.1-5) (jf. afsnit 5) Man kan argumentere 
for, at holdningen til policies forbliver forudbestemt af målstyringsrationaliteten.  
 
Politikerne har svært ved at bryde denne rationalitet, da det er nødvendigt at kunne præsentere 
et resultat over for vælgerne og kommunalbestyrelsen. En resultatmåling baseret på direkte 
effekter vil derfor være nemmere at videreformidle. Således kan man tydeligt vise 
sammenhængen mellem indsatsen bag policyen og resultaterne, altså en klar mål-middel 
relation. (jf. afsnit 5) Den nævnte tilgang til policyformulering kunne ses i arbejdet med 
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FilmFyn, hvor man gjorde meget ud af at demonstrere, at det kunne skabe dokumenterbar 
vækst. Argumentet gik på, at hver gang de sydfynske kommuner investerede en krone, ville 
filmproducenter lægger to kroner tilbage i lokalområdet. (jf. afsnit 1.1) (jf. afsnit 7.4-5)  
 
I praksis er målstyring imidlertid en hæmsko for udvikling af policies. Hvis man konstant 
hænger policymakerne op på det direkte aflæselige ved en given policy, besværliggør det 
processen ved at de konstant skal arbejde under målrationelle forhold. I eksemplet med 
FilmFyn var nogle af de afledte effekter blandt andet fremme af kultur, regionalt image og 
lignende (jf. afsnit 3). Disse effekter er for det første yderst besværlige at måle på, og samtidig 
kræver det en længere tidshorisont, før at man kan fornemme effekterne.  
 
Målstyringsrationalitet bunder i en fornuftig økonomisk politik, hvor man kan se de afledte 
effekter. Dog er det nødvendigt at holde for øje at denne fokus på de afledte effekter, kan give 
aktørerne skyklapper på, da de vil affeje indirekte afledte effekter, som ikke er målbare. Dette 
gør, at man har en tendens til at se bort fra en række mere alternative løsninger, som FilmFyn. 
Selvom disse policies eventuelt skaber den samme vækst, affejes de eller møder modstand på 
grund af manglen af direkte effekter. (jf. afsnit 7.1-3). Således kræver det måske ikke en 
ændring i rationalet, men hvordan dette bliver udført i praksis.  
 
Vi har ovenfor opstillet en række negative og positive sider ved det tvungne samarbejde i 
udarbejdelsen af FilmFyn. Derudover har vi diskuteret målstyringsrationalitens indflydelse på 
policies i de daværende sydfynske kommuner. Både det tvungne samarbejde samt 
målstyringsrationaliteten er i bund og grund bygget op på en form for mistillid til enten den 
pågældende kommune, og/eller den enkelte aktør. Denne mistillid i forhold til det tvungne 
samarbejde udspiller sig, i vores øjne, i påstanden om, at kommunerne i sig selv ikke ville 
kunne finde fælles fodslag omkring en regional vækststrategi. Denne manglende evne til at 
samarbejde kan begrundes i, at kommunerne ikke har nok tillid til hinanden. Hver enkelt 
kommune har således en overbevisning om, at nabokommunen vil handle ud fra egne 
interesser, hvilket er at tilgodese vælgerskaren og skabe resultater indenfor egne grænser. Er 
man af denne overbevisning, kan det virke logisk at afvise et tværkommunalt samarbejde, fordi 
man risikerer at tabe på det i sidste ende. I forbindelse med FilmFyn gjorde især Svendborg 
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Kommune meget for at sikre så store gevinster af det tværkommunale samarbejde som muligt. 
Svendborg Kommune er således et eksempel på, hvordan en kommune kan handle så meget på 
egne interesser, at det i sidste ende kan skade samarbejdet, samt det endelige outcome (Bilag 
2). I yderste konsekvens kan dette ende med, at der opnås et så ufordelagtigt resultat, at ingen 
af de forhandlende parter er tilfredse. Alle parter ville med andre ord være bedre stillet, såfremt 
man ikke havde efterstræbt egne interesser (Antonsen m.fl. 2000:28). Selvom dette radikale 
tilfælde ikke fandt sted i forbindelse med forhandlingerne omkring FilmFyn, giver det et 
billede af, hvorledes mistillid samt jagten på egne interesser kan skade det endelige resultat. 
Hvis man således skal søge at opnå fordelene i et effektivt tværkommunalt samarbejde, skal 
man gøre op med denne mistillid. Hvordan dette gøres findes der givetvis mange bud på. Vores 
bud, der bunder i resultaterne fra indeværende projekts analyse, peger imidlertid på 
vigtigheden af aktørerne i kommunerne, her med henblik på lederne. Når vi her nævner 
lederne, er det på baggrund af vores analyse, hvor Stensbo-Smidt netop blev ansat som 
kommunaldirektør, og som samtidig bar forandringsimpulsen, FilmFyn (jf. afsnit 7.1-3). Dog 
kan man ikke afvise at bæreren af forandringsimpulsen ikke nødvendigvis behøver at være 
kommunaldirektør, ej heller leder, men blot en væsentlig aktør i policyprocessen. Således 
påpegede vi, hvordan Stensbo-Smidt satte skub i en udvikling hen imod et tværkommunalt 
samarbejde. Stensbo-Smidt kunne som aktør således, mere eller mindre, gøre op med den sti-
afhængighed de daværende sydfynske kommuner var bundet af, nemlig den gensidige mistillid 
til hinanden. (jf. afsnit 7.1-5) Det kan derfor diskuteres, hvorvidt Stensbo-Smidt som leder og 
aktør, også kan karakteriseres som værende en forandringsimpuls i sig selv. Der kan dermed 
argumenteres for vigtigheden af aktørerne, og således også lederne, før man kan transformere 
mistilliden mellem kommunerne til en gensidig tillid. Således kan tillid mellem kommunerne 
ikke kun forekomme ved at tvinge en bestemt struktur igennem en top-down styring. Det 
kræver i lige så høj grad, hvis ikke mere, aktørernes egne aktive og vedholdende deltagelse i 
processen. 
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9. Konklusion 
Dette afsnit har til formål at samle op på resultaterne fra indeværende projekt. Vi vil således ud 
fra disse resultater søge en samlet besvarelse for problemformuleringen, samt de overordnede 
arbejdsspørgsmål: 
 
Hvordan kunne et atypisk projekt som FilmFyn komme på den politiske dagsorden, og hvorvidt 
skabte det en ny forståelse for policy i de daværende sydfynske kommuner? 
 
De to overordnede spørgsmål, som relaterer sig til ovenstående problemformulering, lyder som 
følger:  
 
1. Skabte FilmFyn en ny forståelse for at lave policy i de daværende sydfynske kommuner? 
2. Hvilke faktorer skulle der til for at en alternativ policy, som FilmFyn, kunne komme på den 
politiske dagsorden på Sydfyn?  
 
Vi vil henlede opmærksomheden på, at analysen er opdelt således, at andet led af 
problemformuleringen ((...) og hvorvidt skabte det en ny forståelse for policy i de daværende 
sydfynske kommuner?) vil blive besvaret først, hvorefter første led (hvordan kunne et atypisk 
projekt som FilmFyn komme på den politiske dagsorden (...)) bliver besvaret. 
Resultaterne på ovenstående problemformulering og arbejdsspørgsmål vil blive konkluderet i 
det følgende. 
 
FilmFyn kan karakteriseres som værende en forandringsimpuls, der adskilte sig fra tidligere 
traditionelle policies i de daværende sydfynske kommuner. Man havde tidligere i disse 
kommuner været drevet af en målstyringsrationalitet, som fordrede klart definerede mål, med 
efterfølgende resultater, der var direkte målbare. FilmFyn adskilte sig fra denne 
målstyringsrationalitet på en række områder. For det første var der tale om et ‘luftigt’ projekt, 
hvor man investerede indirekte i arbejdspladser gennem støtte til filmproduktioner i 
lokalområdet. For det andet var der en række afledte effekter såsom udviklingen af den 
kulturelle identitet samt regional branding.  
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Hvor de traditionelle erhvervsprojekter på Sydfyn kunne kategoriseres inden for celle 1 i 
forandringsteorien, placerede FilmFyn sig derimod i henholdsvis celle 2 og 4. Idéen til 
FilmFyn udsprang fra et lignende projekt i Trollhättan i Sverige, hvilket viser impulsretningen 
som værende ikke-hierarkisk. Der var således tale om en mimetisk isomorfi, hvor man 
kopierede en anden policy, og på denne måde skabte et legitimt grundlag herfor. Denne 
mimetiske isomorfi er baggrunden for, at FilmFyn placerer sig i celle 4. Til gengæld havde 
man en intention samt et formål med FilmFyn, hvilket var at skabe vækst på Sydfyn. 
Udgangspunktet for FilmFyn var således ikke at skabe en forandring blandt de daværende ni 
sydfynske kommuner, men man kom hurtigt til erkendelsen om, at dette til en vis grad var en 
nødvendighed for at få policyen op på den politiske dagsorden. Dette giver anledning til at 
udlede, at FilmFyn havde et forandringspotentiale, da den adskilte sig fra tidligere tiders 
policyforståelse. Dog er der meget der tyder på, at man til stadighed er drevet af en målstyret 
rationalitet, og FilmFyn forblev dermed blot en potentiel forandring. FilmFyn har muligvis 
‘blot’ været med til at bryde isen, således at man ikke er så tilbageholden over for atypiske 
policies. Derudover kan det tværkommunale samarbejde omkring FilmFyn muligvis betyde at 
man bedre kan se potentialerne i sådanne konstellationer. Derfor kan vi ud fra analysen udlede, 
at der ikke var skabt en egentlig forandring, og dermed heller ikke en ny policyforståelse. Der 
skulle nødvendigvis flere lignende policies til, før at man vil kunne se en decideret forandring i 
de daværende sydfynske kommuner. 
 
Der herskede en række socioøkonomiske problemer på Sydfyn, som der blandt andet blev gjort 
opmærksom på af EU, da de udpegede Sydfyn som værende et Mål2-område. Forklaring på, 
hvorfor FilmFyn-policyen kom på den politiske dagsorden skyldes dels at man påpegede de 
positive resultater, man havde oplevet omkring Film i Väst. Derudover var der en klar politisk 
strategi, hvor man argumenterede for, hvordan FilmFyn var et erhvervsprojekt, der skulle 
skabe arbejdspladser frem for et kulturprojekt. Dette appelerede således til 
målstyringsrationaliteten, der var herskende i de daværende sydfynske kommuner. Argumentet 
lød på, at hver gang der blev investeret én krone i FilmFyn, ville filmproducenterne lægge to 
kroner tilbage i lokalområdet, hvilket gjorde det til et målbart erhvervsprojekt.  
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Ydermere viser analysen, hvordan indirekte såvel som direkte centrale aktører i FilmFyns 
opstartsfase havde en afgørende rolle i at få FilmFyn-policyen på den politiske dagsorden. De 
indirekte aktører satte fokus på FilmFyn som et vækstfremmende erhvervsprojekt, og de 
direkte aktører viderebragte policyen til den politiske dagsorden. Dog var der også en 
erkendelse af vigtigheden af en folkelig opbakning, hvilket de direkte aktører handlede efter 
for at presse de sydfynske politikere til at få policyen på den politiske dagsorden.  
 
Analysens resultater viser imidlertid, at det i sidste ende ikke kun handlede om, hvor 
vedholdende de centrale aktører var. Det krævede ligeledes, at de rette omstændigheder var til 
stede før en alternativ policy kunne komme på den politiske dagsorden, og at de centrale 
aktører formår at udnytte dem. Det tyder således på, at de centrale aktører bag FilmFyn-
policyen udnyttede muligheden i at Sydfyn blev udpeget som Mål2-område. Disse Mål2-
midler kan således have skabt det policy-window, der muliggjorde at FilmFyn i sidste ende 
kunne komme på den politiske dagsorden - med andre ord var de rette omstændigheder til stede 
på det rette tidspunkt. 
Slutteligt viser vores undersøgelse, at man ikke udelukkende igennem strukturelle tiltag fra 
oven, kan gennemtvinge en gensidig tillid mellem kommunerne. Det kræver i mindst lige så 
høj grad, at aktørerne deltager direkte i den tillidsskabende proces.  
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10. Perspektivering 
 
10.1 Governanceteorier som analysegrundlag 
Vi har i indeværende projekt valgt ikke at inddrage teorier om governance. Dette valg bunder 
dels i, at vi af tidsmæssige årsager ikke har haft mulighederne for en tilbundsgående analyse ud 
fra disse teorier. Valget bunder desuden i, at forandringsteorien samt Kingdons teori i sig selv 
bidrager til en interessant viden omkring, hvordan FilmFyn kom på den politiske dagsorden, 
samt de efterfølgende effekter af denne policy. 
Governanceteorierne kunne ikke desto mindre også være interessante at benytte i kombination 
med forandringsteorien. Vi kunne med disse teorier søge at besvare en række spørgsmål, 
herunder hvordan styringsnetværk defineres, hvorfor og hvordan styringsnetværk opstår, samt 
hvorfor disse netværk nogle gange er succesfulde og andre gange fejler. Ydermere kunne det 
være interessant at se på, hvordan metastyring af FilmFyns styringsnetværk foregik. Disse 
spørgsmål vil umiddelbart kunne bidrage til en øget forståelse for styringsnetværket, eller 
arbejdsgruppen, bag FilmFyn. Vi kunne desuden tage fat i fire teoretiske grundpositioner, som 
blandt andet bliver behandlet af Jacob Torfing og Eva Sørensen i bogen “Netværksstyring - fra 
government til governance”. Disse lyder som følger: interdependensteori, gorvernabilityteori, 
integrationsteori og governmentalityteori. 
 
Man kunne med udgangspunkt i ovenstående spørgsmål samt de forskellige governanceteorier, 
få et dybere indblik i det styringsnetværk, der var indblandet i policyprocessen, og hvordan de 
fik FilmFyn på den politiske dagsorden. 
 
10.2 FilmFyn som udgangspunkt for en komparativ analyse 
Hvis vi havde haft mere tid, havde det været interessant at lave en komparativ analyse. Som 
udgangspunkt kunne denne analyse have to forskellige vinkler. En vinkel, hvis fokus skulle 
ligge på de sydfynske kommuner i dag. Der er siden FilmFyns fødsel i 2002 sket en række 
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markante ændringer, som blandt andet er forårsaget af Strukturreformen fra 2007. De 
daværende ni sydfynske kommuner er nu slået sammen til fire, en række af de dengang 
siddende politikere og embedsmænd er udskiftet og Fyns Amt er nedlagt til fordel for Region 
Syddanmark. Det kunne således være interessant at se, hvorvidt man i dag er blevet mere 
tilbøjelig til at lave nye alternative policies, samt hvordan man forholder sig til FilmFyn og 
dets fremtidsudsigter. 
Den anden vinkel kunne omhandle en komparativ analyse af en anden af landets kommuner, 
hvor man ligeledes har forsøgt sig med et alternativt projekt i stil med FilmFyn. Dette kunne 
eksempelvis være et fokus på Den Vestdanske Filmpulje, der blev etableret på samme 
tidspunkt som FilmFyn. Det interessante i en sådan analyse kunne være, i samspil med både 
forandringsteori og governanceteorier, at sammenligne de to filmfonde samt deres 
styringsnetværk. Dette ville kunne give en forståelse for, hvilket af de to styringsnetværk der 
havde klaret sig bedst med at få deres ønskede policy på den politiske dagsorden. Ydermere 
kunne man undersøge, hvorvidt Den Vestdanske Filmpulje har medført en ny forståelse i at 
lave policies på, og i givet fald hvorfor. 
 
10.3 FilmFyn som udgangspunkt for videre analyse 
Gennem vores analyse har vi søgt at sandsynliggøre, at FilmFyn ikke i sig selv har bidraget til 
en ændret forståelse for behovet for atypiske policies inden for den kommunale verden, men 
nok gjort iværksættelse af kommende utraditionelle projekter noget lettere. Det kunne være 
interessant, men ligger uden for rammerne af vores problemformulering, at søge i andre 
metoder og teorier for derigennem at vise, om der er behov for policy-ændringer, hvilken 
karakter disse i givet fald skal have samt hvordan man skal få sådanne igennem det politiske 
system. 
 
I den udvidede Leavitt-Ry model fremlægges en række faktorer/observationsområder, som 
man bør være opmærksom på i forbindelse med organisationsændringer.  
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Én af pointerne i modellen er, at en forandring af én faktor kan have indflydelse på en eller 
flere af de øvrige. Selvom modellen er designet til organisationer, kan man lade sig inspirere af 
den i tilfældet FilmFyn, hvor en række organisationer, nemlig de daværende ni sydfynske 
kommuner, skulle foretage nogle ændringer i forbindelse med Mål2-programmet. 
Introduktionen af projektet FilmFyn indebærer, at “opgaven” i Leavitt-Ry modellen ændres. 
Dette indebærer, at en lang række af modellens øvrige faktorer bliver berørt, hvilket 
nødvendiggør, at man forholder sig hertil. Ændres “opgaven”, så har det betydning for 
eksempelvis “aktører”, “kultur”, “mål”, “omverden”. (Bakka & Fivelsdal 2004:312ff.) 
 
 
Hvorledes håndteres de ændringer eller forandringer, der vedrører “aktører” og “kultur”? Her 
kan der drages erfaringer af Elisabeth Kübler-Ross’ model for typiske reaktionsmønstre i 
forbindelse med forandringer.  
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Modellen er oprindeligt udarbejdet inden for psykiatrien som typiske menneskelige 
reaktionsmønstre i forbindelse med sorg. Men modellen anvendes også inden for 
forandringsledelse med det sigte at kunne håndtere f.eks. ansattes reaktioner på forandringer. 
Ifølge modellen reageres der typisk med en afvisende, evt. undergravende holdning til store 
forandringer. Håndteres denne adfærd empatisk, kan holdningerne ændre karakter til en 
“kontrolleret begejstring”, stigende til “engagement” og “optimisme”. Dette adfærdsmønster 
har vi kunnet observere i vores arbejde med FilmFyn. (Andersen 2000:137 ff.) 
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Bilag 
Bilag 3 og 4 samt lydfilerne for interview findes på vedlagte USB-
nøgle  
 
Bilag 1 
 
Kodesamling 
 
Respondenter: Erik Crone, Poul Weber, Søren Stenbo-Smidt, Ester Larsen og Ulla Østbjerg.  
 
Kodningerne er foretaget på baggrund af nedenstående skema. 
 
(A) Historie 
- Politisk og lokalt 
(B) Ændringer i styringspraksis 
(C) Ideen/inspirationen kommer fra 
- Hierarkisk/ikke hierarkisk 
- Planlagt/ikke planlagt 
(D) Potientiel impuls 
(E) Problemstrømmen 
- Hvad er problemet 
(F) Policystrømmen 
- Andre alternativer 
- Mål2 
- Hvorfor FilmFyn 
(G) Politikstrømmen 
- Hvem fik FilmFyn på dagsordenen 
- Aktører 
(H) Policy-window 
- Tidspunktet 
- Mulighed for window 
(I) Andet (som vi undervejs fandt relevant) 
 
 
(A) Historie/kultur; Politisk og lokalt 
 
Erik Crone: 
 
Hvordan oplevede du holdningen til sådan et projekt som FilmFyn? 
(13:10): Jamen det var jo meget blandet. Der er nogle politikere, det der på engelsk hedder “cover 
your ass”, altså som ligesom sikrer sig, så man altid bagefter kan sige “hvad sagde jeg?”, i tiltro til 
at det gik nok af helvede til. Så var der ligesom dem der syntes det var spændende og interessant 
osv. Men altså jeg gjorde mig også meget umage med at spille med åbne kort og sige, det her 
kommer ikke til at hvile i sig selv. Der er altid nogen der spørger når det er startet, hvornår kan det 
hvile i sig selv? Det kommer det aldrig til. Det er ligesom Filminstituttet, det er (utydeligt14:05). 
Men der bliver ved med at komme folk herned, og der kommer omsætning, og det er det I skal 
fokusere på, det skaber omsætning, det skaber arbejdspladser og det skaber selvværd, men det er 
ikke noget der sådan på den måde bliver en økonomisk.. Danske film giver underskud, hele tiden, 
alle steder. Hvorfor fanden laver vi det så? Så kan jeg kun sige, “vi kan ikke andet”. Selv Nordisk 
Film giver underskud, hvis de ikke havde Egmont bag sig, så ville det ikke være.. Altså biograferne 
giver overskud, men deres filmproduktion giver underskud. Det kan ikke betale sig at lave film. 
Medmindre man overlever de første 10 år, så hvis man har et bagkatalog at sælge ud af, så kan det 
give overskud, og det er det vi har talt om tidligere. FilmFyn har nu oparbejdet en vis volumen af 
film i kataloget som repræsenterer (... kan ikke høre...). 
 
Så du oplevede en del modstand? 
(15:14): Jeg husker det ikke sådan. Altså lidt fra Svendborg, de var skeptiske. Nej, jeg syntes at 
kommunerne imponerende bakkede op omkring. Og jeg havde sådan en personlig oplevelse af, at 
de syntes jeg var sådan en ordentlig og redelig person, der havde styr på økonomien og forstand på 
tal. Jeg oplevede dets om om de var rimelig trygge ved mig. 
 
Var det et kulturchok at komme fra København til Sydfyn ift. den politiske kulturs medgørlig over 
for alternative projekter som FilmFyn? 
(16:07): Det kan jeg godt. Men egentlig mere på den positive måde. Jeg mener bare det at Odense 
ikke kunne finde ud af om det skulle ligge i kulturafdelingen eller i erhvervsafdelingen, så var man 
jo alligevel tættere på beslutningstagerne. Der var nogen man kunne tale med, og hvis man ligesom 
vandt deres tillid.. Hvis man bare var et ordentligt og redeligt menneske og kunne sig pensum, så 
var det egentlig nemmere. Der er København og Filminstituttet og Kulturministeriet jo fuldstændig 
utroværdige at forhandle med, for der er altid nogle andre de kan sige: “jamen jeg synes det er en 
fremragende idé, men den der kontorchef sagde desværre nej”. Jeg er blevet snydt 10 gange mere af 
Kulturministeriet end jeg er af nogen som helst hernede på Sydfyn.  
 
 
 (16:26): Altså når systemerne bliver store nok, så sker der det, at folk kan ikke sætte sig ind i alle 
sager. De kan kun sådan overfladisk sige, at hvad bliver vi anbefalet og hvad er der. Og der er aldrig 
penge nok. Og hvis man ikke kan sætte sig ind i, hvad det her for alvor går ud på.. Hvis man skal 
sige ja eller nej til et filmprojekt, men ikke har tid til at læse manuskriptet, så bliver det overfladisk. 
Hvis man har læst manuskriptet, så kan man ligesom argumentere for eller imod, og hvad synes du 
om det og tror du det har en betydning enten økonomisk eller kulturelt eller noget andet, så er der 
noget at tage stilling til. Men når du kommer i noget større, så... Når man sidder i en 
kommunalbestyrelse i Odense, så når du ikke at sætte dig ind i sagerne sådan indholdsmæssigt. Så 
skal du tage stilling mere politisk og sige “tror du det her er godt på den lange bane?”. Og så er det 
meget bedre hvis man kan etablere et eller andet, der hedder “Kultur Fyn”. Og sige “vil I give en 
million til det, og sige at Kerteminde giver en million til det og Bogense giver det, og Svendborg 
giver det”. Så siger de: “Jubii, nu gør vi noget for kulturen på Fyn. Vi bevilger 1½ million, og så er 
den sat på plads og så er der nogen der tager sig af det”. Og hver gang der så kommer nogen andre 
og siger at vi har en skide god idé, så siger de, det er jo kultur og henvende jer til dem, for det har 
de forstand på. Og der var det her jo ligesom et projekt, der kom ind på et godt tidspunkt, sådan lidt 
fra venstre, hvor det sammen var Mål2 og erhverv, og derfor var der en anden måde at samle sig om 
det på, som var.. Det ville ikke kunne lade sig gøre i dag, for så var man blevet henvist til Kultur 
Fyn, jeg kan ikke huske hvad det præcist hedder, som har en eller anden samlet bevilling på måske 
6 millioner. De vil hjertens gerne overtage FilmFyn, men det håber jeg ikke de får lov til. Men så 
går det ind i sådan nogen systemer, hvor der kan være et samarbejde med Filmværkstedet, og lidt 
med Filminstituttet i København, og så bliver det sådan kultur i den kedelige forstand. 
 
Så du mener det var et helt unikt tidspunkt at FilmFyn blev lavet på? 
(20:20): Yes. 
 
Poul Weber: 
 
(04:49-05:07): Men vi tog så til det der møde, og så sammenkaldte vi borgmestrene. Og ganske 
rigtigt den første gang jeg kunne se, især fra kommunaldirektørerne - de var jo også med, at der var 
i nogle af dem nærmest vantro i øjne på dem: ”Hvad fanden var det de havde gang i? De må jo være 
bindegale”. 
 
(06:00-06:45): Og det var jo fordi det var noget helt nyt, og man kunne ikke helt forholde sig til det 
der film, for man var blevet vant til at noget med erhvervsliv. Det er sådan noget, hvor man bygger 
en fabrik og nogle parkeringspladser, og så kan man sige der er så mange arbejdspladser. Det er jo 
noget fysisk. Det her var sådan noget, hvor vi netop sagde, vi skal ikke investere penge i bygninger. 
Vi skal investere penge i arbejdspladser. Og så var det et vigtigt must for os hele vejen igennem at 
sige, det her var et erhvervsprojekt og ikke et kulturprojekt. Og det var også fordi vi mente det, men 
du kan godt se, at hvis det blev et kulturprojekt, så ville de bare sige: ”nu skal de bare smide deres 
penge ud til Peter Aalbæk”  
 
 
Hvordan adskiller det her FilmFyn så fra andre tidligere projekter? Jeg tænker også både i forhold 
til at man skulle samarbejde på tværs af kommunerne. Har man gjort dette tidligere? 
(15:27-16:31): Njaa.. Det gjorde vi jo lidt, fordi vi havde jo sådan noget erhvervsrådssamarbejde, 
men det var  mere om sådan noget fælles renovationsordninger og lossepladser og sådan noget. Det 
var på det niveau. Sådan udviklingsprojekter. det har vi jo aldrig prøvet haft sammen, fordi dengang 
der var jo konkurrence mellem områderne. De holdt alt tæt ind til kroppen, fordi naboen ikke skulle 
stjæle. Det var så fikseret i hver enkelt kommune. Det var banebrydende at vi skulle det her, men vi 
vidste også at hvis vi ikke kunne finde ud af noget, så gik det galt. Det kan samle folk jo, det vidste 
vi jo. Så det var en helt ny måde at arbejde sammen på, at vi skulle finde til noget sammen. Så vi 
med til at investere ved hinanden.  
 
(22:36-23:00): Politik og demokrati bliver aldrig rationelt. Og når du skal lave noget, der så meget 
foranderligt i forhold til det man er bekendt med, så vil det tage tid. Så nej, jeg tror ikke vi ville 
kunne gøre det hurtigere.  
 
Men tror du der har været en vis form for tilbageholdenhed i forhold til de her projekter? Eller 
hvorfor det har været svært at få folk til at stå bag projektet politisk og administrativt? 
(29:34-30:10): De var simpelthen bange for det var noget useriøst bræk, hvor de kunne risikere at 
blive hængt ud for at nu har I støttet Peter Aalbæk og han ryger store cigar og drikker champagne 
for fynboernes skattekroner og sådan noget. Det kunne nemt have blevet historien.  
 
Søren Stensbo-Smidt: 
 
(00:04): Det undrede Ester Larsen at der blev lagt så mange danske penge, kan man sige, i Sverige 
hvorfor blev de ikke lagt i Danmark?" 
 
(15:16): Derfor syntes jeg …  hvis man så skal have noget nyt erhverv herned så kan det godt være 
man skal tage noget utraditionelt erhverv når det traditionelle erhverv er gået ned" 
 
(20:35): En tredje ting der gjorde det specielt, det var at det var meget svært for folk at forstå at når 
kommunerne i givet fald gik med i det her og skulle bruge penge på film så var det ikke støtte, 
filmstøtte. Det var faktisk investeringer.   
 
(23:27): Der er nogle kulturtræk på Sydfyn om at man … er ikke så meget for alt sådan noget der er 
mærkeligt.  
 
(25:31): Så den der kulturelle barriere, den var meget tydelig 
 
 
(26:20-26:27): Jeg syntes altså egentlig de kulturelle udfordringer var de største … så kan man sige 
de pædagogiske var måske nummer to.  
 
(27:09): Vi holdt mange møder med typisk Erik Crone og Peter Aalbæk, som kom herned hvor man 
inviterede kommunalbestyrelsesmedlemmer, borgmestre og embedsmænd … det var meget 
velbesøgte møder. Vi fik også arrangeret en besigtigelsestur til Film i Väst i Trollhättan. 
 
 
Ester Larsen:  
 
(02:58): Ej men hvis jeg skal være helt ærlig, lå det lidt tungt. 
 
(B) Ændringer i styringspraksis 
 
Erik Crone:  
 
Så du ser det heller ikke som en ændring i den måde man tænker og laver politik på Sydfyn? 
(20:30): Jeg tror ikke på at det ville kunne lade sig gøre i dag. Alle er så pressede økonomisk. Når 
enkeltenhederne inden for kommunegrænserne er enormt pressede og skal spare på et eller andet, så 
dem der egentlig ville gå ind for noget som FilmFyn, det er mest dem fra Radikal og så til venstre, 
det er jo også dem, der tænker mest på dem det går ud over. Jeg sagde også, at da vi skulle lave 
FilmFyn, “jamen altså hvis det er et spørgsmål om at reparere knæ eller hofter, så til helvede med 
film, så brug pengene på det. Det er kun hvis der er det overskud til, at det vil vi også tillade os at 
give os råd til”. Det er jo det evindelige dilemma, der er nogen helt fundamentale ting i et samfund 
som der skal være penge til, men det er også propert, at hvis man så endelig har det overskud at man 
så siger at vi bliver sgu også nødt til at investere i noget som de raske, havde jeg nær sagt, også kan 
beskæftige sig med.  
 
Hvor stor betydning har det haft, at folk som dig, Ester Larsen og Peter Aalbæk har været med fra 
starten ift. at få FilmFyn gennemført? 
(22:10) Det er svært at sige. Det må du næsten spørge nogle andre om. Jeg tror nok i hvert fald at 
det var på et niveau, hvor det ligesom som samtalepartner sagde at det her er serious business. Det 
er ikke bare blålys, der dukker op (22:45 utydeligt). Peter [Aalbæk] var mere sådan pr-mæssigt. Han 
kan jo sidde overfor nogle borgmestre og sige “jamen altså, hvis I stiller jer op på flisen, så kommer 
læderet op af lommen”. 
 
(31:25): Jeg har ikke svaret på det. Men det der er enorm svært det er, hvordan man får den 
demokratiske, politiske proces til overhovedet at være kreativ på noget plan. For det er enormt 
svært. For de fleste idéer bliver jordet, for det lyder besværligt og hvem skal lave det og sådan 
noget. Bare det at rejse et juletræ i en bebyggelse er svært, hvis der ikke er nogen, der gider at tage 
sig af det. Hernede lærte jeg de der begreber, ord jeg hader nu, det der er innovation, ildsjæl, 
fyrtårne, tovholdere og jeg ved ikke hvad. Og alligevel er det en der skal få en god idé. Det er noget 
med casting ligesom på film. Altså den rigtige instruktør med de rigtige skuespillere kan blive til 
noget, som virkelig er noget værd. Og det duer ikke i en demokratisk proces, desværre. Altså det er 
noget med at vi vælger 30 glade biografgængere, og lader dem skrive ned, hvilken instruktør vil du 
allerhelst have, og hvad er det for en historie du gerne vil have, og hvad er det for nogle skuespillere 
du gerne vil have. Det bliver til ingenting. Det er ikke nyskabende. Det er spørgsmålet om, hvem 
skal ligesom finde på det, som man ikke akkurat havde tænkt på at man gerne ville have, hvor man 
lige får den der lille overraskelse hvor man siger “wauw, det kan man også”...  
 
Poul Weber: 
 
Hvordan adskiller det her FilmFyn så fra andre tidligere projekter? Jeg tænker også både i forhold 
til at man skulle samarbejde på tværs af kommunerne. Har man gjort dette tidligere? 
(15:27-16.31): Njaa.. Det gjorde vi jo lidt, fordi vi havde jo sådan noget erhvervsrådssamarbejde, 
men det var  mere om sådan noget fælles renovationsordninger og lossepladser og sådan noget. Det 
var på det niveau. Sådan udviklingsprojekter. det har vi jo aldrig prøvet haft sammen, fordi dengang 
der var jo konkurrence mellem områderne. De holdt alt tæt ind til kroppen, fordi naboen ikke skulle 
stjæle. Det var så fikseret i hver enkelt kommune. Det var banebrydende at vi skulle det her, men vi 
vidste også at hvis vi ikke kunne finde ud af noget, så gik det galt. Det kan samle folk jo, det vidste 
vi jo. Så det var en helt ny måde at arbejde sammen på, at vi skulle finde til noget sammen. Så vi 
med til at investere ved hinanden. 
 
(28:04-28:34): Det vi kan sige er, at FilmFyn kører, og det er et fællesprojekt, som ligger inden for 
de lidt atypiske rammer. Men jeg kan ikke sige, at det har affødt nogle andre. Det vil jeg ikke sige 
det har, men jeg vil så sige, man er ikke blevet nervøst for det. Så hvis der kunne komme noget 
andet lignende, så vil det være politisk lidt anderledes, lidt nemmere. Så vil folk være mere åbne 
over for det end dengang. Dengang skulle man bryde isen, det er jeg ikke tvivl om. 
    
(36:15-36:49): Både i Århus og København kommer der regionale filmfonde og andre steder også 
nu. Så derfor den der tilbageholdenhed (..) nu er det blevet til en konkurrence. Nej den 
[tilbageholdenhed] er der ikke mere. Det her er egentlig blevet accepteret som rent nationalt at det 
er en del af en regional udvikling det at have en filmfond. Om det så er FilmFyn, der har været 
banebrydende for det, det ved jeg ikke. Vi har jo trods alt haft en vis opmærksomhed, fordi det var 
sådan et projekt 
 
Men tror du der har været en vis form for tilbageholdenhed i forhold til de her projekter? Eller 
hvorfor det har været svært at få folk til at stå bag projektet politisk og administrativt? 
(29:34-30:10): De var simpelthen bange for det var noget useriøst bræk, hvor de kunne risikere at 
blive hængt ud for at nu har I støttet Peter Aalbæk og han ryger store cigar og drikker champagne 
for fynboernes skattekroner og sådan noget. Det kunne nemt have blevet historien.  
 
Søren Stensbo-Smidt: 
  
(15:16): Derfor syntes jeg …  hvis man så skal have noget nyt erhverv herned så kan det godt være 
man skal tage noget utraditionelt erhverv når det traditionelle erhverv er gået ned. 
 
Havde det [Mål2] en kæmpe indflydelse? 
(16:46): Jamen det havde det … vi troede ligesom ved Trollhättan kunne få finansieret det via 
Mål2. 
 
Hvordan har, altså selve, beslutningsprocessen med at få FilmFyn igennem. Har det været 
anderledes i forhold til hvad man har prøvet at andre få kommunale, politiske ting igennem? 
(20:00): Jamen det har været noget anderledes 
 
(20:01): Altså dels at det [FilmFyn] i sig selv var anderledes, men det gjaldt jo for alle Mål2 
projekter …  
 
(20:26): Så var det [FilmFyn] lidt specielt fordi det var så anderledes et projekt i sig selv fordi man 
aldrig havde hørt om det før. 
 
(20:35): En tredje ting der gjorde det specielt, det var at det var meget svært for folk at forstå at når 
kommunerne i givet fald gik med i det her og skulle bruge penge på film så var det ikke støtte, 
filmstøtte. Det var faktisk investeringer.  
 
(25:36): Så var der en anden kulturel barriere som også var tydelig … kommuner er ufatteligt 
dårlige til at samarbejde … det er et eller andet med … vi vil egentlig helst have det selv.  
 
(26:00): Sådan et projekt som FilmFyn forudsagde jo per definition, kan man sige, at man 
samarbejdede … ellers kunne det simpelthen ikke lade sig gøre.  
 
(26:20): Jeg syntes altså egentlig de kulturelle udfordringer var de største … så kan man sige de 
pædagogiske var måske nummer to.  
 
(26:00): Sådan et projekt som FilmFyn forudsagde jo per definition, kan man sige, at man 
samarbejdede … ellers kunne det simpelthen ikke lade sig gøre.  
 
Ser du så i FilmFyn på en eller anden måde, et resultat af en eller anden ændring i den kommunal 
politiske måde man ligesom prøver at tænke politik på?  
(35:20): Nej, det tror jeg ikke. Desværre kan man sige. Det har vist sig det kan lade sig gøre 
 
(36:08): Jeg tror der skal flere utraditionelle projekter til at det kan lade sig gøre. Og der skal også 
være nogle flere typer som Poul Weber i det politiske system og måske også egentlig som jeg selv i 
det administrative, altså nogen der gerne vil vove nogle skæve ting … og er tilpas stædige til at 
blive ved  
 
Kræver det en opbakning oppefra for at få det igennem? 
(50:17): Ja… der bør være nogle risikovillige politikere … som også er meget indstillet på at 
samarbejde … så mangler der i systemerne, altså i de administrative systemer, typer som mig. Og 
jeg er jo ikke et unikum altså på den led. Der er jo andre af slagsen men der skal være flere af dem.  
 
Men er det fordi man gerne, f.eks. sådan et projekt som FilmFyn det er jo meget afledte effekter. 
Tror du kommunerne stadig gerne vil have de der målbare resultater man kan se på papir? 
(39:29): Det er jo altid nemmere jo. Det er jo altid nemmere overfor politikerne.  
 
 
(C) Ideen/inspiration kommer fra; Hierarkisk / ikke hierarkisk -  Planlagt/ uplanlagt 
 
 
Erik Crone:  
 
Hvad var det helt konkret du gjorde i opstartsfasen for FilmFyn. 
(02:10-04:30): Det var et spørgsmål om, hvordan griber man det an. Og udgangspunktet var jo 
blandt andet Mål2-midlerne der var til rådighed. Og det var et spørgsmål om at undersøge, kan det 
lade sig gøre, hvor meget skal der til, hvordan gør de det andre steder. Producentforeningen 
arrangerede en tur til Trollhättan så nogle af kommunalpolitikerne kunne komme op og se hvordan 
man gjorde i Trollhättan oppe i Sverige. Og der var så nogle forskellige politiske. Uden jeg kan 
huske helt hvornår, så snakkede jeg med Søren om at det måske kunne være interessant for mig at 
blive mere personligt involveret i projektet, og måske stoppe på Nordisk Film, og gå ind i opstarten 
af FilmFyn, hvis der ligesom var penge til et for-projekt. Og så endte det med at kommunerne 
bevilgede 1 million, og jeg tror der var Mål2 midler til det, men jeg er ikke sikker. I hvert fald 
skaffede vi 1 million til en forundersøgelse for at finde ud af, hvad kommer det til at koste, hvad 
skal der til, lave et budget og lave i virkeligheden lave en business plan for hvad der skulle til. Og så 
endte det med at jeg sagde op på Nordisk og holdt op og startede 1. november 2001 tror jeg i den 
forundersøgelse. Det var så i tæt samarbejde med Stensbo og Søren Theilade som sparingspartnere. 
Viggo Ram fra Svendborg var mere forbeholden i forhold til projektet. Og Oluf Christensen var en 
glad dreng, der fulgte med når der var behov for det.   
 
Poul Weber: 
 
(02:55-03:34): Hvor han så [Søren Stensbo-Smidt] nævner kunne dette være et projekt. Og jeg tror 
faktisk at jeg ordret sagde til ham, og det lyder så åndssvagt, prøv at grave et spadestik dybere ned. 
Og det gjorde han så, for din far [Søren Stensbo-Smidt] var meget tændt på det der. Og så gjorde vi 
så det, at vi fik arrangeret et møde med de folk som vidste noget omkring (...) fordi det der jo var at 
Peter Aalbæk havde sagt, hvorfor er I så åndssvage her i Danmark, at vi sender alle vores penge til 
Sverige over til Trollhättan til FilmVäst. Hvorfor laver vi ikke sådan en model her i Danmark?    
 
Søren Stensbo-Smidt: 
 
Var hovedargumentet så det skulle være erhvervsdrivende?  
(02:02): Ja … og så syntes vi det lød så spændende og hvorfor skulle det så ikke være på Fyn.  
 
Så på en eller anden måde var der nogle ideer der kom udefra om et helt erhvervsområde som ikke 
blev udnyttet lokalt? 
(02:30-02:34): Ja lige præcis… Det faldt tilfældigvis sammen med at Sydfyn og øerne omkring 
Sydfyn på daværende tidspunkt fra 2000 - 2006 i øvrigt var det der hed Mål2-område" 
 
(03:48): Vi fandt ud af, via det møde i Odense med Film i Västs direktør Thomas Eskildsson … De 
havde finansieret deres filmfond ved hjælp af EU-midler, nemlig Mål2-midler … Så tænkte vi 
smart, smart … Det kunne man sikkert lave samme nummer her [FilmFyn].  
 
Hvad var det egentlig problemet var på daværende tidspunkt? 
(04:34): FilmFyn skulle være en vækstfremmer … Hele årsagen til at man var Mål2 område 
dengang, det var jo at det gik ad helvedes til økonomisk på Sydfyn  
 
(09:41): … vi gjorde selvfølgelig meget ud af at finde ud af hvad gør man andre steder i verden, 
herunder ikke mindst Trollhättan  
 
(10:03): Den model de [Trollhättan] havde valgt, det var den vi ville lægge os fast på. Nemlig at, 
den korte version er, at hver gang man investerer én krone i et filmprojekt fra det offentliges side, er 
vilkårene at man skal lægge to kroner i omsætning hernede.  
 
Men det her FilmFyn, var det meget pga. inspiration andre steder? 
(14:26): Det var udelukkende pga. inspiration andre steder fra fordi man simpelthen kunne se det 
kunne lade sig gøre.    
 
Salgsargumentet her fremgår også at det skal skabe vækst. 
(29:49): Det skal skabe vækst ja…  
 
Var det så også det i solgte det på? 
(29:54): Ja … helt klart. 
 
Men er det fordi man gerne, f.eks. sådan et projekt som FilmFyn det er jo meget afledte effekter. 
Tror du kommunerne stadig gerne vil have de der målbare resultater man kan se på papir? 
(39:29): Det er jo altid nemmere jo. Det er jo altid nemmere overfor politikerne.  
 
Ester Larsen:  
 
(00:10): …også kom dertil at Storebæltsforbindelsen var blevet etableret som muliggjorde en større 
mobilitet, så f.eks. skuespillere kunne deltage i filmoptagelser om dagen også tage til stå på en 
Københavnsk scene om aftenen. 
 
(00.38): ...også ærede det mig, at når vi sådan bevilligede penge til filmmiljøet, også se dem komme 
i en pose og drage til Trollhättan og omsætte dem. Så det var sådan den samlede baggrund for at jeg 
fik den ide at det måtte være muligt at lave en filmfond på Fyn.” 
 
(03:43): ... han [Peter Aalbæk] havde også en stor del af æren. 
 
Ulla Østbjerg: 
 
Hvem fik FilmFyn på dagsordenen? 
(05:42): Det var Erik Crone. 
 
(D) Potentiel implus 
 
Søren Stensbo-Smidt: 
 
Så på en eller anden måde var der nogle ideer der kom udefra om et helt erhvervsområde som ikke 
blev udnyttet lokalt? 
(02:30): Ja lige præcis… Det faldt tilfældigvis sammen med at Sydfyn og øerne omkring Sydfyn på 
daværende tidspunkt fra 2000 - 2006 i øvrigt var det der hed Mål2-område" 
 
Salgsargumentet her [Arbejdsdokumentet 2002] fremgår også at det skal skabe vækst. 
(29:49): Det skal skabe vækst ja. (…) Var det så også det i solgte det på? (29:54): Ja … helt klart. 
 
(36:08): …jeg tror der skal flere utraditionelle projekter til at det kan lade sig gøre. Og der skal også 
være nogle flere typer som Poul Weber i det politiske system og måske også egentlig som jeg selv i 
det administrative, altså nogen der gerne vil vove nogle skæve ting … og er tilpas stædige til at 
blive ved.  
 
Men er det fordi man gerne, f.eks. sådan et projekt som FilmFyn det er jo meget afledte effekter. 
Tror du kommunerne stadig gerne vil have de der målbare resultater man kan se på papir? 
(39:29): Det er jo altid nemmere jo. Det er jo altid nemmere overfor politikerne.  
 
 
Ulla Østbjerg:  
 
Skulle FilmFyn havde været større før det [FilmFyn] var blevet til noget mere? 
(13:45): Nej jeg tror egentlig et eller andet sted at så skulle der, have været, altså så skulle man jo 
virkeligt ind i det politiskesystem og sige at man ikke afgør hvor det er henne at vi bruger vores 
spillefilms forpligtelser bare at vi kan dokumentere at det går til at fremme produktionen af spille 
film. (…) For så havde det nok været helt anderledes for os, også kunne man jo sagtens forestille 
sig at det kunne vokse til det helt store. Man har jo Film i Väst som det helt store forbillede. Og det 
er jo blevet en forretning.   
 
 
(E) Problemstrømmen: Hvad er problemet? 
 
Poul Weber:  
 
(01:37-01:50): (…) i forbindelse med det Mål2 projekt som vi så skulle finde nogle projekter på.. 
Vi var jo blevet erklæret som et udkantsområde, som et støtteberettiget område. Og det er jo i sig 
selv ikke flatterende. Men når nu vi var blevet det, så kunne vi ligeså godt udnytte det. 
 
 
Søren Stensbo-Smidt: 
  
Var hovedargumentet så det skulle være erhvervsdrivende? 
(02:02): Ja … og så syntes vi det lød så spændende og hvorfor skulle det så ikke være på Fyn.  
 
(03:26): Vi vidste godt vi skulle sidde de næste 6 år og fordele en frygtelig masse penge til frygtelig 
mange projekter. Derfor var det selvfølgelig indlysende at tænke FilmFyn ind i et sådant projekt.  
 
Både de offentlige og private, f.eks. virksomheder eller de lokale, havde en interesse i at løse det 
her problem? 
(06:12): Ja, med væksten? [Ja.] Ja helt bestemt. Der var også meget stor opbakning på det. 
 
Nu hvor der var det her vækstproblem på Fyn, må der også have været andre alternative forslag 
eller løsninger? 
(10:43): Jamen der var masser … de falder sådan i måske nogle forskellige klumper. Dels var der 
sådan nogle typiske, helt traditionelle kan du sige, erhvervsforetagender.  
 
Salgsargumentet her [Arbejdsdokument 2002] fremgår også at det skal skabe vækst. 
(29:49): Det skal skabe vækst ja (…) Var det så også det i solgte det på? (29:54): Ja … helt klart." 
 
Ester Larsen:  
 
(03:43): … han [Peter Aalbæk] havde også en stor del af æren. 
 
(F) Policystrømmen: Andre alternativer, Mål2 og hvorfor FilmFyn. 
 
Erik Crone:  
 
Hvad var det helt konkret du gjorde i opstartsfasen for FilmFyn? 
(02-46-04:30): Det var et spørgsmål om, hvordan griber man det an. Og udgangspunktet var jo 
blandt andet Mål2-midlerne der var til rådighed. Og det var et spørgsmål om at undersøge, kan det 
lade sig gøre, hvor meget skal der til, hvordan gør de det andre steder. Producentforeningen 
arrangerede en tur til Trollhättan så nogle af kommunalpolitikerne kunne komme op og se hvordan 
man gjorde i Trollhättan oppe i Sverige. Og der var så nogle forskellige politiske. Uden jeg kan 
huske helt hvornår, så snakkede jeg med Søren om at det måske kunne være interessant for mig at 
blive mere personligt involveret i projektet, og måske stoppe på Nordisk Film, og gå ind i opstarten 
af FilmFyn, hvis der ligesom var penge til et for-projekt. Og så endte det med at kommunerne 
bevilgede 1 million, og jeg tror der var Mål2 midler til det, men jeg er ikke sikker. I hvert fald 
skaffede vi 1 million til en forundersøgelse for at finde ud af, hvad kommer det til at koste, hvad 
skal der til, lave et budget og lave i virkeligheden lave en business plan for hvad der skulle til. Og så 
endte det med at jeg sagde op på Nordisk og holdt op og startede 1. november 2001 tror jeg i den 
forundersøgelse. Det var så i tæt samarbejde med Søren Stensbo og Søren Theilade som 
sparingspartnere. Viggo Ram fra Svendborg var mere forbeholden i forhold til projektet. Og Oluf 
Christensen var en glad dreng, der fulgte med når der var behov for det.   
 
(17:40-19:35): Altså når systemerne bliver store nok, så sker der det, at folk kan ikke sætte sig ind i 
alle sager. De kan kun sådan overfladisk sige, at hvad bliver vi anbefalet og hvad er der. Og der er 
aldrig penge nok. Og hvis man ikke kan sætte sig ind i, hvad det her for alvor går ud på.. Hvis man 
skal sige ja eller nej til et filmprojekt, men ikke har tid til at læse manuskriptet, så bliver det 
overfladisk. Hvis man har læst manuskriptet, så kan man ligesom argumentere for eller imod, og 
hvad synes du om det og tror du det har en betydning enten økonomisk eller kulturelt eller noget 
andet, så er der noget at tage stilling til. Men når du kommer i noget større, så... Når man sidder i en 
kommunalbestyrelse i Odense, så når du ikke at sætte dig ind i sagerne sådan indholdsmæssigt. Så 
skal du tage stilling mere politisk og sige “tror du det her er godt på den lange bane?”. Og så er det 
meget bedre hvis man kan etablere et eller andet, der hedder “Kultur Fyn”. Og sige “vil I give en 
million til det, og sige at Kerteminde giver en million til det og Bogense giver det, og Svendborg 
giver det”. Så siger de: “Jubii, nu gør vi noget for kulturen på Fyn. Vi bevilger 1½ million, og så er 
den sat på plads og så er der nogen der tager sig af det”. Og hver gang der så kommer nogen andre 
og siger at vi har en skide god idé, så siger de, det er jo kultur og henvende jer til dem, for det har 
de forstand på. Og der var det her jo ligesom et projekt, der kom ind på et godt tidspunkt, sådan lidt 
fra venstre, hvor det sammen var Mål2 og erhverv, og derfor var der en anden måde at samle sig om 
det på, som var.. Det ville ikke kunne lade sig gøre i dag, for så var man blevet henvist til Kultur 
Fyn, jeg kan ikke huske hvad det præcist hedder, som har en eller anden samlet bevilling på måske 
6 millioner. De vil hjertens gerne overtage FilmFyn, men det håber jeg ikke de får lov til. Men så 
går det ind i sådan nogen systemer, hvor der kan være et samarbejde med Filmværkstedet, og lidt 
med Filminstituttet i København, og så bliver det sådan kultur i den kedelige forstand. 
 
Så du mener det var et helt unikt tidspunkt at FilmFyn blev lavet på? 
(20:20): Yes. 
 
Og så hjalp det med erhvervslivet, der kunne bakke op om det? 
(07:20-13:10): Ja. Det der (..?). På det afsluttende møde vi skulle have på Langeland i Rudkøbing 
nede på, de har sådan en marina. Dagen før kom der et brev fra EU, hvor der stod at man ikke måtte 
bruge Mål2 midler til produktion og investering i filmproduktion, fordi det var løst det var ikke 
noget der var fast og det var ikke noget der var hjemlet i Danmarks aftale med EU. Og det kunne vi 
ikke forstå fordi man havde brugt Mål2 penge til at starte Trollhättan, det tilsvarende system i 
Sverige, og så viste det sige at ved at grave bagud, at det var fordi den danske stats EU-aftale om 
Mål2, der var defineret præcist hvad det var for nogle erhvervsområder man kunne bruge penge til. 
Og der havde man ikke skrevet ind at man kunne bruge det til audio visuelle medier. Og der var det 
et problem. Og det endte med at Søren og jeg, jeg kan sgu ikke huske om der var flere med, tog til 
Bruxelles og holdt møde med EU for at prøve at sige, hvad går det her ud på og hvad sker der og 
hvorfor osv. Og der kunne vi ligesom forstå, der var en fransk kvindelig advokat med, at man kunne 
ikke bare lave om på, altså det var en juridisk bindende aftale mellem Danmark som nation og EU, 
og det kunne man ikke bare sådan lave om på. Og der var bestemt ikke nogen i det danske bagland 
der havde lyst til at røre ved det her, for på den måde er det jo bare en lille ting i det store EU-
sammenhæng. Så begynde at rode rundt i juraen og hvad der egentlig var aftalt mellem Danmark og 
EU, det var der ikke nogen der havde lyst til. Men så fik jeg så mere en idé om, hvad det så egentlig 
var inden for de Mål2 rammer, at man kunne bruge penge til, og lavede så et forslag om, at man 
delte det op i to juridiske enheder: et der hed FilmFyn A/S, som kunne investere i film, hvor 
kommunerne og amtet investerede i det her aktieselskab og hvor vi så også kanaliserede TV2 og 
Fionia Banks penge ind. Så der var en startkapital på 6 millioner tror jeg. Så det var i princippet 
50/50 mellem de offentlige og de private. Og så parallelt med det lavede vi FilmFyn Info I/S, som 
var den administrative del. Den skulle så stå for administrationen og informationsarbejdet og den 
mere sådan administrative del af systemet. Det var Mål2 støtteværdigt. Vi havde derfor to 
budgetter, et fra FilmFyn Info I/S som jeg tror havde et budget på omkring 1,8 millioner, hvor vi så 
fik halvdelen fra EU, eller gud ved om det var større (...samtale om budgetterne...). Det var altså 
huspleje varme, vand, kontor osv. og så noget til informationsarbejdet. Og så havde vi i starten 6 
millioner i aktieselskabet. Det var noget med.. Ej, vi hvade sgu mere. Vi fik bevillinger hvert år.. 
(...) 3, 6 millioner fra Amtet og 3,6 millioner fra kommunerne. Jeg tror den første film var De 
Grønne Slagtere, hvor Faaborg Kommune tog en chance, og inden FilmFyn var formaliseret, 
investerede (12:40 utydeligt). Og hvis FilmFyn blev til noget, så blev det clearet i forhold til 
Faaborgs bidrag til det samlede budget. Så det blev ligesom trukket fra da det blev til noget. Og så 
tror jeg at aktieselskabet blev etableret i 2003, og at vi så startede der. Der var ikke så mange film, 
så jeg havde nogle penge fra 2003, der kunne føres over til 2004 så vi havde omkring 10 millioner 
at gøre godt med. 
 
Poul Weber:  
 
(01:37-01:50): (…) i forbindelse med det Mål2 projekt som vi så skulle finde nogle projekter på. 
Det vi var jo blevet erklæret som et udkantsområde, som et støtteberettiget område. Og det er jo i 
sig selv lidt flatterende. Men når nu vi var blevet så kunne vi ligeså godt udnytte det.  
 
(06:00-06:45): Og det var jo fordi det var noget helt nyt, og man kunne ikke helt forholde sig til det 
der film, for man var blevet vant til at noget med erhvervsliv. Det er sådan noget, hvor man bygger 
en fabrik og nogle parkeringspladser, og så kan man sige der er så mange arbejdspladser. Det er jo 
noget fysisk. Det her var sådan noget, hvor vi netop sagde, vi skal ikke investere penge i bygninger. 
Vi skal investere penge i arbejdspladser. Og så var det et vigtigt must for os hele vejen igennem at 
sige, det her var et erhvervsprojekt og ikke et kulturprojekt. Og det var også fordi vi mente det, men 
du kan godt se, at hvis det blev et kulturprojekt, så ville de bare sige: ”nu skal de bare smide deres 
penge ud til Peter Aalbæk”. 
 
(07:16-07:43): Det var nødvendigt at vi havde en stor kommune med, men da Fyns Amts-folk 
egentlig så positivt på det også så havde vi jo trods alt (…) ligger det noget power bag ved. Men det 
var Svendborg kommune som hang i bremsen, og det var på administrativ. Det var den 
administrative chef i Svendborg havde en stormagt over det politiske på dette tidspunkt.    
 
(12:25-13:17): Og så vil jeg sige Amtsavisen spillede en væsentlig rolle også fordi de var 
ualmindelige positive. Grænsen til ukritiske. Fordi de synes det her fandeme lidt spændende. Lad 
dem nu få chancen i stedet for vi stabler dem ned det tror jeg. For jeg har tit tænkt på at vi ikke fik 
mere kritisk journalistisk vinkel på det, for det fik vi ikke. 
Hvad med den lille avis? 
Den var meget positiv (..) Fordi små ugeaviser de vil jo gerne fortælle om den gode historie. 
Amtsavisen har jo også en opgave at de skal have den kritiske vinkel. Den kom ikke. Jeg vil sige de 
var ret ukritiske.  
 
(14:09-14:40): (…) Mange af de steder Eric Crone var og fortalte om det, der var der jo journalister 
tilstede. Og han fortalte nogle gode historier, og han gjorde det fandeme så troværdigt. Så derfor 
blev det altid et meget positivt referat vi fik derfra og det bredte sig som ringe i vandet. Og på den 
måde blev de mere og mere mast kritikerne.  
 
(19:26-19:49): Vi var egentlig fikseret på, at dette skulle være et sydfynsk projekt, og vi var også 
lidt fikseret på at hvis vi bredte det for meget ud så ville det ikke fylde så meget end hvis det var 
hele Fyn. Det var nemmere at få fastholdt dets folkelige opbakning når vi er et mindre lokalt 
område end et stort område.  
 
(31:50-32:26): Da vi først havde besluttet at oprette FilmFyn, så skulle vi ansætte en direktør. For 
der skulle være en der skulle være med til at udvikle det, for nu havde vi taget politikbeslutningen 
ud fra et koncept, som var tyvstjålet mere eller mindre fra Film Väst. Mere teknisk var det jo ikke. 
Derfor var vi enige om at, når vi først havde sagt A måtte vi sige B. Og derfor var den person jo 
utrolig vigtigt [Erik Crone].  
 
Hvor vigtigt har det været at Sydfyn blev udpeget som Mål2 for FilmFyn? 
(38:57-40:29): Mål2 var det der var brækjernet fordi der var nogle penge. Ellers havde det aldrig 
aldrig været til noget. Det var kun fordi der kom penge ude fra som vi skulle have brugt. Det er helt 
sikkert. Jeg er slet ikke i tvivl. Fælles erhvervsprojekter hen over kommune grænser kan man ikke. 
En borgmester skal vise at der sker noget i hans kommune.  
 
(08:11-08:22): Og så løb vi ind i det problem at Mål2 pengene måtte ikke bruges til at støtte film. 
Men så lavede vi de to organisationer. Så lavede vi en Mål2 organisation hvor vi havde det 
administrative system i.  
 
Søren Stensbo-Smidt:  
 
Nu hvor der var det her vækstproblem på Fyn, må der også have været andre alternative forslag 
eller løsninger? 
(10:43): Jamen der var masser … de falder sådan i måske nogle forskellige klumper. Dels var der 
sådan nogle typiske, helt traditionelle kan du sige, erhvervsforetagender.  
 
(15:16): Derfor syntes jeg (…) hvis man så skal have noget nyt erhverv herned så kan det godt være 
man skal tage noget utraditionelt erhverv når det traditionelle erhverv er gået ned. 
 
(26:20): Jeg syntes altså egentlig de kulturelle udfordringer var de største … så kan man sige de 
pædagogiske var måske nummer to.  
 
(27:09): Vi holdt mange møder med typisk Erik Crone og Peter Aalbæk, som kom herned hvor man 
inviterede kommunalbestyrelsesmedlemmer, borgmestre og embedsmænd … det var meget 
velbesøgte møder. Vi fik også arrangeret en besigtigelsestur til Film i Väst i Trollhättan. 
 
Men er det fordi man gerne, f.eks. sådan et projekt som FilmFyn det er jo meget afledte effekter. 
Tror du kommunerne stadig gerne vil have de der målbare resultater man kan se på papir? 
(39:29): Det er jo altid nemmere jo. Det er jo altid nemmere overfor politikerne.  
 
Ester Larsen:  
(00:05): (...) interesser i at fremme Fyns interesser. 
 
(00:10): …også kom dertil at Storebæltsforbindelsen var blevet etableret som muliggjorde en større 
mobilitet, så f.eks. skuespillere kunne deltage i filmoptagelser om dagen også tage til stå på en 
Københavnsk scene om aftenen.” 
 
(01:13): Altså få en filmfond og dermed få nogle penge og noget vækst, og noget aktivitet og noget 
liv til Fyn.   
 
(01:55): ...og der var på det tidspunkt noget der hed mål2-midler, som kunne være med til at skabe 
liv på lidt vanskelige egne.   
 
(04:42): Det her var meget konkret men altså, samtidigt prøvet jeg på, eller fik lavet en øh, 
Storebæltskonference hvor jeg fik samlet, øh af de skrevne medier hvor vi prøvet på at samlet 
erhvervsliv og politikere og (05:01 utydeligt) for og se hvordan udnytter man    
situationen at komme hurtigere til hinanden. (...) Men jeg fik ikke nogle konkrete resultater, mig 
bekendt, det har jeg ikke kunne måle. Men FilmFyn blev til noget. 
 
Ulla Østbjerg:  
 
(00:51): Baggrunden som sådan var jo nok, altså for det første tror jeg nok at vi troede at, altså på 
en eller anden måde kunne det give os et plus hos producenterne når de øh, skulle vælge hvem de 
skulle gå til med spille film. Altså DR kontra TV2. (…) (01:24) Så lå der selvfølgelig også lidt at 
TV2 lå på Fyn og på en eller anden måde, er der meget lidt lokal forankring i forvejen, med TV2 på 
Fyn. 
 
(01:58): Også er der jo ingen tvivl om at det er en gammel kollega og direktør på TV2 som jo klar 
kunne åbne nogle døre. 
 
(07:58): Så var der var på den måde ikke nogen konkurrence, da vi skulle tage stilling til… 
 
(G) Politikstrømmen; Hvem fik FilmFyn på dagsordenen, aktører 
 
Erik Crone:  
 
(00:00-2:10): På det tidspunkt var jeg ansat på Nordisk Film som direktør for produktion og var 
samtidig også formand for Producentforeningen. Og så fik vi den henvendelse fra Søren, hvor han 
inviterede Producentforeningen ned til et møde. Det var jeg, Claus Hansen, der er direktør i 
Producentforeningen og Peter Aalbæk. Jeg tror det første møde var i Odense, hvor det var en større 
forsamling. Det blev holdt hos René Schurbach, ham der har STV. Han er mest kendt for 
vejrudesendelserne på TV2. Og der havde vi så det der møde, og det endte med at Odense ikke 
rigtig kunne finde ud af om det var kulturafdelingen eller erhvervsafdelingen der skulle tage sig af 
det, og så gled Odense en lille smule ud, og så endte det med at være de sydfynske kommuner, der 
dengang var 9, der gik videre med det. Og så havde vi et møde til, og blev så enige om at det skulle 
have en chance. Og så blev der nedsat en arbejdsgruppe, som bestod af Søren Stensbo, Viggo Ram 
fra Svendborg, Søren Theilade fra Faaborg og ham fra Gudme, Oluf Christensen. (...) Det var 
kommunaldirektørerne fra Gudme, Egebjerg, Faaborg og Svendborg. 
 
(04:09-07:20): Altså lokalbefolkningen var ikke vanvittigt involverede på det her tidspunkt. Men 
jeg var til en helvedes masse møder og foredrag i alle mulige Rotary og Lions Club og alle mulige 
andre som sagde at der er noget igang her.. Så det bedre borgerskab, der interesserer sig for politik. 
Men det var mere forhandlinger med kommunerne, og så var det meget at finde ud af hvor kan man 
skaffe penge, og hvad skal der til og prøve at få det til at spille. Og så gjorde jeg meget ud af også at 
forsøge at få nogle private penge ind, hvilket af en eller anden grund lykkedes. Men TV2 var med 
på at bakke det op, og der havde jeg en fortid, så jeg kendte dem der sad der, kendte 
beslutningsgangen i TV2. Så dem fik jeg et udmærket forhold til. Og så henvendte jeg mig også til 
Fionia Bank, fordi det var en lokal bank, der ligesom tegnede Fyn. Og da de hørte at TV2 ville 
bakke op om det, og jeg tror TV2 brugte flere bankforbindelser, men blandt andet Fionia, men det 
var sådan lidt prestige for dem at gå ind i. De var jo skiftet fra at være Amtssparekassen Fyn til at 
blive en bankforretning. Det betød at der var en fond, der ejede en hel masse aktier, men som altså 
også kunne give penge til kultur og sport og alt muligt andet. Så det var sådan deres aktiefond der 
kunne bevilge pengene. Og da både TV2 og Fionia sagde ja til at gå ind i FilmFyn med 1½ million, 
så tror jeg også det imponerede det politiske liv. Det var ligesom en slags blåstempling for, at det 
her ikke kun er noget hvor der skal graves ned i de offentlige kasser, der er også en vilje fra det 
mere private til at bakke op omkring det her. Og det betød en hel del tror jeg. 
 
Er det din overbevisning at det var de her startmidler, der gjorde at politikerne og kommunerne 
ville gå med til det? 
(06:35): Der var ikke nogen af politikerne på Sydfyn der ved deres fulde fem uden Mål2-systemet 
ville have foreslået at man lavede en filmfond på Sydfyn. Det ville ikke have nogen som helst vej 
på jord. Det var ligesom guleroden - der er nogen andre folks penge vi kan tage af. Det er et godt 
incitament. 
 
Poul Weber:  
 
(02:00-02:24): (...) vi var jo sådan set en form for styregruppe, eller hvad skal vi sige, fordi vi jo 
skulle være enige om det. Og så var det amtet som sad for bordenden. Så skulle vi jo være enige om 
nogle projekter, hvis vi ellers blev enige om det, jamen så kørte det igennem. Hvis de var inden for 
disse retbureaukratiske regler som der nu er. Men det var egentlig rollen vi havde.  
 
(02:55-03:34): Hvor han så [Søren Stensbo-Smidt] nævner kunne dette være et projekt. Og jeg tror 
faktisk at jeg ordret sagde til ham, og det lyder så åndssvagt, prøv at grave et spadestik dybere ned. 
Og det gjorde han så, for din far [Søren Stensbo-Smidt] var meget tændt på det der. Og så gjorde vi 
så det, at vi fik arrangeret et møde med de folk som vidste noget omkring (..) fordi det der jo var at 
Peter Aalbæk havde sagt, hvorfor er I så åndssvage her i Danmark, at vi sender alle vores penge til 
Sverige over til Trollhättan til Film Väst. Hvorfor laver vi ikke sådan en model her i Danmark?    
 
(03:35-03:54): Derfor fik vi arrangeret et møde med, hvor han var der direktøren fra Film Väst, og 
Peter Aalbæk var der kan jeg huske. Og så var han der jo også Erik Crone, han var jo ved Nordisk 
Film dengang, ham sat vi jo så som direktør. Og så var der nogle flere jeg ikke kan huske navne på.  
 
(08:40-09:01): Men selv efter starten var der en stor skeptisk. Så derfor var der jo stærkt behov for 
at der blev virkelig fulgt op på det. Og der var behov for at der blev skabt en folkelig opbakning, for 
hvis det viser sig at der er en folkelig opbakning så retter politikerne ind.  
 
(09:36- 10:26): Da de så endeligt med armen vredet om bag ryggen siger ja, så ansætter vi jo Eric 
Crone. Og Erik Crone han var et scoop forstået på den måde, for det første var han en dygtig 
filmmand, men han havde en troværdighed. Og han var lige jo lige det modsatte af Peter Aalbæk. 
Han var en stille og rolig fyr, som der kom ud sagligt og fortalte om tingene. Han rejste Sydfyn 
tyndt, for lige pludselig blev det interessant, det var fra erhvervsklubber og alverdens ting, og han 
stillede hver gang hvor han gik ud for fortalte om det. Og det var helt tydeligt det vandt mere og 
mere gehør. Og på et tidspunkt så fandt man ud af.. hov det her vil de sgu godt på Sydfyn. Så kom 
det politiske også.  
 
Var det en bevidst strategi? I vidste at man skulle have en folkelig opbakning? 
(10:29-11:01): Ja. Det var vi ikke.. det var jeg ikke i tvivl om for det kan jeg huske vi snakkede om. 
(…) For vi var klar over hvis vi ikke fik den sidste store kommune med så havde vi et stykke 
arbejde. Så det var rent politisk strategi.    
 
(11:17-11:40): Og så det næste, der var spændende, var nu skulle vi så ud og bevise sit værd. Og det 
var så ved, at der skulle ske nogle aktiviteter hernede. Og hvordan ville folk så opfatte det. Der var 
Erik Crone god til at sikre sig at de lokale kom til at mærke det.     
 
(14:09-14:40): (…) Mange af de steder Eric Crone var og fortalte om det, der var der jo journalister 
til stede. Og han fortalte nogle gode historier, og han gjorde det fandeme så troværdigt. Så derfor 
blev det altid et meget positivt referat vi fik derfra, og det bredte sig som ringe i vandet. Og på den 
måde blev de mere og mere mast kritikerne.  
 
(18:25-18-36): Og der er ingen tvivl om at hele initiativet det lå fra Egebjerg side af og hvis vi bare 
på et tidspunkt var gået en lille smule til side så var det ikke blevet til noget.  
 
Søren Stensbo-Smidt: 
  
(01:50): Jeg [Søren Stensbo-Smidt] hviskede til Poul Weber om vi skulle prøve… lille Egebjerg 
Kommune, skulle prøve om vi kunne tage initiativ til at gøre et eller andet ved det. Det nikkede han 
”ja” til.     
 
Hvem var så de mest centrale aktører? 
(06:47): Ja altså… De centrale var jo i starten, mig selv og Poul Weber … Så nedsatte vi den der 
arbejdsgruppe og så kom der selvfølgelig folk i den arbejdsgruppe som også var centrale i selve 
projektet. og dem der kom med der det var dels nogle repræsentanter fra et par af de andre 
kommuner og fra Fyns Amt som var med i det her. Og så var det fra filmbranchen, Claus Hansen 
som dengang var sekretariatschef, i dag administrerende direktør for det der hedder 
Producentforeningen, den største forening, sammenslutning, af tv og filmproducenter i Danmark … 
Så var de selvfølgelig også nøglepersoner … Det var i særdeleshed Erik Crone, som var den valgte 
formand for Producentforeningen og så Peter Aalbæk.  
 
(25:36): Så var der en anden kulturel barriere som også var tydelig … kommuner er ufatteligt 
dårlige til at samarbejde … det er et eller andet med … vi vil egentlig helst have det selv.  
 
(27:09): Vi holdt mange møder med typisk Erik Crone og Peter Aalbæk, som kom herned hvor man 
inviterede kommunalbestyrelsesmedlemmer, borgmestre og embedsmænd … det var meget 
velbesøgte møder. Vi fik også arrangeret en besigtigelsestur til Film i Väst i Trollhättan. 
 
Ester Larsen:  
 
(02:14): Og der kom jeg så i kontakt med de sydfyske politikere, men dem der ligesom trak læsset, 
det var blandt andet din far [Søren Stensbo-Smidt] og hans kollegaer i Faaborg Kommune og også 
Svendborg Kommune. Det var kommunaldirektørerne der kunne se lyset og sådan tog det op. 
 
Ulla Østbjerg: 
  
Hvem fik FilmFyn på dagsordenen? 
(05:42): Det var Erik Crone. 
 
(00:51): Baggrunden som sådan var jo nok, altså for det første tror jeg nok at vi troede at, altså på 
en eller anden måde kunne det give os et plus hos producenterne når de øh, skulle vælge hvem de 
skulle gå til med spille film. Altså DR kontra TV2. (…) ( 01:24) Så lå der selvfølgelig også lidt at 
TV2 lå på Fyn og på en eller anden måde, er der meget lidt lokal forankring i forvejen, med TV2 på 
Fyn. 
 
(01:58): Også er der jo ingen tvivl om at det er en gammel kollega og direktør på TV2 som jo klar 
kunne åbne nogle døre. 
 
 
(H) Policy-window; tidspunkt, mulighed for window. 
 
Erik Crone: 
  
Hvordan oplevede du holdningen til sådan et projekt som FilmFyn? 
(13:10): Jamen det var jo meget blandet. Der er nogen politikere, det der på engelsk hedder “cover 
your ass”, altså som ligesom sikrer sig, så man altid bagefter kan sige “hvad sagde jeg?”, i tiltro til 
at det gik nok af helvede til. Så var der ligesom dem der syntes det var spændende og interessant 
osv. Men altså jeg gjorde mig også meget umage med at spille med åbne kort og sige, det her 
kommer ikke til at hvile i sig selv. Der er altid nogen der spørger når det er startet, hvornår kan det 
hvile i sig selv? Det kommer det aldrig til. Det er ligesom Filminstituttet, det er (kan ikke høre hvad 
han siger 14:05). Men der bliver ved med at komme folk herned, og der kommer omsætning, og det 
er det I skal fokusere på, det skaber omsætning, det skaber arbejdspladser og det skaber selvværd, 
men det er ikke noget der sådan på den måde bliver en økonomisk.. Dansk film giver underskud, 
hele tiden, alle steder. Hvorfor fanden laver vi det så? Så kan jeg kun sige, “vi kan ikke andet”. Selv 
Nordisk Film giver underskud, hvis de ikke havde Egmont bag sig, så ville det ikke være.. Altså 
biograferne giver overskud, men deres filmproduktion giver underskud. Det kan ikke betale sig at 
lave film. Medmindre man overlever de første 10 år, så hvis man har et bagkatalog at sælge ud af, 
så kan det give overskud, og det er det vi har talt om tidligere. FilmFyn har nu oparbejdet en vis 
volumen af film i kataloget som repræsenterer (Utydeligt). 
 
Så du oplevede en del modstand? 
(15:14): Jeg husker det ikke sådan. Altså lidt fra Svendborg, de var skeptiske. Nej, jeg syntes at 
kommunerne imponerende bakkede op omkring. Og jeg havde sådan en personlig oplevelse af, at 
de syntes jeg var sådan en ordentlig og redelig person, der havde styr på økonomien og forstand på 
tal. Jeg oplevede dets om de var rimelig trygge ved mig. 
 
Var det et kulturchok at komme fra København til Sydfyn ift. den politiske kulturs medgørlig over 
for alternative projekter som FilmFyn? 
(16:00): Det kan jeg godt. Men egentlig mere på den positive måde. Jeg mener bare det at Odense 
ikke kunne finde ud af om det skulle ligge i kulturafdelingen eller i erhvervsafdelingen, så var man 
jo alligevel tættere på beslutningstagerne. Der var nogen man kunne tale med, og hvis man ligesom 
vandt deres tillid.. Hvis man bare var et ordentligt og redeligt menneske og kunne sig pensum, så 
var det egentlig nemmere. Der er København og Filminstituttet og Kulturministeriet jo fuldstændig 
utroværdige at forhandle med, for der er altid nogle andre de kan sige: “jamen jeg synes det er en 
fremragende idé, men den der kontorchef sagde desværre nej”. Jeg er blevet snydt 10 gange mere af 
Kulturministeriet end jeg er af nogen som helst hernede på Sydfyn. (…)  
 
(17:26): Altså når systemerne bliver store nok, så sker der det, at folk kan ikke sætte sig ind i alle 
sager. De kan kun sådan overfladisk sige, at hvad bliver vi anbefalet og hvad er der. Og der er aldrig 
penge nok. Og hvis man ikke kan sætte sig ind i, hvad det her for alvor går ud på.. Hvis man skal 
sige ja eller nej til et filmprojekt, men ikke har tid til at læse manuskriptet, så bliver det overfladisk. 
Hvis man har læst manuskriptet, så kan man ligesom argumentere for eller imod, og hvad synes du 
om det og tror du det har en betydning enten økonomisk eller kulturelt eller noget andet, så er der 
noget at tage stilling til. Men når du kommer i noget større, så... Når man sidder i en 
kommunalbestyrelse i Odense, så når du ikke at sætte dig ind i sagerne sådan indholdsmæssigt. Så 
skal du tage stilling mere politisk og sige “tror du det her er godt på den lange bane?”. Og så er det 
meget bedre hvis man kan etablere et eller andet, der hedder “Kultur Fyn”. Og sige “vil I give en 
million til det, og sige at Kerteminde giver en million til det og Bogense giver det, og Svendborg 
giver det”. Så siger de: “Jubii, nu gør vi noget for kulturen på Fyn. Vi bevilger 1½ million, og så er 
den sat på plads og så er der nogen der tager sig af det”. Og hver gang der så kommer nogen andre 
og siger at vi har en skide god idé, så siger de, det er jo kultur og henvende jer til dem, for det har 
de forstand på. Og der var det her jo ligesom et projekt, der kom ind på et godt tidspunkt, sådan lidt 
fra venstre, hvor det sammen var Mål2 og erhverv, og derfor var der en anden måde at samle sig om 
det på, som var.. Det ville ikke kunne lade sig gøre i dag, for så var man blevet henvist til Kultur 
Fyn, jeg kan ikke huske hvad det præcist hedder, som har en eller anden samlet bevilling på måske 
6 millioner. De vil hjertens gerne overtage FilmFyn, men det håber jeg ikke de får lov til. Men så 
går det ind i sådan nogen systemer, hvor der kan være et samarbejde med Filmværkstedet, og lidt 
med Filminstituttet i København, og så bliver det sådan kultur i den kedelige forstand. 
 
Så du mener det var et helt unikt tidspunkt at FilmFyn blev lavet på? 
(20:20): Yes. 
 
Poul Weber:  
 
(34:41-34:59): Men jeg synes ikke der var noget (…) der var ikke den hårde konkurrence til et stort 
projekt, stort fælles projekt. Og det var måske designet. Det kan det godt være. Planlægning og held 
går sommetider op i en højere enhed.  
 
Hvor vigtigt har det været at Sydfyn blev udpeget som Mål2 for FilmFyn? 
(38:57-40:29): Mål2 var det der var brækjernet fordi der var nogle penge. Ellers havde det aldrig 
aldrig været til noget. Det var kun fordi der kom penge ude fra som vi skulle have brugt. Det er helt 
sikkert. Jeg er slet ikke i tvivl. Fælles erhvervsprojekter hen over kommune grænser kan man ikke. 
En borgmester skal vise at der sker noget i hans kommune.  
 
Søren Stensbo-Smidt:  
Havde det [Mål2] en kæmpe indflydelse? 
(16:46): Jamen det havde det … vi troede ligesom ved Trollhättan kunne få finansieret det via 
Mål2. 
 
 
(I) Andet: 
 
Poul Weber: 
 
(37:12-38:05): Om FilmFyn kan ses som en ændring af den traditionelle kommunalpolitiske 
styringspraksis? Nej det er ikke fordi du har jo nogle meget snævre rammer for, hvordan du kan 
styre den.. hvad du kan kommunalt. Styrelsesloven er jo også et arbejdsredskab og der er jo meget 
klart (…) og det var også derfor vi ikke kunne det. Kommunerne må ikke lave erhvervsstøtte, men 
et amt og staten må yde erhvervsstøtte. Nu er amterne væk, men kommunerne måtte jo ikke. Derfor 
kunne vi jo ikke gå ind og sige nu vil vi støtte en bestemt erhvervsret men du må gerne lave 
udviklingsprojekter som støtter op omkring en udvikling af et område.  
 
Men Mål2 var direkte målrettet til at støtte noget erhverv? 
(38:08-38:55): Ja det var det men jeg måtte ikke give det som erhvervsstøtte. Og derfor kunne vi 
ikke bruge pengene til at give støtte til film, så det var de kommunale kroner vi puttede i. Dem 
brugte vi så til filmstøtten og de andre brugte vi til administrationen og på den måde fik vi det skilt 
ad.  Det ville kommunerne ikke kunne styre  
 
Søren Stensbo-Smidt:  
 
(01:16): Odense kommune i løbet af no-time, siger det ikke var noget for dem…  
 
(01:23): Den tekniske årsag til de ikke sagde det var noget for dem, det var at de havde tænkte det 
var et kulturprojekt det her… de havde sendt en rådmand og en direktør fra kommune, fra deres 
kulturafdelinger. Da de så hørte det ikke var så meget kultur det her, det var erhverv så tænkte de 
"vi er gået forkert". 
 
(12:34): Den kategori var det altså med erhvervsvirksomheder som fik penge til nogle projekter som 
ellers ikke ville været blevet realiseret.  
 
(12:38): Så havde man lavet sådan nogle, på politisk plan, dybest set nogle aftaler om hver af de her 
kommuner skulle have sådan et flot projekt, som de selv skulle gå ind og bidrage til.  
 
(13:23): Så var der en tredje kategori, det var meget indenfor turisme.   
 
Hvordan søgte man så at få den her opbakning? 
(26:32): "… jeg begyndte at formidle og tage rundt og snakke med kolleger, de andre 
kommunaldirektører i de andre kommuner, fortælle dem om det og sådan noget.  
 
(35:40): Grundlæggende er man rimelig godt tilfreds med det [FilmFyn]. 
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Samarbejdet i Mål2 vedr. 2001-kompromiset 
 
 
Søren Stensbo-Smidt 
 
Konklusion: 
 
På mødet den 10.9.2002 med amtsborgmesteren kan de 8(9) borgmestre 
• Give startskuddet til en ny form for ligeværdigt samarbejde i det sydfynske 
• Opretholde borgmestrenes autoritet og styrkeposition 
• Gennemføre kompromiset fra 2001, incl. FilmFyn i sin nuværende skikkelse 
ved at  
• Fastholde, at kompromiset kun kan ændres i enighed, med mindre en eller flere 
reelt anvender veto-muligheden 
• Melde ud, at kompromiset står ved magt, incl. FilmFyn i sin nuværende skikkel-
se 
• Melde ud, at såfremt andre reelt anvender veto-muligheden over for kompromi-
set, så vil den også blive taget i brug af andre – ikke blot over for et nyt projekt 
(Forskerpark), men mod eksisterende projekter i kompromiset. 
 
 
Status september 2002: 
 
• Den 5.9.2002 indgås budgetforlig i amtet med støtte fra samtlige partier. Heri 
fremgår side 2 blandt andet følgende: 
 
1. Der afsættes 25 mio i puljemidler til erhvervsfremme og turisme 
2. ”Endelig er der opbakning til planerne om etablering af en afdeling i Svend-
borg af Syddanske Forskerparker” 
3. ”Forligspartierne konstaterer, at der ikke er afsat særskilte investeringer til 
projektet FilmFyn”. 
 
• Det foreligger oplyst, at samtlige 25 mio ikke er (forud)disponerede – der er der-
for fri midler, hvor mange vides ikke. 
 
• Amtsborgmesteren har indbudt de 9 borgmestre til et møde den 10.9. kl. 14, 
hvor man skal drøfte det seneste vedr. Mål2 kompromiset fra 2001, herunder 
FilmFyn. Drøftelserne tager afsæt i Borgmestermødet i Rudkøbing den 3.9. og 
den efterfølgende pressedebat. Mødet er formentlig et rent politiker-møde. 
 
• Der har – såvidt vides - ikke været mundtlig eller skriftlig kontakter mellem amts-
borgmesteren og de 8 borgmestre. Mogens Johansen har den 4.9.2002 sendt et 
forklarende brev til amtsborgmesteren, men der foreligger ikke svar – med min-
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dre amtsborgmesterens mødeindkaldelse til den 10.9. skal betragtes som et så-
dant. Endvidere har Mogens Johansen flere gange forgæves søgt at træffe 
amtsborgmesteren pr. telefon. 
 
• Den 9.9. kl. 21 står Britta Duelund som indbyder til et arrangement, hvor filmhol-
det bag De grønne Slagtere præsenterer sig. Amtsborgmesteren har fået en 
særskilt invitation. 
 
• Arbejdsgruppen vedr. filmprojektet fik af RMU den 26.6. i opdrag at fremlægge 
et revideret beslutningsgrundlag. Dette opdrag er ikke trukket tilbage. 
 
• FilmFyn har – med EU-kommissionens udmelding – ændret karakter: Fra at væ-
re et rent Mål2 projekt til at blive et erhvervsudviklingsprojekt med Mål2 som 
nødvendig løftestang. Fra at disponere over ca. 2.5 Mål2 mio pr. år til at dispo-
nere over knapt 1 Mål2 mio + Mål2 til filmudlejningsvirksomheder + Mål2 til 
kompetenceudvikling. 
 
• FilmFyn vil kun i meget begrænset omfang (væsentligt mindre end 10%) kræve 
merudgifter fra de offentlige kasser i forhold til det tidligere besluttede. 
 
 
Forsøg på vurdering af sagen, set fra amtsborgmesterens side: 
 
Hvis amtsborgmesteren først gennem pressen hører om mødet og herigennem bli-
ver bekendt med (dele af) det notat, der lå til grund for mødet, kan han godt udlæg-
ge mødet som en kritik af hans rolle i sagen – og måske som en trussel fra borg-
mestrenes side om at anvende magt: 
 
Af notatet fremgår, at usikkerheden om kompromiset bla skyldes udtalelser fra 
amtsborgmesteren – altså en kritik. Spørgsmålet om nytteværdien af en Forsker-
park sættes i notatet til debat – altså også en kritik. Der nævnes sagen om Rigsar-
kivet, som amtsborgmesteren tidligere har ønsket til Odense – altså en ”indpakket” 
kritik af, at amtsborgmesteren ikke kunne få gennemført flytningen. Endelig notatets 
sidste afsnit med en strategi, som let kan læses som en trussel om anvendelse af 
magt (veto). 
 
Amtet er en nøglemyndighed i Mål2 arbejdet – sidder for bordenden – og erlægger 
de fleste kroner i projekterne. At tale Mål2 samarbejde uden om denne myndighed 
kan let opfattes som et bevidst forsøg på at holde amtet udenfor. Altså en slags 
mistillid til amtet – eller en slags forsøg på ”konspiration” mod amtet. 
 
Hvis amtsborgmesteren ydermere er blevet præsenteret for notatets strategi-del af den på-
gældende journalist – som godt kan lide ”de store overskrifter” – så er der yderligere god 
grund til, at amtsborgmesteren føler sig ”sat uden for døren”. 
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Forsøg på vurdering af sagen, set fra de sydfynske borgmestres side: 
 
På borgmestermødet blev det udtalt, at amtsborgmesteren var lidt sur over ikke at 
være inviteret – men at det kunne der rettes op på. Ingen andre havde tilsynela-
dende tænkt, at der kunne være et problem over for amtsborgmesteren med at hol-
de mødet. Mødet – der ikke var hemmeligt, men tilrettelagt over nogle dage – hav-
de som hovedformål at bekræfte eller tilvejebringe enighed blandt de 9 kommuner 
om kompromiset, herunder om FilmFyn i den lidt reviderede udgave. Med Mogens 
Johansens efterfølgende samtale med Jørgen Henningsen kan dette siges at være 
lykkedes. 
 
”Truslerne” i mødet lå i drøftelsen af at anvende veto-retten, såfremt en anden part 
indledte hermed – nemlig ved at gå fra kompromiset. Det lå mellem linierne, at 
denne anden part kunne være Svendborg. 
 
Borgmestrenes opfattelse kan formentlig opsummeres således: 
 
Kompromiset fra 2001 er enestående, fordi kommunerne første gang indgår i et 
økonomisk forpligtende samarbejde. Alene af denne grund skal det fastholdes. Men 
i øvrigt indeholder kompromiset – som ethvert kompromis – gode såvel som mindre 
gode projekter, set fra den enkelte kommunes side. Derfor kan der ikke ”plukkes” i 
kompromiset, der netop er udtryk for ”en given og tagen” fra alle parters side, og 
som derfor skal fremstå uantastet. 
 
Samtidig har borgmestrene den opfattelse, at såfremt de 9 kommuner var enige, så 
ville amtet så at sige pr. definition bakke op. Derfor – og kun derfor – var det vigtigt 
for kommunerne at holde dette møde. 
 
Selvom mødet – med den efterfølgende telefon til Jørgen Henningsen – resulterede 
i enighed, er der naturligvis ikke tvivl om, at de 8 små kommuner står mere helhjer-
tet bag kompromiset end den ene store. 
 
Alene af denne grund har de 8 kommuner ikke haft nogen som helst interesse i 
presseomtalen – kommunerne ville signalere enighed og ”ro på bagsmækken”. Ar-
tiklerne signalerede ”krig”. 
 
Endelig har kommunerne gennem kontakt til amtsborgmesteren – telefon og brev – 
strakt en hånd frem:  
 
Lad os mødes, og lad os forklare hinanden, hvorledes vi ser på sagen. Og lad os 
så komme videre med kompromiset og med undersøgelsen af Forskerparken. 
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Forsøg på vurdering af handlemuligheder i sagen: 
 
Det står fast, at budgetforliget ikke definitivt udelukker FilmFyn – forligstekstens 
formulering er meget velovervejet: Det kan så begge veje – FilmFyn kan droppes 
eller FilmFyn kan realiseres. 
 
Mødet mellem amtsborgmesteren og de 9 borgmestre på tirsdag vurderes som helt 
afgørende for sagens videre forløb. Med ”sagen” tænkes ikke bare på FilmFyn, 
men på hele kompromiset, incl FilmFyn i sin nuværende form. Og måske endnu 
mere vigtigt: På det kommende samarbejde i det sydfynske. 
 
Der kan ske ét af to: 
 
1. Enten strækker de 8 (9) borgmestre våben – beklager det passerede, og 
FilmFyn er død. 
 
2. Eller de 8 (9) borgmestre står fast på kompromiset – men alligevel bekla-
ger, at deres mødet har kunnet opfattes som sket. I så tilfælde kan amts-
borgmesteren fastholde sit nej til FilmFyn (dvs., reelt nedlægge veto mod kom-
promiset) eller strække hånden frem til ”en handel”: FilmFyn og Forskerparken 
bliver fællesprojekter, borgmestrene beklager – så taber amtsborgmesteren ikke 
ansigt/autoritet – men ikke så meget, at borgmestrene taber ansigt/autoritet 
 
 
Ad 1:  
• Borgmestermødet signalerede klart, at kompromiset er en slags hjerteblod for de 
8 mindre kommuner: Kompromiset er udtryk for et flot stykke arbejde – og alter-
nativet til kompromiset er i rimelig grad uoverskueligt. De 8 borgmestre vil følge-
lig miste megen autoritet, såfremt de ikke holder fast – og viser styrke. En væ-
sentlig årsag til de tidligere års manglende samarbejde mellem kommunerne er 
det ”storebror-lillebror” forhold, der eksisterer mellem Svendborg på den ene si-
de og de øvrige på den anden. Samarbejdet har ofte (altid?) haft slagside med 
en opfattelse af, at ”the winner takes it all”. 
Borgmestermødet signalerede stort sammenhold blandt de 8, og Mål2 sagen er 
unik, idet den i selve sin procedure har indbygget magt til hver enkelt af kommu-
nerne: Den mindste kommune kan principielt sige nej til alt! Med disse procedu-
reregler har de 8 kommuner fået et effektivt middel til at sætte – også egne – 
synspunkter igennem. Til også at træffe afgørelser på de små kommuners præ-
misser. 
• Holder de 8 ikke fast, splittes Sydfyn helt – det vil (fortsat) være Svendborg, der 
sætter dagsordenen. Endvidere vil der være en stor risiko for, at de 8 kommuner 
i fremtiden kommer længere væk fra hinanden, fordi en ”sætten hælene i” ikke 
har kittet dem sammen. 
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• Der har gennem over 2 ½ år været ”lunkenhed” over for FilmFyn fra amtets og 
Svendborgs side. Det er en tanke værd, at EU-Kommissionens kovending har 
givet amt og kommune et godt alibi for at vikle sig ud af film-projektet. Det rette 
tidspunkt for dette havde været i forbindelse med arbejdsgruppens fremlæggel-
se af et revideret beslutningsgrundlag. På dette tidspunkt ville planerne om en 
Forskerpark også have været længere fremme – og de 2 projekter kunne så at 
sige ”bytte plads”. 
Lægges dette synspunkt til grund, så er borgmestermødet kommet på det helt 
forkerte tidspunkt – og med det forkerte resultat. Bl.a. fordi mødet cementerede 
de 8 kommuners enighed og fordi, veto-mulighederne blev inddraget som en 
helt realistisk mulighed. 
Igen, såfremt dette synspunkt lægges til grund, har vi måske et bidrag til forstå-
else af amtsborgmesterens extraordinære vrede. 
• FilmFyn har været et af flagskibene – måske endog det største – blandt de Mål2 
projekter, som kommunerne alle har stået bag: Det er nyt, det er anderledes, det 
er regionalt, og det indeholder en lang række perspektiver: Erhverv, vækst, om-
sætning, viden, uddannelser, turisme, image osv. Og så vil det til stadighed – 
fordi det er ”mobilt” – berøre de forskellige kommuner og dermed være synligt 
som et samarbejdsprojekt og i sig selv lægge op til løbende, nye samarbejder 
mellem kommunerne. – Alle disse perspektiver mistes, hvis projektet lukkes ned. 
• Regionens image lider skade: Ligeså positivt medie-omtalt FilmFyn har været 
(inden det overhovedet er kommet i gang), ligeså megen negativ medie-omtale 
kan regionen risikere, såfremt den – med den foreliggende begrundelse – 
trækker sig ud af projektet. 
 
Ad 2: 
• Ved at stå fast, vedkender de 8(9) sig, at borgmestermødet var sagligt (ville til-
vejebringe enighed). Borgmestrene lægger klar distance til påstandene om 
”konspiration” og ”revolvermetoder”. 
• Samtidig vedkender de sig også, at kompromiset er fælles gods – og noget, som 
de fortsat står ved og ikke ønsker at løbe fra, når lejligheden byder sig. 
• Endvidere signalerer de klart, at der skal enighed til at ændre kompromiset – 
med mindre en eller flere ønsker at bruge veto-retten. 
• De giver dermed også et godt argument for selv at gribe til veto-retten – det var 
ikke dem, der ”kastede den første sten”. 
• De fastholder også det gode danske princip, at der ikke afsiges ”dom” i en sag, 
førend alle parter har ”afgivet forklaring”: Ingen af de 8(9) borgmestre har været 
hørt af amtsborgmesteren inden hans bastante udmeldinger. 
• Endelig ”giver de også de 2 store” en lærestreg: Robust samarbejde forudsætter 
ligeværdighed og reel hensyntagen til andres synspunkter. 
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Håndtering af mødet den 10.9. kl 14 mellem amtsborgmester og de 9 borgme-
stre: 
 
• Det er en selvfølge, at der udvises respekt for hinanden – og hinandens syns-
punkter. 
• Mødet må ikke få karakter af hverken ensidig eller gensidig mudderkastning. 
• Borgmestrene bør beklage, at mødet i Rudkøbing åbenbart har kunnet udlæg-
ges som sket – men borgmestrene bør fastholde, at formålet med mødet ikke 
bare var legitimt. Det var også naturligt og et led i at fremme samarbejdet i Mål2 
og blandt kommunerne. 
• Borgmestrene bør nævne – men ikke overdrive – at amtsborgmesterens udta-
lelser over sommeren ikke har været fremmende for samarbejdet: FilmFyn på 
det nærmeste død. Forskerakademi, hvad enten de 8 kommuner vil det eller ej. 
• Borgmestrene bør ligeledes nævne – men ikke overdrive – at det heller ikke er 
fremmende for samarbejdet, at ingen af de 8 inddrages i, eller blot orienteres om 
de drøftelser, der foregår over sommeren mellem blandt andet amtsborgmester 
og Svendborg vedr. en Forskerpark. 
• Dertil nævnes, at det forekommer ejendommeligt, at der ligger ubesvarede hen-
vendelser hos amtsborgmesteren samtidig med, at ingen orienteres om indhol-
det af et budgetforlig, som berører kompromiset (FilmFyn). 
• Endelig bør borgmestrene nævne, at det graver grøfterne dybere, at amtsborg-
mesteren udtaler sig så bastant, som sket over de senere dage i amtsavisen. 
Borgmestrene bør henvise til, at det bør være således, at en ”forurettet part” 
kontakter den anden part direkte – og ikke drøfter sagen via pressen. Der har 
ligget telefonbeskeder nok, og der er afsendt et brev til amtsborgmesteren. 
Domme afsiges først, når begge parter er hørt. 
• Borgmestrene bør stå helt fast på, at enten gennemføres kompromiset (også 
med FilmFyn) eller også betragter de kompromiset som ophævet gennem reelt 
veto fra amtets side. 
• Borgmestrene bør endvidere stå helt fast på, at de samlet – eller enkeltvis – 
herefter vil gøre brug af veto-retten i andre Mål2 sammenhænge – ikke blot For-
skerparken (som jo kan være en god idé). 
• Borgmestrene bør være meget præcise med at påpege følgende helt principiel-
le synspunkter: 
1. Kompromiset er hjerteblod for de 8 borgmestre – første store samarbejde – 
og opbakning bredt i kommunalbestyrelserne. 
2. FilmFyn har fra dag 1 været et absolut fællesprojekt for de 8 – og det er det 
fortsat. 
3. Fastholder amtsborgmesteren sin modstand med FilmFyn, risikerer han al-
vorligt at splitte Sydfyn. 
4. Skrinlægges FilmFyn med den foreliggende begrundelse, mister regionen i 
alvorlig grad image. Endvidere vil myndighederne fremstå som nogle ”skab-
halse”, der ikke kan enes. 
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5. Ændres kompromiset uden enighed, vil Mål2 arbejdet lide alvorlig skade – og 
som minimun gå i stå over en længere periode. Det vil tære på Fyns generel-
le image. 
• Borgmestrene kan fremhæve, at det notat, der lå til grund for borgmestermødet 
var et internt notat, som forudsætter, at læserne har en høj viden om kompromi-
set og Mål2 arbejdet. Hermed egner notatet sig slet ikke til at stå ukommenteret 
i pressen – det vil kunne misopfattes. 
• Som eksempel herpå kan nævnes notatets strategiudsagn om, at ”enhver pro-
blematisering af FilmFyn effekterne afvises”: Dette udsagn er selvsagt ikke møn-
tet på borgerne, kommunalbestyrelserne eller andre, der skal drøfte FilmFyn. 
Udsagnet er ensidigt rettet til de få, der i FilmFyn arbejdet til stadighed stiller 
spørgsmål ved effekter – uden at komme med alternativer. 
• Der kunne lægges op til en fællesudtalelse fra mødet, noget i retning af:  
 
Parterne har haft lejlighed til en fordomsfuld drøftelse af det videre arbejde i 
Mål2 sammenhæng. De sydfynske borgmestre beklager, at deres møde den 
3.9.2002 i Rudkøbing har kunnet udlægges som et forsøg på at presse bestem-
te løsninger igennem. Borgmestrene understreger, at mødets formål var at be-
kræfte de beslutninger, der blev truffet sidste år vedr. en række Mål2 projekter 
og derigennem sikre det fortsatte samarbejde. 
Parterne har tilsagt hinanden en højere grad af direkte dialog i det fremtidige 
samarbejde, således at tingene ikke kører af sporet. 
Parterne forventer fortsat, at den nedsatte arbejdsgruppe fremlægger et forslag 
til revideret FilmFyn, således som den blev anmodet om i Skudehavnen den 
26.6.2002. 
Samtidig har amtsborgmesteren bekræftet, at han optager drøftelser med for-
ligspartierne om at frigøre midler til FilmFyn i en forsøgsperiode. 
 
 
Håndtering af arrangementet den 9.9. i Faaborg: 
 
Optagelsen af De grønne Slagtere har været præsenteret som en uformel ”forpre-
miere” på FilmFyn. Naturligvis med det forbehold, at FilmFyn endnu ikke er vedta-
get. 
De seneste dages blæst om FilmFyn m.v. bør ikke ”lægge en dæmper på” arran-
gementet. FilmFyn bør fortsat nævnes som visionen. Fx i en sætning, hvor borg-
mesteren omtaler, at ”vores arbejdsgruppe vedr. FilmFyn er ved at lægge sidste 
hånd på et revideret oplæg, som forhåbentlig får en positiv modtagelse hos alle 
dem, der skal træffe beslutningerne.” 
 
Forslag til reaktion, såfremt amtet definitivt træder ud af FilmFyn: 
 
(fælles pressemeddelelse – evt. kommentar i avisen. Tænkes videre på dette) 
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1 Formål og baggrund 
FilmFyn har siden 2002 støttet filmproduktion og filmrelaterede aktiviteter på Sydfyn.  
FilmFyns formål er at skabe vækst og udvikling gennem investeringer i filmproduktioner1, der 
bliver udført på Sydfyn2, ligesom fonden arbejder for at etablere et reelt filmmiljø på Fyn. 
Yderligere arbejder fonden for at styrke Fyns kulturelle identitet, som et område hvor 
mennesker, steder og virksomheder er involveret i film. 
FilmFyn er organiseret som et offentlig/privat aktieselskab, der er etableret og ejet af de fire 
sydfynske kommuner (oprindeligt de daværende ni sydfynske kommuner), TV2/Danmark og 
Fionia Fonden. Fra januar 2012 er Kerteminde Kommune også en del af FilmFyn.  
FilmFyn ønsker fremadrettet at have hele Fyn med samt regionen som bagland med henblik 
på at styrke fondens aktiviteter. 
På den baggrund har Manto for FilmFyn udarbejdet en samlet effektvurdering af fondens virke 
samt vurderet hvilket investeringsniveau, der skal til for at opnå kritisk masse, forstået som 
et bæredygtigt filmiljø på Fyn året rundt. 
Nærværende notat er todelt og indeholder:  
• Et fremtidsscenarie i forhold til kritisk masse, herunder hvilke regionaløkonomiske 
effekter et bæredygtigt filmmiljø vil have for Fyn.  
 
• En effektvurdering, der viser de samlede kvantitative og kvalitative effekter af 
FilmFyns virke for den femårige periode 2007-2011.  
 
Metode fremgår som bilag.  
 
 
God læselyst!  
 
  
                                                  
1 Filmproduktioner dækker i nærværende notat over spillefilm, kort- og dokumentarfilm og tv-drama. 
2 Fremadrettet anvendes betegnelsen Fyn frem for Sydfyn, idet FilmFyn arbejder for at involvere og udbrede 
effekterne til hele Fyn, vel vidende at de hidtil opnåede effekter primært gælder for Sydfyn.  
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2 Konklusion 
Som det er i dag, er det kun muligt at opretholde filmproduktion på Fyn 4-5 måneder om 
året. For at skabe den fornødne kritiske masse med filmproduktion året rundt er det 
nødvendigt at øge investeringsniveauet fra de nuværende gennemsnitligt  7 mio. kr. til 22 
mio. kr. årligt. Det vil føre til en markant forøgelse af produktionsaktiviteten til glæde for 
både filmmiljøet og det øvrige erhvervsliv på Fyn, særligt service- og 
håndværksvirksomheder.  
I den femårige periode 2007-2011 har FilmFyn investeret 36,1 mio. kr. i filmproduktioner, 
hvilket har resulteret i et regionalt forbrug på Fyn på 65,0 mio. kr. For hver 1 kr. der bliver 
investeret i filmproduktion, bliver der altså brugt 1,8 kr. regionalt. Filminvesteringerne alene 
har haft en samlet beskæftigelseseffekt på 78 årsværk og et bidrag til bruttoregional-
produktet (BRP) på 53,3 mio. kr. (eksklusiv diverse projekter, events, markedsføringstiltag 
og eksponeringsværdi for regionen3).  
Vi har derudover estimeret de regionaløkonomiske effekter ved et bæredygtigt filmmiljø på 
Fyn. Ved den fornødne kritiske masse vil der, over en femårig periode, som minimum, blive 
skabt 237,5 arbejdspladser og et bidrag til BRP på 165,4 mio. kr.   
På længere sigt vil et bæredygtigt filmmiljø resultere i et højere forbrug regionalt per kr., 
som FilmFyn investerer. Ud fra vores analyse forventer vi derfor, at der med et øget 
investeringsniveau på 22 millioner kroner over 5 år vil blive skabt 330 arbejdspladser og et 
bidrag til bruttoregionalproduktet på 225,5 mio. kr.   
 
Den samlede effektvurdering af fondens kvantitative og kvalitative effekter i perioden 2007-
2011 viser en række væsentlige resultater og effekter inden for især fire områder:  
• Erhverv og vækst:  
FilmFyn har skabt en række resultater, nemlig nyetablerede virksomheder og 
investeringer i infrastruktur, øget omsætning og nye arbejdspladser i service- og 
håndværkserhverv og arbejde til lokale filmarbejdere. Effekten heraf forventes på 
længere sigt at være et bæredygtigt filmmiljø på Fyn og kritisk masse i form af 
kompetencer og talenter.  
 
• Uddannelse og talentudvikling:  
FilmFyn har været med til at skabe konkrete resultater inden for 
uddannelsesområdet. Resultaterne omfatter for eksempel en række nye 
uddannelsestilbud (eksempelvis Skolefilmfestival.dk, Edit24, Station Next, 18Frames, 
                                                  
3 Det vil sige regionens attraktionsværdi for borgere, turister, erhvervsliv mv. 
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netværket MEDIE10 og en Film-medie HF) samt CV-pleje til lokale talenter. På 
længere sigt vil man kunne forvente, at det vil resultere i tiltrækning af ’gamle 
talenter’ med tilknytning til Fyn, ligesom uddannelsestilbuddene kan være 
katalysator for at mindske frafaldet på ungdomsuddannelserne.  
 
• Regional stolthed og kulturel udvikling:  
FilmFyn har haft stor betydning i forhold til regional stolthed og kulturel udvikling. De 
væsentligste resultater er positiv branding af Fyn og den store regionale 
borgerinvolvering og opbakning til FilmFyns mange tiltag og events. FilmFyn har sat 
Fyn på Danmarkskortet. Det vil med al sandsynlighed få øget betydning for bosætning 
i form af fastholdelse og tiltrækning af ressourcestærke borgere.  
 
• Eksponering og filmturisme:  
På resultatsiden har FilmFyn genereret markant og stigende omtale og eksponering – 
de seneste tre år til en samlet værdi af 11,9 mio. kr. Derudover har FilmFyn bidraget 
til at skabe en spirende filmturisme på Fyn. En væsentlig effekt af eksponering og 
filmturisme er styrkelsen af den regionale identitet.  
FilmFyns indsats har altså en række væsentlige effekter, som vil blive forstærket og forøget 
ved et bæredygtigt filmmiljø på Fyn.    
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3 Scenarie: Et bæredygtigt filmmiljø 
I det følgende præsenteres vores vurdering af, hvilket investeringsniveau der skal til for at 
opnå kritisk masse forstået som et bæredygtigt filmmiljø på Fyn året rundt, og hvilke 
regionaløkonomiske effekter det vil medføre i form af arbejdspladser og 
bruttoregionalprodukt. 
 
3.1 Kritisk masse forudsætter filminvesteringer for 22. mio. kr. årligt 
Med FilmFyns nuværende økonomiske grundlag er det i dag kun muligt at opretholde 
filmproduktion på Fyn 4-5 måneder om året. For at skabe den fornødne kritiske masse og 
dermed filmproduktion året rundt, er det nødvendigt at øge investeringsniveauet fra de 
nuværende godt 7 mio. kr. til 22 mio. kr. årligt4. Altså en tredobling af investeringsniveauet 
og en markant forøgelse af produktionsaktiviteten på Fyn. Det vil konkret give mulighed for at 
realisere 8-10 større filmproduktioner om året, mod de nuværende 3-4.  
Den øgede produktionsaktivitet vil ikke alene være til glæde for det regionale filmmiljø, men 
i høj grad også det øvrige erhvervsliv på Fyn, idet en stor del af investeringerne ender hos 
lokale turisme- og servicevirksomheder (ophold, forplejning, transport) samt håndværkere 
mv. (filmudstyr, dekoration, location). Se afsnit 4.1 Erhverv og vækst for en uddybning heraf. 
Vores estimat over det fornødne investeringsniveau er foretaget med udgangspunkt i FilmFyns 
budgetter, ekspertinterviews med to sammenlignelige svenske filmfonde, nemlig Film i Väst 
og Film i Skåne, og en række interviews med danske filmproducenter og lokale filmarbejdere 
på Fyn. Dermed er estimatet baseret på eksisterende erfaringer samtidig med at det tager  
hensyn til de specifikke forudsætninger på Fyn. 
 
3.2 Filminvesteringer skaber markante regionaløkonomiske effekter 
I den femårige periode 2007-2011 har FilmFyn i alt investeret 36,1 mio. kr. i 
filmproduktioner, hvilket har resulteret i et regionalt forbrug på Fyn i forbindelse med 
filmproduktionerne på 65,0 mio. kr.5  
For hver 1 kr. der bliver investeret i filmproduktion, bliver der altså brugt 1,8 kr. regionalt. 
Forholdet varierer naturligvis for de enkelte film og for nogle produktioner er forholdet 
højere end 1:2. På den anden side har FilmFyn også foretaget strategiske investeringer med 
henblik på at styrke det regionale filmmiljø, eksempelvis for at sikre, at der ikke blot 
indspilles film på Fyn, men også sker postproduktion (efterbearbejdning), og at filmmusikken 
til en film som Simon och Ekarne for eksempel bliver indspillet på Fyn og gør brug af Odense 
Symfoniorkester, i stedet for at blive indspillet i udlandet.  
                                                  
4 De 22. mio. kr. er rene investeringsmidler til filmproduktioner. Der er dermed tale om en justering i forhold til de 
hidtidige udmeldinger fra FilmFyn omkring behovet for et samlet budget på 21-22 mio. kr. Med de foreliggende  
beregninger lander det samlede årlige budget på 26 mio. kr. inklusiv administration og filmrelaterede aktiviteter som 
events, uddannelse og filmturisme.   
5 Opgørelse på baggrund af cost-rapporter for samtlige 27 filmproduktioner, som FilmFyn har investeret i fra 2007-
2011.  
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Vores vurdering af de regionaløkonomiske effekter ved et bæredygtigt filmmiljø på Fyn tager 
udgangspunkt i den regionaløkonomiske efterspørgselsmodel rAps6 sammenholdt med  
opgørelsen over FilmFyns investeringer og relaterede forbrug på Fyn. De estimerede effekter 
omfatter her alene de investeringer, der relaterer sig til filmproduktion7 (og ikke diverse 
projekter, events, markedsføringstiltag mv.). Modellen medtager heller ikke udbudseffekter, 
som fx filmproduktionernes eksponeringsværdi for regionen, dvs. regionens attraktionsværdi 
for borgere, virksomheder, turister mv.   
Med udgangspunkt i rAps modellen har vi beregnet de direkte8 og indirekte effekter 
(indirekte9 og afledte10 effekter) opgjort i årsværk og bidrag til regionens 
Bruttoregionalprodukt (BRP), der er et udtryk for værdien af de varer og tjenesteydelser, som 
produceres i regionen11.  
FilmFyn har i perioden 2007-2011 investeret 36,1 mio. kr. i filmproduktion, hvilket totalt set 
har resulteret i 78,0 årsværk og et bidrag til BRP på 53,3 mio. kr.  
Figur 3.1 Regionaløkonomiske effekter 
 
Derudover har vi beregnet den regionaløkonomiske effekt ved et investeringsniveau på 22 
mio. kr. årligt over en femårig periode (jf. estimatet for et bæredygtigt filmmiljø på Fyn).  
Det konservative estimat er baseret på situationen, som den er i dag, hvor forholdet mellem 
investering og regionalt forbrug fortsat er 1,8. Som det fremgår af tabellen ovenfor, vil der, 
over en femårig periode, som minimum blive skabt 237,6 årsværk og et BRP på 162,4 mio. 
kr. Set i forhold til det nuværende niveau (2007-2011) er der tale om en øget beskæftigelse 
på 159,6 årsværk ligesom BRP bliver forøget med 162,4 mio. kr. 
Det forventede estimat er baseret på, at forholdet mellem investering og regionalt forbrug på 
Fyn på sigt vil blive forøget ved den fornødne kritiske masse med filmproduktioner året rundt 
                                                  
6 rAps er en forkortelse for regionalt analyse og prognose system. Modellen er udviklet af Inno Scandinavia AB. 
7 Filmproduktioner dækker i nærværende notat over spillefilm, kort- og dokumentarfilm og tv-drama. 
8 De direkte beskæftigelseseffekter består dels af den arbejdskraft som kræves for at producere filmen, og dels den 
arbejdskraft som kræves for at producere alt andet, som efterspørges direkte i forbindelse med filmen (ophold og 
forplejning, drift af lokaler, transportpersonale mv.). 
9 De indirekte effekter er de spredningseffekter som opstår pga. en øget efterspørgsel blandt underleverandørerne. 
Restauranterne bruger fx råvarer og til transport brændstof og i forlængelse heraf service og reparationer.  
10 De afledte effekter er de spredningseffekter som opstår pga. øget indkomst i regionen (som resultat af den direkte 
og indirekte beskæftigelseseffekt), som borgerne i en vis udstrækning bruger på varer og tjenesteydelser, som 
produceres i regionen og som dermed indebærer en yderligere efterspørgsel på arbejdskraft og produktion i 
regionen.  
11 Ved måling af værdiskabelse på regionalt niveau anvendes normalt en måling af den pågældende regions bidrag til 
bruttonationalproduktet, altså BNP (hvilket svarer til bruttoregionalproduktet, altså BRP) som fx opgøres af 
Erhvervsstyrelsens Regionale Statistikbank. Når bruttoregionalprodukt bruges som måleenhed for en regional 
filmfond, udtrykker det den økonomiske værdi af fondens investeringer inden for fondens geografiske område. 
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(konkret fra faktor 1,8 til 2,5). Det betyder altså, at hver filmproduktion lægger en større 
andel af deres samlede forbrug på Fyn end tidligere i kraft af, at der vil være et højere og 
bredere kompetenceniveau og flere former for ydelser12. I det forventede estimat er den 
samlede beskæftigelseseffekt 330 årsværk og BRP-effekten på 225,5 mio. kr. Det svarer til 
en ekstra beskæftigelseseffekt på 252,0 årsværk, og at BRP øges med 172,2 mio. kr. i forhold 
til det nuværende niveau. 
Scenarieberegninger viser altså, at der er markante regionaløkonomiske effekter ved at 
øge investeringsniveauet til filmproduktioner således, at der kan opnås kritisk masse med 
filmproduktioner året rundt.   
I det følgende uddyber vi de samlede effekter af FilmFyns arbejde i perioden 2007-2011.  
  
                                                  
12 Faktor 2,5 er valgt med udgangspunkt i filmmiljøet på Fyn og den forventede udvikling i forbindelse med et øget 
investeringsniveau. Til sammenligning er forholdet For Film i Väst 3,20 ligesom der i forbindelse med Copenhagen 
Film Fund opereres med et skøn på 3,25.  
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4 Effektvurdering af FilmFyn 
Effektvurderingen er baseret på monitorering med udgangspunkt i Mantos model for 
Oplevelsesøkonomisk effektvurdering13, der er funderet i udbredt evalueringspraksis (for en 
uddybning se kapitel 5. Metode).  
Modellen nedenfor illustrerer sammenhængen mellem de ressourcer som FilmFyn har til 
rådighed, over fondens aktiviteter og konkrete resultater, til de brugerorienterede og 
samfundsmæssige effekter af FilmFyn. De brugerorienterede effekter skal her forstås som de 
kortsigtede effekter for målgruppen på 1-3 års sigte, mens de samfundsmæssige effekter er 
de langsigtede effekter på det samfundsmæssige niveau i et 3-5-årigt perspektiv14.  
 
Figur 4.1 Logisk model for FilmFyn 
 
4.1 Ressourcer og aktiviteter 
De væsentligste ressourcer i FilmFyn er, foruden de økonomiske midler til filminvesteringer 
og øvrige projekter, fondens ansatte og partnerskab med regionale film- og 
uddannelsesinstitutioner. Derudover er det en ressource, at FilmFyn har en stor grad af 
fleksibilitet og uafhængighed i kraft af organiseringen som offentligt privat aktieselskab.    
I løbet af de seneste fem år har FilmFyn investeret i 27 film, heraf 4 kortfilm, 2 
dokumentarfilm og 1 tv-serie. Hertil kommer filmstøtte til udviklingsprojekter og en lang 
                                                  
13 Manto & Aalborg Universitet (2011): Oplevelsesøkonomisk effektvurdering. Model og eksempler.   
14 For en uddybning heraf se Cine-Regio 2012: Fokus Report: Effect Assesment of Regional Film Funds. Analysis and 
Guidelines for Futher Use, hvori FilmFyn fremgår som case.  
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række mindre kortfilmsprojekter. I 2011 investerede fonden i fem produktioner, nemlig 
Hemmeligheden, Avalon, Marie, Far til Fire - til søs og Skavengers.  
Udover filminvesteringer og filmstøtte er FilmFyn involveret i en række uddannelsestilbud og 
events målrettet regionale talenter og borgere.  
Desuden er FilmFyn, i regi af EU-projektet North See Screen Partners, involveret i et 
internationalt partnerskab med regionale film- og uddannelsesinstitutioner. Det sker med 
henblik på viden- og erfaringsudveksling internationalt samt forretningsudvikling i regionen, 
ikke mindst i forhold til udvikling af filmturisme. 
FilmFyns resultater samt brugerrettede og samfundsmæssige effekter uddybes i det følgende 
med udgangspunkt i følgende fire temaer:  
• Erhverv og vækst 
• Uddannelse og talentudvikling   
• Regional stolthed og kulturel udvikling 
• Eksponering og filmturisme.  
 
4.2 Erhverv og vækst 
FilmFyn skaber en række resultater og effekter inden for erhverv og vækst både i filmmiljøet, 
og i det brede erhvervsliv i forbindelse med de filmproduktioner, der finder sted regionalt.  
 
Resultaterne af FilmFyns aktiviteter er:  
• Nyetablerede virksomheder og investeringer i infrastruktur: Flere af de større 
producenter (eksempelvis ASA Film, Zentropa, SuperSonic og Cameo Film) har valgt 
at lokalisere sig og investere i faciliteter på Fyn.  
• Øget omsætning og nye arbejdspladser i serviceerhvervene: Filmholdene skaber 
omsætning i de sekundære erhverv herunder hotel-, restaurations- og 
håndværkserhvervene.  
• Arbejde til lokale filmarbejdere: De produktioner, FilmFyn har investeret i, skaber 
arbejde for de lokale filmarbejdere.   
På sigt er det forventeligt, at resultaterne vil føre til effekter i form af:  
• Et bæredygtigt filmmiljø på Fyn ved at flere starter virksomheder og i højere grad 
kan ernære sig fuld tid som filmarbejdere.  
• Kritisk masse i form af kompetencer og talenter. 
4.2.1 Resultater 
Cameo Film, ASA Film, Zentropa, Super Sonic og Film på Fyn er alle virksomheder baseret i 
København, der har valgt at investere i filialvirksomheder, infrastruktur, lønomkostninger og 
faciliteter på Fyn. I alt ti virksomheder (SMV’er) vurderes at være etableret som følge af 
FilmFyn. Der er i alt blevet investeret omkring 24 mio. kr., hvilket dækker over indkøb af 
ejendom og udstyr, etablering af lokaler og faciliteter mv. Dertil kommer løbende 
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driftsomkostninger. Investeringer, der udelukkende er foretaget på grund af FilmFyns 
tilstedeværelse på Fyn. Ingen af de etablerede filialvirksomheder har, som det er nu, fuld 
produktion eller fast bemanding Fyn, eftersom det vil kræve et større investeringsniveau fra 
FilmFyns side at gøre dette rentabelt.  
Men infrastrukturen er på plads, og virksomhederne vil hurtigt kunne tilpasse sig et øget 
investeringsniveau med henblik på at kunne skabe en bæredygtig virksomhed på Fyn. FilmFyn 
er det eneste argument for, at virksomhederne har valgt at lokalisere sig på Fyn. Det samme 
gælder for de lokale filmarbejdere, der har valgt at tage skridtet og starte egen virksomhed 
eller har etableret sig som freelance filmarbejdere. Også her er FilmFyn essentiel:  
”Jeg havde ikke turde starte selv, hvis FilmFyn ikke var her. Det giver mig en forventning om 
og udsigt til arbejde” Citat: lokal filmmedarbejder.  
FilmFyn er med til at skabe erhvervsmuligheder for de i alt 30-35 lokalt forankrede 
filmmedarbejdere. Med det nuværende investeringsniveau er filmarbejderne kun delvist 
beskæftigede i regi af FilmFyn og må derfor supplere med andre beskæftigelsesmuligheder 
lokalt og nationalt.  
Ud over filmmiljøet er det særligt service- og håndværkserhvervene, der mærker vækst som 
følge af FilmFyns aktiviteter. Det gør de konkret i forbindelse med filmproduktionernes 
regionale forbrug. Eksempelvis har flere af hotellerne i området alene i 2011 omsat for op 
imod 0,5-1 mio. kr. Både i forbindelse med optagelser og relateret filmturisme.  
”Udregningen er, at en medarbejder omsætter for ca. 600.000 DKK-, og derfor har det skabt 
1,5 arbejdsplads i en periode, fordi vi henter ekstra hænder ind”. Citat: hoteldirektør.  
Ud over at filmproduktionerne giver en god belægning, så skaber det samtidig en særlig aura 
omkring hotellerne, at det er her filmfolk og filmstjerner overnatter, når de optager på Fyn. 
Filmarbejderne bidrager altså med deres tilstedeværelse til virksomheds- og 
destinationsbranding, der gør hotellerne mere attraktive for en bred kundegruppe.  
Men det er ikke kun hotellerne, der nyder godt af filmproduktionerne. Figur 4.1. viser 
fordelingen af det regionale forbrug og figur 4.2 det faktiske forbrug på Fyn i forbindelse med 
filmproduktioner i perioden 2007-2011.  
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Figur 4.1: Fordeling af forbruget på Fyn i forbindelse med filmproduktioner 
 
Ovenstående fordeling er opgjort på baggrund af ti repræsentative filmproduktioner i 
perioden 2007-2011. Med udgangspunkt i samme fordelingsnøgle giver det følgende samlede 
regionale forbrug i perioden.  
Figur 4.2: Fordeling forbrug på Fyn i forbindelse med filmproduktioner 
 
4.2.2 Effekter 
Argumenterne for et øget investeringsniveau i FilmFyn er, at det vil skabe et bedre 
fundament for et bæredygtigt filmmiljø, hvor de lokale filmarbejdere kan ernære sig fuld tid 
med filmrelateret arbejde, og at der vil blive etableret flere filmvirksomheder på Fyn.  
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4.3 Uddannelse og talentudvikling 
FilmFyn har skabt konkrete resultater inden for uddannelsesområdet til trods for, at flere af 
uddannelsesaktiviteterne er relativt nye.  
Resultaterne af FilmFyns uddannelsesmæssige aktiviteter er: 
• Nye uddannelsesaktiviteter: FilmFyn har været katalysator for etablering af en 
række filmrelaterede uddannelsesaktiviteter på Sydfyn (eksempelvis 
Skolefilmfestival.dk, Edit24, Station Next, 18Frames, netværket MEDIE10 og Film-
medie HF). 
• CV pleje til lokale talenter: Lokale talenter, der får mulighed for at arbejde på de 
store filmoptagelser som fx Marie Krøyer og Hævnen, får en førsteklasses 
adgangsbillet til det danske filmiljø og en blåstempling, som er uvurderlig.  
På længere sigt vil man yderligere kunne forvente følgende effekter som følge af FilmFyns 
aktiviteter og resultater:  
• Tiltrækning af ’gamle talenter’: På længere sigt vil en række af de talenter, der er 
udklækket på Fyn bosætte sig på Fyn, og det vil skabe arbejdspladser og vækst.  
• Katalysator for at mindske frafald på ungdomsuddannelserne: Filmmediet kan være 
med til at rumme, inkludere og fastholde frafaldstruede elever på de fynske 
ungdomsuddannelser.  
4.3.1 Resultater  
I forhold til at fremtidssikre den uddannelsesmæssige kompetencemasse inden for film har 
FilmFyn været med til at iværksætte en række aktiviteter, som er: Skolefilmfestival.dk, 
Edit24, Station Next, 18Frames, netværket MEDIE10 og Film-medie HF. Disse aktiviteter har 
til formål at bidrage til udviklingen af filmkompetencer og talentudvikling på Fyn. Som et 
resultat af det arbejde er der nu i en lang række kommuner - heriblandt de sydfynske - flere 
end 1000 elever årligt, der gennemfører forløbet i forbindelse med skolefilmfestival.dk. 
Station Next har årligt 40 studerende og 18Frames optager hvert år 18 elever fordelt på seks 
forskellige linjer. Edit24, som har eksisteret siden 2010, har årligt 150 elever gennem 
mobilfilmkonkurrencen. Med MEDIE 10 er der etableret et medienetværk af undervisere fra 
10. klasse-centrene rundt omkring i de fynske kommuner, ligesom det er muligt at tage en 
Film-medie HF på Fyn.  
Derudover har FilmFyn været katalysator for, at flere af ungdomsuddannelserne, herunder 
gymnasier og VUC i de sydfynske kommuner, har indført film- og mediefag såvel som egentlige 
filmlinjer. Generelt opfattes FilmFyn som værende af stor betydning i forhold til udviklingen 
af filmuddannelsesaktiviteter på Fyn, idet der er en synergi mellem de involverede kommuner 
og FilmFyn. Kommunerne bakker op om og finansierer FilmFyn og FilmFyn bidrager med 
udvikling og initiativer, bl.a. inden for filmuddannelse:  
”Jeg har oplevet, at der er kommet et meget større fokus på film, og at kommunerne ønsker 
at styrke filmmiljøet på Fyn, og det er en afsmittende effekt fra FilmFyns aktiviteter”. 
Citat: uddannelsesrepræsentant.   
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Særligt med initiativet 18Frames er der skabt øget mulighed for, at talenter, der er 
udklækket på Fyn, vender tilbage for at arbejde, såfremt der er arbejde til dem:  
”Jeg vil faktisk gerne blive på Fyn, men jeg kan se, at jeg har brug for flere udfordringer end 
Fyn har, men jeg vender sikkert tilbage” Citat: uddannelsesrepræsentant. 
Initiativet Station Next i Fåborg antages også at fostre nye filmskoleelever, idet Station Next i 
København, som har eksisteret i en længere årrække end den fynske udgave, i 2011 havde 
fire elever, der blev optaget på Den Danske Filmskole. Man må forvente, at samme 
talentudvikling vil gøre sig gældende på Fyn.  
4.3.2 Effekter 
Mange af uddannelsesinitiativerne på Fyn er af nyere dato, og effekterne vil derfor først 
indfinde sig senere, når uddannelsesaktiviteterne er mere konsoliderede, og talenterne har 
været ude i verden og vender tilbage til det fynske område for at arbejde: 
”FilmFyn skal holde kvalificeret arbejdskraft il Vandkantsdanmark (…) og derfor er det 
vigtigt med uddannelse, fordi vi er første led i værdikæden” Citat: 
uddannelsesrepræsentant.  
At så mange unge mennesker på Fyn får erfaringer med at lave film, vil på længere sigt 
generere flere lokale kompetencer og talenter. Det vil få en effekt for udviklingen af det 
lokale filmmiljø lige så vel, som det vil kunne tiltrække og fastholde arbejdskraft. I kraft af, 
at talenterne er lokalt udklækkede vil der være større sandsynlighed for, at disse vælger at 
bosætte sig på Fyn – såfremt der er arbejde til dem.  
En anden langsigtet, men væsentlig effekt, er at mere film i skolerne kan være medvirkende 
til at mindske frafaldet på de sydfynske ungdomsuddannelser. Fyn og Region Syddanmark har 
som resten af Danmark et betragteligt frafald på ungdomsuddannelserne. Et øget fokus på 
mere konkrete og mindre boglige fag kan derfor være med til at inkludere og fastholde flere 
frafaldstruede elever:  
” Hele begrundelsen for FilmFyn er jo at skabe vækst. Vækst er jo mange ting (…) 
Kompetencerne er utrolig vigtige, kombineret med at mange dropper ud af 
ungdomsuddannelserne. Derfor kunne man gøre en dyd ud af nødvendigheden ved at lave 
attraktive ungdomsuddannelser lokalt”. Citat: borger på Sydfyn.  
Effekten er formentligt langsigtet, men gevinsten for kommunerne vil være stor, idet FilmFyn 
og de filmrelaterede uddannelsesaktiviteter kan være med til at løfte en udfordring og 
problemstilling, som alle de fynske kommuner har og skal løse.  
 
4.4 Regional stolthed og kulturel udvikling 
FilmFyn har haft stor betydning i forhold til udviklingen af den regionale stolthed og 
kulturelle udvikling på Fyn.  
FilmFyn har skabt en række resultater, som har betydning for borgerne:  
• Positiv branding af Fyn: FilmFyn er med til at brande området som andet end et 
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trængt udkantsområde. Både direkte gennem de film, der optages. Men også fordi 
historien om FilmFyn er god og fortælles og genfortælles af borgerne og i medierne.  
• Stor regional involvering og opbakning til FilmFyn: Der er en bred lokal opbakning til 
FilmFyn og deres aktiviteter, fordi borgerne føler de får ”noget igen” for kommunens 
investeringer i form af arbejdspladser og omtale.  
På sigt er der med FilmFyns aktiviteter stor sandsynlighed for, at det vil have betydning for 
bosætning:  
• Fastholdelse og tiltrækning af ressourcestærke borgere: FilmFyn bidrager positivt til 
det kreative miljø på Fyn, hvilket i samspil med andre, kulturelle initiativer er med 
til at gøre området attraktivt for ressourcestærke borgere.  
4.4.1 Resultater 
FilmFyns aktiviteter genererer positive historier, som borgerne er stolte af, og som de kan 
identificere sig med. Både i forbindelse med konkrete optagelser, filmrelaterede aktiviteter 
som Svendborg Filmdage, forpremierer, open air-visninger, Oscarfester og lignende, men også 
når FilmFyn uddeler filmprisen Svend15, der er Danmarks største publikumspris. Det skaber 
positiv opmærksomhed omkring Fyn, og borgerne er stolte af at have en aktie i succesen. 
Samtidig oplever FilmFyn generelt stor opbakning til deres aktiviteter blandt lokale borgere 
og interessenter. I 2011 var ikke mindre end 2300 borgere involverede i eller deltog i FilmFyns 
filmrelaterede aktiviteter (Hertil kommer deltagelsen i selve filmproduktionerne som fx. 
filmarbejdere og statister).  
”Det at få opmærksomhed på den måde, det sættes der stor pris på, blandt borgerne på Fyn. 
Man får en fornemmelse af, at man er vigtig, og at vi kan bruges til noget i 
Udkantsdanmark” Citat: borgerrepræsentant.  
Når der optages film på Fyn, er det noget borgerne er stolte af og bakker op omkring. Det 
betyder konkret, at filmholdene mødes med begejstring og imødekommenhed, hvilket gør det 
attraktivt for producenterne at filme på Fyn sammenlignet med andre steder, hvor borgerne 
er trætte af filmoptagelser. De lokale filmarbejdere arbejder på filmproduktionerne og 
borgerne optræder som statister i filmene, hvilket giver en særlig tilknytning. Der medvirker i 
gennemsnit 40 lokale statister, når filmholdene optager på Fyn, hvilket dækker alt fra små 
grupper statister til flere hundrede personer afhængig af den pågældende film.  
I dag er der et stort politisk fokus på Udkantsdanmark og på, hvad der skal til for skabe 
udvikling og vækst og arbejdspladser i disse områder. FilmFyn er et initiativ i 
’Vandkantsdanmark’, der skaber udvikling og vækst samtidig med, at borgerne er stolte af 
initiativet og bakker op omkring det. Det viste sig med al tydelighed, da Langeland Kommune 
meldte sig ud af FilmFyn i 2011. Her lykkedes det på kort tid en gruppe frivillige ildsjæle, 
organiseret som Film Langeland, at indsamle små 200.000 DKK fra lokale erhvervsdrivende og 
                                                  
15 Svendprisen arrangeres i et samarbejde mellem Svendborg Kommune, Producentforeningen, FAFID (Foreningen af 
filmudlejere i Danmark) og FilmFyn. .  
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private, der var imod udmeldingen af FilmFyn. Samtidig skabte handlingen så megen positiv 
opmærksomhed, at Langeland Kommune besluttede sig for at melde sig ind i FilmFyn igen.  
”Vi er overbeviste om, at det giver arbejde på øen, produktionsholdene kommer herover, de 
overnatter, de spiser og de drikker (… ) og de viser glimt af Langeland, som man ikke kan 
købe som turistbrochure” Citat: borgerrepræsentant.  
Senest har FilmFyn i marts 2012 modtaget Svendborg Prisen, der uddeles en gang årligt til et 
aktiv, ”som har udvist særlige initiativer i relation til erhverv, herunder turisme, kultur eller 
anden indsats til gavn for det sydfynske område.” 
 
FilmFyns aktiviteter styrker og udvikler den regionale stolthed og kulturelle udvikling på Fyn, 
hvilket er en meget væsentlig effekt både internt og eksternt. Internt fordi borgerne er stolte 
af at bo i et område, der kan tiltrække store, kendte filmproduktioner. Men også eksternt 
fordi filmproduktionerne og de historier, som de genererer understøtter en positiv fortælling 
om ’Vandkantsdanmark’. En brandingeffekt, der ikke kan købes for penge.  
Et andet resultat, som styrker den lokale stolthed, ses konkret i borgernes opbakning til de 
film, der er indspillet på Fyn. I de lokale biografer er billetsalget og opbakningen til film 
produceret på Fyn overvældende stort sammenlignet med de øvrige film, der vises.  
Foruden den folkelige opbakning understøttes den kulturelle udvikling omkring Film på Fyn på 
strategisk niveau. Faaborg-Midtfyn Kommune er fx ved at udvikle en kulturstrategi med 
særligt fokus på film, ligesom Kulturregion Fyn i 2011 indgik en ny aftale – hvor ét af de tre 
fokusområder er film. Aftalen bakkes op af Det Danske Filminstitut, der medfinansierer, så 
der i de kommende fire år søsættes aktiviteter, der har et særligt fokus på Film for alle, 
talenter og børn.  
4.4.2 Effekter 
Borgernes opbakning til de film, der er indspillet på Fyn, understøtter den regionale stolthed. 
I det hele taget understøtter FilmFyns aktiviteter og tilstedeværelse de uafhængige og små 
biografer, som giver et godt kulturelt modspil til Blockbuster-kulturen. Dermed bidrager 
biograferne aktivt til områdets kulturelle kapital, og i samspil med det øvrige kulturliv er det 
med til at gøre området attraktivt for borgere og tilflyttere.  
En afsmittende effekt er derfor, at FilmFyn bidrager til det samlede billede af Fyn, som en 
kulturel ’hub’, der er interessant at bosætte sig i, fordi der er en kritisk masse af kreative 
erhverv, kunst og kultur: 
“Men også i forhold til bosætning – der har FilmFyn den effekt at de [borgere] kan se, at der 
er et kulturliv. Det er en præmis for, at de moderne familier fra København flytter til vores 
område” Citat: borgerrepræsentant.  
Fremadrettet vil etableringer af nye filmrelaterede aktiviteter, events og uddannelsestilbud 
skabe endnu flere effekter i forhold til regional stolthed og kulturel identitet.  
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4.5 Eksponering og filmturisme 
FilmFyn har i høj grad skabt eksponering af Fyn og bidraget til at udvikle en spirende 
filmturisme.  
 
I forhold til eksponering og filmturisme har FilmFyn skabt følgende resultater:  
• Omtale og eksponering: Omtalen over de sidste tre år er konkret målt af Infomedia 
til en værdi af 11,9 mio. kr.  
• Spirende filmturisme på Fyn: FilmFyns aktiviteter har resulteret i, at 
servicebranchen er ved at få øjnene op for filmturisme.  
Filmturisme er et helt nyt fænomen i Danmark. Dermed er der også på Fyn kun ganske få 
aktører, der har forholdt sig strategisk til denne gren af turismen. Derfor vil der gå noget tid 
før effekterne rigtig slår igennem. Men en væsentlig effekt er:  
• Styrkelse af den regionale identitet: Den massive eksponering er med til at styrke 
den regionale identitet.  
4.5.1 Resultater  
FilmFyn er en god historie. De lokale og nationale medier skriver flittigt om FilmFyn. 
Infomedia har i 2011 vurderet eksponeringen til en annonceværdi16 på 6,7 mio. kr. I 2009 var 
tallet 1,2 mio. kr. og i 2010 4,0 mio. kr., hvilket viser en dynamisk udvikling med stigende 
eksponering. 
Figur 4.3: FilmFyns eksponeringsværdi 
 
I takt med at FilmFyn er begyndt at arbejde mere strategisk med filmturisme, er turisme- og 
serviceerhvervene blevet opmærksomme på filmturismen som tema. Den udvikling forventes 
at blive styrket, i takt med at turisterne i stigende grad efterspørger tematiserede 
ferieprodukter. 
                                                  
16 Den estimerede annonceværdi beregnes ud fra artiklens størrelse/indslagets varighed x annonceringsprisen for det 
pågældende medie. Annonceværdien er således et udtryk for omtalens synlighed. 
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Særligt de fynske hoteller er ved at få øjnene op for de muligheder, der ligger i filmturisme. 
Det er dog svært for hotellerne at isolere filmturisterne, da de ikke altid er klar over, at de 
har filmturister boende. Samtidig vurderer de interviewede hoteller dog, at de har 
filmturister:  
”Vi forventer 300-400  overnatninger om året på filmturister, der kommer for at opleve 
sporene af filmene” Citat: hoteldirektør.  
Det stigende bevidsthed omkring filmturisme hænger ikke mindst sammen med filmprisen 
Svend og Svendborg Filmdage, der i høj grad også er en branchebegivenhed:  
”Svend prisen og Svendborg Filmdage kan jeg måle på min omsætning, fordi de køber hele 
byen den uge (uge 35). Det er en rigtig god niche. Bare i filmugen omsætter vi for 1 mio. kr. 
Det er ikke kun værelser men også mad og dinner transportable”. Citat: hoteldirektør.  
De filmturister, der kommer i dag, kommer vel og mærke uden at hotellerne gør noget aktivt 
for at tiltrække dem. Det er hotellernes vurdering, at en fælles indsats i samarbejde med 
turistbureauer, Udvikling Fyn, FilmFyn, producenterne og virksomhederne (hotellerne 
primært) kan skabe grobund for et langt større antal filmturister. Udover specifikke 
filmturister, der kommer for at opleve locations, er der også de turister der kommer, fordi de 
for eksempel har set en Far til fire film og får lyst til at opleve det sydfynske øhav, uden at 
de i øvrigt interesserer sig for filmoptagelser og locations. Markedsføringen har med andre ord 
virket, og der kommer en række turister og forbrug til området, som formodentligt ikke var 
kommet, hvis de ikke havde set filmen. I den forbindelse er det også relevant at pointere, at 
opbygningen af en egentlig filmturisme på Fyn, som andre steder, er afhængig af, at de film 
der bliver optaget rent faktisk foregår i et fynsk univers, da det vil gøre det langt mere 
attraktivt at være filmturist. Nogle locations slår sig nemlig op på at kunne ’forklædes’ som 
når Prag skal illudere København i tidligere tider eller Toronto fungerer som New York. Hvis 
det ikke fremgår tydeligt i filmen, at den geografiske location er Fyn, har det mindre værdi i 
forhold til filmturisme. 
4.5.2 Effekter 
Filmaktiviteterne har en god afsmittende virkning. Eksponeringen er ikke kun ekstern, men 
også intern i forhold til den enkelte borger. Der foregår noget på det mentale plan, selvom 
det er svært at måle og veje. Udviklingen giver noget god energi og troen på udvikling i et 
udkantsområde, som bidrager positivt til den regionale identitet. Som en af 
interviewpersonerne beskriver det: 
”Vi mangler alt hernede, vi har ingen mobildækning etc., men vi har en herlighedsværdi, der 
gør sig godt i kunst. Film er glamour, og der er noget forførende ved mediet” Citat: lokal 
filmarbejder.  
Det at bo i et område, der er så attraktivt, at Bille August og Susanne Bier vil optage deres 
film der, har en værdi for udviklingen af den regionale identitet, som i Udkantsdanmark ellers 
er hårdt presset. Effekten vil akkumulere over tid i takt med, at FilmFyn bliver så 
konsolideret, at alle borgere kender til deres virke og eksistens.  
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Bilag 1: Metode 
Effektvurderingen er baseret på den model for oplevelsesøkonomisk effektvurdering, som 
Manto har udviklet for og i samarbejde med Aalborg Universitet. En model, som vi 
efterfølgende har videreudviklet og tilpasset effektvurdering af regionale filmfonde17. 
Den konkrete effektvurdering af FilmFyns virke i perioden 2007-2011 er foretaget med 
udgangspunkt i det, der i evalueringssprog kaldes monitorering. Monitorering bygger på en 
logisk model, der er en systematisk måde at præsentere en forståelse for sammenhængen 
mellem en række centrale faktorer. Den logiske model er understøttet af begrundede 
forestillinger om de konkrete sammenhænge og gør det muligt at opstille en årsags-virknings-
kæde for mål, resultater, aktiviteter og ressourcer. Alt sammen for at få mere styr på de 
bagvedliggende sammenhænge og for dermed at kunne vise fondens samlede kvalitative og 
kvantitative effekter. 
Målingen i form af kvantitative og kvalitative data viser, hvordan FilmFyn har skabt 
forandringer for målgruppen og hvilken værdi, det har tilført. På den baggrund har vi 
foretaget en samlet analyse og vurdering af de kortsigtede brugerrettede effekter og de 
langsigtede samfundsmæssige effekter.  
Vi har afviklet 28 kvalitative, personlige og telefoniske interviews med relevante 
virksomheder, interessenter og borgerrepræsentanter i forhold til såvel resultater og effekter 
som antagelser omkring investeringsniveauet for kritisk masse forstået som et bæredygtigt 
filmmiljø på Fyn året rundt. Interviewpersonerne har udelukkende svaret på de temaer, som 
de har haft forudsætninger for med henblik på at sikre et validt datamateriale.  
Vi har endvidere afviklet to telefoniske ekspertinterviews med repræsentanter for Film i Väst 
og Film i Skåne omkring deres udvikling og vendepunkt i forhold til kritisk masse og hvilke 
effekter, det har medført regionalt. Film i Väst og Film i Skåne er valgt, fordi de i høj grad er 
sammenlignelige med FilmFyn og samtidig er mere konsoliderede med et langt højere 
investeringsniveau til filmproduktioner.  
En triangulering af de kvantitative og kvalitative metoder har skabt en solidt og 
velunderbygget fundament for effektvurderingen af FilmFyns aktiviteter, hvori både de hårde 
og bløde effekter er dokumenteret.  
Følgende personer er blevet interviewet:  
• Anders Engelbrecht, Ejer Engelbrecht Construction og Construction Fyn 
• Anders Lindved, Belyser/filmfotograf og elev på 18Frames 
• Andreas Rostock, Direktør, Cameo Film Fyn 
• Carsten Nielsen, Fagchef Turisme, Udvikling Fyn 
• Claus Birk, Ejer, B-Film 
• Claus Brunse, Direktør, Hotel Fåborg Fjord 
• Claus Christian Koch, ejer CCKock og repræsentant for Oplevelsernes Academy 
• Flemming Helsted, Ejer, Documentary.dk 
                                                  
17 Cine-Region Focus Report 2012.  
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• Gitte Rahbæk, Daglig leder og ansvarlig for filmturisme, Turist- og Erhvervsforening 
Langeland 
• Holger Brodersen, Direktør, Hotel Christiansminde 
• Jannich Grønnemose, lokal freelance filmarbejder 
• Julie Linn Milling, STV Mayday og ejer af virksomheden Some like it real 
• Karsten Westh, Medlem af Film Langeland og borger på Langeland 
• Katarina Krave, Finanschef Film i Väst. 
• Klaus Lauridsen, Ejer, Matrix Film 
• Lars Mitch Fischermann, Ejer, Supersonic 
• Lauge Voigt, ejer Voigt, lokal enmandsvirksomhed  
• Leon Nørgaard, ejer Lion:art, lokal enmandsvirksomhed 
• Louise Vesth, Producer, Zentropa 
• Marcella L. Dichmann, Producent, ASA Film 
• Mettemarie Bjerregaard, Projektleder, Skolefilmfestival.dk 
• Mikael Woelke, Leder, Station Next i Fåborg 
• Ralf Ivarsson, Direktør Film i Skåne 
• Signe Leick, Producer, SF-Film 
• Søren Stensbo-Schmidt, Borger på Sydfyn 
• Thomas Dahl, lokal freelance filmarbejder  
• Thomas Kristensen, Ejer, Film på Fyn 
• Tom Pelle Jensen, Direktør, Hotel Svendborg 
• Trine Skov Maarssø, Uddannelsesvejleder, VUC Fåborg 
• Troels Mylenberg, Chefredaktør Fyns Amts Avis og borger på Sydfyn.  
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Forord 
Den danske film er ikke længere den årlige folkekomedie eller den smalle 
kunstfilm, man nu engang skal se, fordi den er dansk. I år 2001 havde dan-
ske film den næsthøjeste hjemmemarkedsandel i Europa – kun overgået af 
franske film i Frankrig. Samme år blev der i gennemsnit solgt dobbelt så 
mange billetter til en dansk film som til en udenlandsk film i de danske bio-
grafer. Dansk film har kort sagt udviklet sig som en kulturel udtryksform, vi 
nødigt vil undvære. Også udlandet har fået øje på de danske films kvaliteter. 
 
Men ét er gode danske film – noget andet er de muligheder for vækst, som 
succesen rummer. Dansk film har udviklet sig fra primært at være en kultu-
rel aktivitet til også at indeholde et potentiale for økonomisk udvikling. 
 
Regionale filmfonde rummer helt nye former for offentligt og privat sam-
spil, hvor filmerhvervet spiller sammen med kommuner og amter som en 
langt mere aktiv deltager i den lokale erhvervsudvikling, end vi hidtil har 
set. Regionale filmfonde handler om at kickstarte udviklingen af kreative 
miljøer i lokalområdet. At skabe levedygtige netværk, der på én gang kan 
løfte den kulturelle udvikling i området og skabe erhvervsøkonomisk dyna-
mik og flere arbejdspladser. 
 
Forudsætningen er, at regionen kan tiltrække nye virksomheder og filmpro-
duktioner til lokalområdet. Det kan ske ved at medfinansiere udvikling og 
produktion af de enkelte film og ved at skabe gode rammebetingelser og fa-
ciliteter for de virksomheder, der ønsker at bosætte sig i området. 
 
Men perspektiverne for regionale filmfonde rækker længere end til film ale-
ne. De audiovisuelle erhverv er i bevægelse. Nye digitale medieprodukter til 
TV, computere og Internet er dukket op ved siden af den velkendte biograf-
film. Udviklingen af regionale filmfonde rummer helt nye muligheder for, at 
Danmark - også i den digitale indholdsindustri - kan markere sig internatio-
nalt. Men det kræver, at de nye medieprodukter indtænkes i den langsigtede 
regionale erhvervspolitiske strategi. 
 
Udviklingsperspektivet for de regionale filmfonde er både kulturelt og er-
hvervspolitisk. Nøglen til vækst i filmbranchen – og indholdsindustrien i det 
hele taget - er kvalitet.  
 
De senere års succes for dansk film har vist, at vi har et godt udgangspunkt. 
Regeringen ønsker med denne redegørelse at inspirere kommuner, amter og 
filmerhvervet til at se nye horisonter for den kulturelle og økonomiske 
vækst i lokalområdet. 
  
 
 
Bendt Bendtsen Brian Mikkelsen 
 Økonomi- og erhvervsminister Kulturminister 
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Sammenfatning 
På Folketingets opfordring om at skabe rammerne for etablering af regiona-
le filmfonde, nedsatte Kulturministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeri-
et i maj 2001 en task force for regionale filmfonde. Task forcen havde til 
formål at tilvejebringe de juridiske, økonomiske og organisatoriske ramme-
betingelser for regionale filmfonde i Danmark.  
 
Denne rapport indeholder de væsentligste konklusioner af task forcens ar-
bejde. Den er bygget op om konkrete erfaringer fra udenlandske filmfonde 
samt de danske initiativer, FilmFyn og Den vestdanske Filmpulje/Filmby 
Århus.  
 
Som en slags drejebog giver rapporten konkrete anvisninger på organisering 
og finansiering af regionale filmfonde samt forslag til aktiviteter og udvik-
lingsperspektiver. Desuden indeholder rapporten inspiration til fremtidige 
fokusområder for filmfonde. Den henvender sig derfor både til nye initiativ-
tagere til filmfonde og til eksisterende filmfonde. 
 
Regionale filmfonde 
Fælles for regionale filmfonde er, at deres kerneaktivitet er at medfinansiere 
film med henblik på at tiltrække filmproduktioner til regionen. Formålet er, 
foruden at yde støtte til et kulturprodukt, at fremme regionens erhvervsøko-
nomiske udvikling ved at understøtte en regional AV-industri. Men derud-
over findes der lige så mange strategier for filmfondene, som der findes 
filmfonde. 
 
Nogle filmfonde vægter det kulturpolitiske formål højest, fx at fremme en 
geografisk defineret filmkultur, et sprog eller en bestemt egn, mens andre 
vægter det erhvervspolitiske formål højest, fx at skabe regional vækst og ar-
bejdspladser. Nogle filmfonde satser på at tiltrække udefrakommende pro-
duktioner til regionen, mens andre filmfonde satser på at understøtte udvik-
lingen af en lokal filmindustri. 
 
Uanset hvilken strategi den regionale filmfond vælger, er det afgørende, at 
strategien bygger på en grundig markedsanalyse og en veldokumenteret for-
ståelse af regionens eksisterende erhvervsstruktur og udviklingspotentiale. 
Strategien er første skridt, da filmfondens formål, organisering, finansiering 
og aktiviteter skal afspejle sig heri.  
 
Rammebetingelser 
Regionale filmfonde kan vælge forskellige strategier og organiserings- og 
finansieringsformer. Men de juridiske rammer ligger fast. Da offentlig film-
støtte betragtes som statsstøtte, uanset om støtten kommer fra stat, amter el-
ler kommuner, skal støtten gives inden for de rammer, der er udstukket af 
EU-Kommissionen og Kulturministeriet. 
 
  
Inden for disse overordnede rammer kan filmfonde organisere sig på for-
skellig vis, bl.a. som en erhvervsdrivende fond, en forening eller et aktiesel-
skab. Den konstruktion der vælges, har tæt sammenhæng med opfyldelsen 
af filmfondens strategi. Både for muligheden for at inddrage private investo-
rer til medfinansiering, muligheden for at udvide/indskrænke ejerkredsen, 
og muligheden for at drive filmfonden uden eventuelt uhensigtsmæssig re-
gionalpolitisk indblanding i den daglige drift og støttetildeling. 
 
For så vidt angår de finansielle rammer for regionale filmfonde, findes der 
forskellige finansieringskilder til etablering og drift. Bl.a. midler fra amter 
og kommuner, EU’s mål 2 midler, private investorer samt egenindtjening 
fra fx filmproduktion og udlejning af studier og andre faciliteter. Forskellige 
finansieringskilder kan have forskellige krav tilknyttet finansieringen. Uan-
set hvilken finansieringsmodel en regional filmfond vælger, skal filmfonden 
dog leve op til de overordnede juridiske rammer givet ved EF-traktatens be-
stemmelser for filmproduktionsstøtte og Filmloven. 
 
Aktiviteter 
Kernen i regionale filmfonde er deres filmstøtteaktiviteter, men som oftest 
knytter der sig en række andre aktiviteter og faciliteter hertil, bl.a. uddannel-
sesaktiviteter og studiefaciliteter. 
 
Filmstøtten er et centralt redskab for regionale filmfonde til at forfølge deres 
forskellige strategier. Forskellige krav både til tildelingen og tilbagebetalin-
gen af filmstøtten kan bidrage til at opfylde filmfondens målsætninger, idet 
de er bestemmende for hvilke filmproducenter, man kan tiltrække, karakte-
ren af film der indspilles i området, og muligheden for at filmfonden kan 
være kommercielt selvbærende.  
 
Opbygningen af en regional AV-industri kræver, foruden en løbende film-
produktion i regionen, også en infrastruktur til forankring af filmmiljøet. 
Desuden medvirker de fysiske og faglige rammer til at tiltrække filmpro-
duktioner til regionen og sikre, at regionen får det størst mulige udbytte af 
investeringerne.  
 
Af særlig betydning for filmfondens succes er for det første etableringen af 
en filmkommission, der kan markedsføre regionen og yde praktisk bistand 
til filmproducenter, bl.a. med at rekruttere personale og finde locations. For 
det andet er studie- og redigeringsfaciliteter vigtige både for at tiltrække og 
fastholde filmproduktion i regionen. For det tredje er uddannelses- og kom-
petenceudviklende initiativer væsentlige for at skabe lokal beskæftigelse på 
filmproduktionerne og for at fastholde den filmfaglige ekspertise i området. 
  
Effekter 
Effekterne af regionale filmfondes virke er både af økonomisk og kulturel 
karakter, foruden de dynamiske effekter, der følger indirekte af filmfondene. 
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Effekterne varierer fra filmfond til filmfond, afhængigt af fondenes strategi, 
aktiviteter og kontekst. 
 
En filmproduktion skaber mange ringe i vandet. Filmoptagelser skaber en 
høj omsætning blandt regionens virksomheder, da ca. to tredjedele af pro-
duktionsbudgettet forbruges under optagelserne, mens udviklingen af et 
filmmiljø på længere sigt kan tiltrække virksomheder og skabe arbejdsplad-
ser.  
 
Regionale filmfonde vil have en positiv kulturpolitisk effekt, hvis de med-
virker til, at vilkårene for dansk film samlet set forbedres. Derfor bør film-
fondene have som målsætning at producere film af høj faglig kvalitet og at 
fremme vækstlaget i dansk film. 
 
Blandt de afledte dynamiske effekter af regionale filmfonde kan nævnes et 
generelt uddannelses- og kompetenceløft i regionen, udvikling af et kreativt 
erhvervsmiljø, der konkurrerer på sine kreative kompetencer fremfor pro-
duktionsomkostninger og skabelse af en regional identitet og et positivt 
image, der kan bidrage til at fastholde arbejdskraft i regionen. 
 
Udviklingsperspektiver 
Foruden de regionale filmfondes kerneaktiviteter er det vigtigt for deres 
fremtidige udviklingsmuligheder, at de kan indgå langsigtede, strategiske 
samarbejder. Filmfondenes samarbejdsflader til regionens øvrige kreative 
erhverv kan udnyttes til fælles bedste og medvirke til at fastholde virksom-
heder og de kreative kompetencer i regionen, bl.a. gennem samarbejde om 
design- og produktudvikling, organisationsudvikling og markedsføring. 
Desuden kan et samarbejde mellem de regionale filmfonde og den øvrige 
regionale erhvervsfremme bidrage til at skabe gode rammebetingelser for 
kreative virksomheder og iværksættere, bl.a. ved at etablere kreative iværk-
sætter- eller innovationsmiljøer. Endelig er det vigtigt for de regionale film-
fondes succes, at de forstår at samarbejde indbyrdes, både på nationalt og 
internationalt niveau. Samarbejdet kan være mere eller mindre formaliseret 
og spænde fra uforpligtende erfaringsudveksling til samfinansiering og risi-
kodeling. 
 
Da Danmark er et begrænset filmmarked, er der en naturlig grænse for hvor 
mange filmfonde, der kan etableres i landet, uden at opsplitte filmmiljøet og 
sprede kompetencerne for bredt. Ved at vende blikket mod beslægtede 
vækstmarkeder, fx animationsfilm og computerspil, kan de regionale film-
fonde i fremtiden skabe større råderum og en konstruktiv arbejdsdeling 
imellem sig. 
 
  
Rettesnore for regionale filmfonde 
Rapporten indeholder en række anbefalinger vedrørende etablering og drift 
af regionale filmfonde. Anbefalingerne bygger på gode og mindre gode er-
faringer fra andre regionale filmfonde i Europa. De kan kort opsummeres i 
følgende 10 rettesnore for regionale filmfonde. 
 
• Markeds- og behovsundersøgelse 
Inden der træffes beslutning om at etablere en regional filmfond skal der 
foretages en grundig markedsanalyse, som kan afdække behovet for fi-
nansiering og markedspotentialet for filmproduktion i området. Blandt 
andet skal omkostninger og forventede effekter afvejes mod hinanden. 
 
• Strategi 
Det er en forudsætning for succes, at formålet med at etablere en regio-
nal filmfond er veldefineret, og at der er lagt en klar strategi for filmfon-
den. Strategien skal tage afsæt i regionens forudsætninger, fx dens be-
liggenhed, erhvervsstruktur og de filmfaglige kompetencer. Og den skal 
afspejle sig i filmfondens organisering, faciliteter og aktiviteter.  
 
• Aktiviteter og faciliteter 
Kernen i en regional filmfond er medfinansieringen af filmproduktioner. 
Hertil kommer etableringen af en række faciliteter, kompetenceudvik-
lende initiativer og netværk, der dels kan understøtte opbygningen af en 
lokal filmindustri, dels tiltrække filmproducenter udefra. Med begræn-
sede ressourcer er det vigtigt at prioritere hvilke faciliteter, der er nød-
vendige for at opnå filmfondens mål, i forhold til det støttebeløb, der al-
lokeres til filmproduktionerne. 
 
• Kontinuerlig filmproduktion 
For at forankre en AV-industri i regionen og fastholde de filmfaglige 
kompetencer er det nødvendigt at sikre et vist antal filmproduktioner i 
regionen. Hvis ikke der er en kontinuerlig filmproduktion, vil virksom-
heder og arbejdskraften søge andre steder hen, hvor filmmiljøet er mere 
udviklet. Budgettet for regionale filmfonde skal derfor kunne understøtte 
tilstrækkeligt mange filmproduktioner om året. 
 
• Filmfaglig kompetence 
Det kræver stor viden om AV-industrien at drive en regional filmfond. 
Udenlandske erfaringer viser, at det er vanskeligt at udnytte filmfondens 
potentiale, hvis den daglige ledelse ikke har tilstrækkeligt kendskab til 
branchen. Den daglige ledelse skal kunne knytte de rette kontakter i 
filmbranchen, rådgive filmproducenter og andre filmfolk, planlægge 
strategisk og langsigtet i forhold til filmfaglige behov, forudse uddan-
nelsesbehov mv. 
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• Faglig vurdering af filmprojekter 
Beslutninger om støtte til de enkelte filmprojekter skal træffes på grund-
lag af solid filmfaglig ekspertise. Både for at få den rette vurdering af 
filmens kunstneriske kvalitet, kommercielle potentiale og projektets 
økonomiske bæredygtighed, men også for at sikre armslængde til even-
tuelt uvedkommende regionalpolitiske hensyn. 
 
• Netværk 
Netværksdannelse er af stor betydning for den regionale filmfonds suc-
ces. Derfor er det vigtigt, at den daglige ledelse formår at knytte kontak-
ter i ind- og udland til de rette personer, producenter og andre virksom-
heder, som kan bidrage til at udvikle og forankre et filmmiljø i området. 
 
• Uddannelse og kompetenceudvikling 
Uddannelsesinitiativer og kompetenceopbygning er vigtige elementer 
for at tiltrække filmproducenter og fastholde filmfaglig ekspertise i om-
rådet. Det kræver en aktiv og langsigtet strategi, hvor filmfondens evne 
til at tænke frem i tiden, kende producenternes behov og skabe relationer 
til de lokale uddannelsesinstitutioner er afgørende. 
 
• Arbejdsdeling 
Der er et begrænset filmmarked i Danmark, hvilket også sætter sine be-
grænsninger for antallet af filmfonde i Danmark. For at skabe rum til 
flere film- eller AV-initiativer, er det nødvendigt at skabe en vis ar-
bejdsdeling. Mellem danske fonde og i forhold til udenlandske fonde. 
 
• Tidshorisont 
Det tager tid at etablere en filmfond – op til et par år. Det er en beslut-
ning, der ofte involverer mange beslutningstagere, som skal træffe fæl-
les beslutning om formål, strategi, organisering og finansiering. Og det 
tager tid, førend resultaterne viser sig på grund af indledende kapaci-
tetsbegrænsninger. Det kræver derfor tålmodighed og en langsigtet 
planlægningshorisont at etablere en regional filmfond. 
 
  
Redegørelsens opbygning 
Redegørelsen indeholder fire kapitler.  
 
Kapitel 1 indeholder en beskrivelse af formål og målsætninger for regionale 
filmfonde, samt en gennemgang af de juridiske, organisatoriske og finan-
sielle rammer for regionale filmfonde i Danmark.  
 
Kapitel 2 indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, regionale filmfonde 
kan gennemføre. Dels en konkret beskrivelse af forskellige strategier for til-
deling og tilbagebetaling af filmstøtte, dels en beskrivelse af de forskellige 
strategier for opbygning af en lokal AV-infrastruktur. 
 
Kapitel 3 indeholder en gennemgang af de potentielle økonomiske, kultur-
politiske og dynamiske effekter af regionale filmfonde – afhængigt af den 
enkelte filmfonds formål, strategi og kontekst. 
 
Kapitel 4 indeholder inspiration til nye fokusområder for såvel eksisterende 
som nye filmfonde. Dels inspiration til nye samarbejdsstrukturer, mellem 
kultur og erhverv, mellem filmfonden og de regionale erhvervsfremmeaktø-
rer, samt mellem filmfonde på tværs af regionale og statslige grænser. Dels 
inspiration til en fremtidig arbejdsdeling, idet udviklingen inden for ind-
holdsproduktion åbner op for nye markeder for regionale ”AV-fonde”, her-
under animationsfilm og computerspil. 
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Kapitel 1 
Rammerne for regionale filmfonde 
I en vedtagelse af 22. maj 2001 opfordrede Folketinget den tidligere rege-
ring til ”at skabe rammer for og bistå regioner med at udarbejde konkrete 
forslag til regionale filmfonde”.1 På den baggrund nedsatte Økonomi- og 
Erhvervsministeriet og Kulturministeriet en task force for regionale film-
fonde til at belyse de økonomiske, juridiske og organisatoriske rammebetin-
gelser for regionale filmfonde i Danmark. 
 
Denne rapport indeholder de væsentligste konklusioner af task forcens ar-
bejde. Den bygger på konkrete erfaringer fra etableringen af de to danske 
filmfonde, FilmFyn på Sydfyn og det vestdanske filmmiljø med base i År-
hus, som består af to initiativer, henholdsvis Den vestdanske Filmpulje og 
Filmby Århus. Desuden trækker rapporten på internationale erfaringer fra 
Sverige (Film i Väst), Holland (Rotterdam Film Fund) og Wales (Sgrîn), 
samt input fra en række danske filmproducenter og kreative medievirksom-
heder. 
 
I det efterfølgende gennemgås rammerne og forudsætningerne for etablering 
af en regional filmfond i Danmark. Men først beskrives, hvad en regional 
filmfond er for en størrelse. 
 
1.1. Hvad er en regional filmfond 
I de seneste år er mange af de succesrige danske film blevet optaget og pro-
duceret i udlandet. Bille August indspillede En sang for Martin i Sverige. 
Lars von Trier optog Dancer in the Dark og Dogville i Sverige. Thomas 
Vinterberg har indspillet store dele af It’s All About Love i Sverige. Søren 
Kragh Jacobsen henlægger dele af produktionen på sin kommende film 
Skagerrak til Sverige. Og ikke nok med at produktionerne flyttes til Sverige, 
de flyttes alle til Trollhättan, en lille by uden for Göteborg. Her ligger den 
regionale filmfond Film i Väst, som har medfinansieret de ovenstående dan-
ske film, foruden en række svenske filmsucceser, som Fucking Åmål og Jal-
la! Jalla!  
 
Dansk films enestående succes de senere år har ikke kun medført en større 
markedsandel for danske film i biograferne, men også betydeligt flere film-
produktioner. Væksten i dansk film 1992-2000 har været på niveau med 
væksten i IT-erhvervene.2 Det har øget de danske filmproducenter efter-
spørgsel af finansieringskilder, hvilket Film i Väst’s tiltrækning af danske 
produktioner har tydeliggjort.  
 
Regionale filmfonde bygger på, at filmproduktion er en meget mobil pro-
duktionsform. I modsætning til de fleste fremstillingsvirksomheder kan 
filmproduktion flyttes geografisk – også til yderområder. Desuden er film-
                                                
1 Forespørgsel F59, 22. maj 2001. 
2 PLS (2002): Dansk Filmproduktion – Samfundsøkonomisk Effekt. 
  
produktion, navnlig filmoptagelserne, karakteriseret ved sit intense forløb 
med mange ansatte, både lokale og udefrakommende. Det giver en stor øko-
nomisk omsætning og arbejdspladser i regionen. 
 
I juridisk forstand betegner ordet fond en juridisk enhed med egen formue 
eller virksomhed og en selvstændig bestyrelse, der varetager fondens for-
mål. I denne rapport anvendes begrebet som en fælles betegnelse for organi-
sationer af forskellig art, både fonde, foreninger og selskaber. Desuden 
dækker begrebet filmfonde også over andet og mere end tildeling af film-
produktionsstøtte, da der typisk knytter sig en række andre aktiviteter til re-
gionale filmfonde. 
 
Ved regionale filmfonde forstås et organ, der med offentlige og/eller private 
midler: 
• medfinansierer produktion af spillefilm, kortfilm, dokumentarfilm m.v., 
der indspilles helt eller delvist i regionen og/eller 
• opbygger eller udlejer produktionsfaciliteter til filmproduktion, der an-
vendes helt eller delvist i regionen og/eller 
• starter eller medfinansierer uddannelser i regionen, der er rettet mod 
filmbranchen og/eller 
• opbygger andre rammebetingelser for filmproduktion i regionen. 
 
I rapporten skelnes der til tider mellem filmfondsaktiviteter i snæver for-
stand, nemlig at yde støtte til filmproduktion eller andre AV-produktioner, 
og de øvrige aktiviteter, der understøtter udviklingen af et filmmiljø i områ-
det. Med mindre andet anføres, eller det fremgår klart af teksten, refererer 
regionale filmfonde til den brede definition. 
 
Formål 
Udgangspunktet for regionale filmfonde er kulturpolitisk, idet der ydes støt-
te til et kulturelt produkt. Det bagvedliggende rationale for regionale film-
fonde er altså at fremme et kulturelt formål. 
 
Med afsæt heri kan regionale filmfonde både spille en erhvervsøkonomisk 
og en kulturpolitisk rolle. Hovedformålet med at etablere en regional film-
fond er at understøtte en regional AV-industri, som kan fremme regionens 
erhvervsmæssige udvikling og skabe økonomisk afkast i regionen. 
 
Den erhvervsøkonomiske og den kulturpolitiske dimension kan i høj grad 
understøtte hinanden. Eksempelvis kan en kulturpolitisk prioritet om at pro-
ducere flere danske kvalitetsfilm medføre større kommerciel succes, da go-
de film tiltrækker flere tilskuere. Og en erhvervspolitisk satsning på at til-
trække filmproduktion til en region for at opnå økonomisk omsætning kan 
bidrage positivt til udviklingen af regionens AV-industri og filmkultur. 
 
Vægtningen af det kulturelle og det erhvervsøkonomiske aspekt varierer fra 
filmfond til filmfond. Nogle filmfonde har et overvejende kulturpolitisk 
formål, fx at fremme en geografisk eller historisk defineret filmkultur, beva-
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re et sprog, udbrede af kendskabet til en bestemt egn og dens kultur mv. 
Andre har et overvejende erhvervsøkonomisk formål, fx at skabe større om-
sætning og flere arbejdspladser i regionen. 
 
I forhold til ovennævnte formål kan der opstilles en række delmålsætninger, 
som er fælles for de fleste filmfonde, om end de vægtes forskelligt:  
 
• At skabe vækst og arbejdspladser samt diversitet i den regionale 
erhvervsøkonomi  
• At tiltrække filmproduktioner til regionen  
• At skabe eller udvikle en AV-industri i regionen 
• At bevare og styrke den lokale kultur 
• At tilføre kreativitet og nytænkning til regionens virksomheder og bor-
gere 
• At fastholde højtuddannede i regionen 
• At profilere regionen – nationalt og internationalt 
• At styrke befolkningens identitet og selvrespekt 
 
 
Der er forskellige strategier til realisering af målsætningerne for en regional 
filmfond. Ved valg af strategi er det vigtigt gøre sig nogle overordnede 
overvejelser: 
 
• Skal filmfonden hovedsageligt fokusere snævert på medfinansiering af 
filmproduktion, eller ønsker man et bredere funderet filmmiljø med en 
række tillægsaktiviteter. 
• Skal filmfonden primært tiltrække udefrakommende produktioner eller 
ønsker fonden at understøtte udviklingen af en lokal filmindustri.  
Formål 
• Film i Väst blev stiftet i 1997 med det formål at styrke professionel filmpro-
duktion i området og gøre regionen til den førende filmregion i Nordeuropa. 
Fondens målsætning er primært at skabe erhvervsudvikling ved opbygningen af 
en AV-industri, der skal skabe virksomheder og arbejdspladser. Det er dog også 
målet at bidrage til at udbrede og forny den svenske filmkultur. 
• Rotterdam Film Fund blev oprettet i 1996 med det formål at skabe en AV-
industri i området. Målet er at gøre Rotterdam til et af Hollands førende centre 
for AV-produktion og er led i en strategi om at udvikle nye erhverv, der kan 
supplere byens nedadgående havneindustri.  
• SGRÎN – Media Agency for Wales blev etableret i 1997 med det formål at 
udvikle AV-industrien i Wales. Målet er dels at bevare og udvikle den walisiske 
kultur, dels at styrke den walisiske økonomi. Sgrîn blev oprettet for at udvikle 
gode rammebetingelser for AV-industrien, men fra marts 2002 oprettes tillige 
Film Fund for Wales, som dels skal fremme den lokale filmproduktion, dels til-
trække walisiske filmfolk bosat i udlandet – fx Peter Greenaway, Anthony 
Hopkins og Catherine Zetha-Jones. 
  
• Skal filmfonden støtte film ud fra en kommerciel vurdering eller skal 
den støtte film med et lokalt islæt, enten i sprog, indhold eller beman-
ding. Skal der med andre ord satses bredt eller på et nicheområde. 
 
For at danne sig et realistisk billede af, hvad der kan lade sig gøre, skal 
overvejelserne bygge på grundige undersøgelser af markedspotentialet for 
filmproduktion, regionens eksisterende kompetencer og faciliteter samt for-
holdet mellem omkostninger og gevinst.  
 
Er formålet med en regional filmfond at fremme erhvervsudviklingen og 
opnå økonomisk gevinst, bør det eksempelvis overvejes, hvorvidt pengene 
kunne anvendes på andre områder, fx infrastruktur eller uddannelsesinitiati-
ver, der har større økonomiske og erhvervsmæssige udviklingsperspektiver. 
Er formålet derimod at opbygge et kreativt filmmiljø, bør det overvejes, om 
der er den fornødne koncentration af relevante kompetencer eller uddannel-
ses- og videninstitutioner til at forankre en filmindustri i regionen. 
 
Uanset hvilken vej filmfonden ønsker at gå, er det helt centralt, at initiativ-
tagerne gør sig formålet klart på forhånd, da det skal afspejle sig i valget af 
strategi, organisation og aktiviteter. Det er desuden vigtigt at være realistisk 
omkring, hvordan en regional filmfond kan indgå i og bidrage til den regio-
nale erhvervsudviklingsstrategi. For det første tager det tid at etablere en re-
gional filmfond. Det er en beslutning, der involverer mange beslutningstage-
re, og det kræver derfor ildsjæle til at drive projektet frem. For det andet ta-
ger det tid, førend de erhvervøkonomiske og kulturelle effekter slår fuldt 
igennem. For det tredje kræver det stor viden om AV-industrien at drive en 
regional filmfond, hvis den skal bidrage væsentligt til regionens udvikling. 
Erfaringer viser, at flere filmfonde har haft vanskeligt ved at udnytte film-
fondens potentiale, fordi den daglige ledelse ikke havde tilstrækkeligt kend-
skab til branchen.  
 
1.2. Juridiske rammer for regionale filmfonde 
Offentlig filmstøtte betragtes som støtte til produktion af kulturelle produk-
ter, uanset om støtten kommer fra kommuner, amter eller staten. Det bety-
der, at støtte fra offentligt finansierede regionale filmfonde til udvikling og 
produktion af filmværker dels kræver hjemmel i dansk lovgivning dels skal 
opfylde en række betingelser for statsstøtte, som er fastsat i EF-traktaten. 
 
Filmloven 
Det antages i almindelighed, at det ligger uden for kommunalfuldmagtens 
grænser, at amter og kommuner yder støtte til private virksomheder. Derfor 
vil (amts)kommuner ikke som udgangspunkt kunne engagere sig i filmpro-
duktion. Filmloven (lov 186 af 12. marts 1997)3 indeholder imidlertid en 
særlig bestemmelse, der giver kommuner og amter mulighed for at yde støt-
                                                
3 Filmloven har Kulturministeriet som ressortministerium. 
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te til filmproduktion, der varetages af private producenter mv. Filmlovens § 
18 lyder: 
 
En kommune eller amtskommune kan producere film med henblik på vare-
tagelse af opgaver, som kommunen eller amtskommunen kan varetage i 
medfør af lovgivningen. Kommuner og amtskommuner kan endvidere forevi-
se og udleje film samt yde støtte i form af tilskud, lån og garanti for lån til 
filmproduktion, filmudlejning og biografvirksomhed. 
 
Hensigten med bestemmelsen har været at give kommuner og amter mulig-
hed for at fremme filmkulturen – blandt andet gennem støtte til produktion 
af filmværker. Af lovbemærkningerne til den oprindelige bestemmelse (jf. § 
29 i lov 143 af 9. juni 1982) fremgår det således: 
 
Det forekommer rimeligt at give kommuner, der som led i de kulturelle akti-
viteter ønsker at sikre befolkningens adgang til filmforevisninger, andre mu-
ligheder for at opnå dette formål end ved enten at yde indirekte støtte eller 
ved at overtage biografen som kommunal. Derfor foreslås nu hjemmel for 
ydelse af direkte støtte til private biografer i form af lån, garanti eller drifts-
tilskud. Sikringen af en rimelig filmforevisningsmulighed for lokalbefolknin-
gen synes i filmsammenhæng at være den mest nærliggende kommunale op-
gave, men såfremt der opstår et kommunalt ønske om ligeledes at kunne 
støtte de øvrige filmaktiviteter – filmproduktion og –udlejning – bør dette 
være muligt, og der foreslås derfor ligeledes indført hjemmel for ydelse af 
kommunal støtte i form af lån, garanti for lån eller tilskud til disse virk-
somheder.  
 
Efter filmlovens § 18 er kommunernes og amternes adgang til engagere sig i 
filmproduktion afhængig af, om (amts)kommunen selv er producent eller 
om der ydes støtte til privates produktion af film. Ønsker en 
(amts)kommune selv at producere film, kan det kun ske som led i varetagel-
sen af (amts)kommunens almindelige opgaver. Det kunne fx dreje sig om en 
undervisningsfilm inden for det sociale område. 
 
Ydes der derimod støtte til tredjemands filmproduktion, gælder ikke en lig-
nende begrænsning. (Amts)kommunen kan i den situation yde støtte til film 
i bred forstand, herunder bl.a. spillefilm og kort- og dokumentarfilm, jf. ne-
denfor om formålet med offentlig filmstøtte. 
 
Formålet med filmlovens § 18 er at give (amts)kommunerne kompetence til 
at anvende kommunale midler til at støtte filmproduktion. Dette bredt for-
mulerede formål i § 18 kan opfyldes på flere måder. 
 
Set i lyset af, at § 18 ikke indeholder regler eller forudsætninger vedrørende 
spørgsmålet om den konkrete organisering af en (amts)kommunal støtteord-
ning, må det antages, at (amts)kommuner kan give kommunal støtte til film-
produktion, uanset om støtten ydes direkte til produktionsselskab eller til en 
filmfond eller anden juridisk person. 
  
 
Filmstøtten skal ydes til filmværker, der er i overensstemmelse med filmlo-
vens formål, jf. filmlovens § 1: 
 
§ 1. Lovens formål er at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur i 
Danmark. 
Stk. 2. Ved film forstås i denne lov levende billeder af enhver art uanset op-
tagelses- og forevisningsform, herunder fotografiske film og videogrammer, 
bortset fra TV-udsendelser. 
 
På baggrund af filmlovens formålsbestemmelse er det Kulturministeriets 
vurdering, at der som grundlag for beslutning om støtte til et filmprojekt 
skal foretages en kvalitativ eller kunstnerisk vurdering af projektet, uanset 
om støtten ydes direkte til et produktionsselskab eller gennem en filmfond 
eller anden juridisk person. 
 
Kulturministeriet henleder i den forbindelse opmærksomheden på, at det of-
te er sådan, at den kunstneriske og/eller kvalitative vurdering, der lægges til 
grund for offentlig støtte til en given kulturel aktivitet, er afskærmet fra det 
politiske niveau. En kommunalbestyrelse eller et amtsråd er således efter det 
såkaldte ”armslængdeprincip” ofte afskåret fra at tage stilling til de enkelte 
ansøgninger om støtte til kunstneriske og kulturelle aktiviteter, idet 
(amts)kommunen typisk blot har besluttet, at en given aktivitet kan støttes 
med kommunale midler og har fastsat nærmere retningslinier for vurderin-
gen af ansøgningerne, betingelser for at kunne opnå støtte, klageadgang mv. 
 
Det hører med til billedet, at ”armslængdeprincippet” gør sig gældende for 
så vidt angår den statslige støtte til filmprojekter, der formidles via Det Dan-
ske Filminstitut. Med hensyn til film, der støttes via den såkaldte ”konsu-
lentordning”, foretages den endelige kunstneriske vurdering af manuskript- 
og produktionsforslag af kontraktansatte konsulenter, der på dette grundlag 
indstiller til Filminstituttets direktion, om projektet skal have støtte eller af-
slag (jf. filmlovens § 6). Med hensyn til film, der støttes via den såkaldte 
”60/40-ordning”, foretager Det Danske Filminstituts direktion den konkrete 
støttetildeling (jf. filmlovens § 7). Klager over afgørelser, som er truffet af 
Det Danske Filminstitut kan kun indbringes for kulturministeren, hvis kla-
gen vedrører retlige spørgsmål (jf. filmlovens § 22) – og altså ikke den 
kunstneriske, kvalitative og publikumsmæssige vurdering, der har ligget til 
grund for afgørelsen om støtte. På grundlag af disse bestemmelser har Film-
instituttet fastsat vilkår for filmstøtte under henholdsvis ”konsulentordnin-
gen” og ”60/40-ordningen”. 
 
Kulturministeriet skal på den baggrund anbefale, at der fastsættes klare vil-
kår for støtte og retningslinier for klageadgang, såfremt en (amts)kommune 
ønsker at bidrage til filmproduktion med henblik på at fremme filmkunsten 
og –kulturen. 
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Sammenfattende er det Kulturministeriets vurdering, 
 
• at hensigten med § 18 har været at give (amts)kommuner en mulighed 
for udvikle filmkunsten og –kulturen gennem støtte til produktion af 
filmværker 
• at (amts)kommunal støtte kan ydes direkte til private produktionsselska-
ber eller til en filmfond eller anden juridisk person 
• at der bør fastsættes klare retningslinier for behandling af støtteansøg-
ninger, herunder vilkår for støttetildelingen og retningslinier for klage-
adgang mv. 
 
EF-traktaten 
I EF-traktatens artikel 87, stk. 1 forbydes statsstøtte eller støtte, som ydes 
ved hjælp af statsmidler, som fordrejer eller truer med at fordreje konkur-
rencevilkårene og samhandelen mellem medlemslandene. Kommissionen 
kan imidlertid undtage visse former for statsstøtte fra dette forbud. 
 
I traktaten opregnes således visse former for støtte, som Kommissionen i ly-
set af deres formål og virkninger kan tillade. En af disse undtagelser er støt-
te til fremme af kulturen, når den ikke ændrer samhandels- og konkurrence-
vilkårene i et omfang, der strider mod de fælles interesser (jf. artikel 87, stk. 
3, litra d).  
 
I artikel 88, stk. 3 er det fastsat, at medlemslandene skal underrette Kom-
missionen om påtænkt indførelse eller ændring af støtteforanstaltninger, in-
den de træder i kraft. Det er Kulturministeriets og Konkurrencestyrelsens 
vurdering, at iværksættelse af en (amts)kommunal støtteordning til produk-
tion af film vil være omfattet af notifikationen af filmloven fra 1989, i det 
omfang støtteordningen er i overensstemmelse med den danske filmlov og 
Kommissionens principper for vurdering af nationale filmstøtteordninger4. 
 
Når Kommissionen vurderer de nationale produktionsstøtteordninger til 
film- (og TV-produktion) skal den kontrollere, dels om ordningen er i gene-
rel overensstemmelse med traktaten, dels om ordningen opfylder en række 
specifikke kriterier for tildeling af statsstøtte5. 
 
Med hensyn til den generelle overensstemmelse skal Kommissionen sikre, 
at ordningen ikke er i strid med EF-traktatens bestemmelser på andre områ-
der end statsstøtte. Kommissionen skal blandt andet sikre respekten for EF-
traktatens principper om den frie etableringsret, varers og tjenesteydelsers 
frie bevægelighed samt forbuddet mod forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet. 
                                                
4 Der henvises til statsstøttesag nr. C 48/87, hvor den danske filmlov fra 1989 i sin helhed 
blev notificeret og statsstøttesag nr. N 917/96, hvor en ændring til ordningen fra 1989 ved 
lovrevisionen i 1997 ligeledes blev notificeret. 
5 Beskrivelsen er baseret på meddelelse fra Kommissionen til bl.a. Rådet om visse juridiske 
aspekter vedrørende biograffilm og andre visuelle værker, KOM(2001)534 Endelig. 
  
 
De specifikke kriterier, der lægges til grund for Kommissionens vurdering 
af statsstøtteordninger på film- og TV-området i lyset af traktatens artikel 
87, stk3, litra d) er følgende: 
 
1. Støtten skal gå til et kulturelt produkt. Hver enkelt medlemsstat skal sik-
re sig, at den understøttede produktions indhold er kulturelt i henhold til 
nationale kriterier (jf. nærhedsprincippet) 
2. Producenten skal have frihed til at bruge mindst 20% af filmbudgettet i 
andre medlemsstater, uden at der sker en nedsættelse af støtten. Kom-
missionen accepterer med andre en ”territorialisering” af udgifterne på 
op til 80% af produktionsbudgettet for en film- eller TV-produktion, der 
modtager støtte. 
3. Den samlede offentlige støttes andel af produktionsbudgettet skal i prin-
cippet være begrænset til 50% med henblik på at stimulere normale han-
delsmæssige initiativer, og for at undgå, at medlemsstaterne overbyder 
hinanden. Vanskelige film og lavbudget-film er undtaget fra denne 
grænse. Kommissionen er af den opfattelse, at det er de enkelte med-
lemsstaters opgave at etablere en definition af vanskelige film og lav-
budget-film i henhold til nationale parametre. 
4. Supplerende støtte til specifikke filmproducerende aktiviteter (fx post-
produktion) er ikke tilladt. Beskyttelse eller tiltrækning af disse speci-
fikke aktiviteter i eller til en medlemsstat skal undgås. 
 
Kommissionen mener, at støtten skal tildeles det samlede budget for et spe-
cifikt filmprojekt, og producenten (støttemodtageren) skal frit kunne vælge, 
hvilke budgetposter, der vil blive brugt i andre medlemsstater. 
 
I lyset af den relativt begrænsede geografiske udbredelse af visse sprog og 
kulturer og i betragtning af, at disse kulturelle produkter kun bevæger sig 
begrænset inden for EU og på verdensmarkedet, vil Kommissionen kunne 
acceptere tilskud på mere end 50% i de tilfælde, hvor behovet er påvist (dvs. 
også i andre tilfælde end vanskelige film eller lavbudgetfilm). 
 
Midler, der kommer direkte fra EU-programmer, som fx MEDIA Plus, er 
ikke statsmidler. Derfor tæller støtten herfra ikke med i forbindelse med 
overholdelse af støtteloftet. 
  
Kommissionen har meddelt medlemslandene, at ovennævnte principper og 
kriterier for vurdering af statsstøtte til film- og TV-produktion vil være gæl-
dende til juni 2004. Herefter vil spørgsmålet blive taget op til fornyet over-
vejelse. 
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1.3. Organisatoriske rammer for regionale filmfonde 
Regionale filmfonde kan organiseres på meget forskellig vis. I det følgende 
gennemgås fordele og ulemper ved de tre mest relevante juridiske konstruk-
tioner for regionale filmfonde. En erhvervsdrivende fond, en forening og en 
selskabskonstruktion.  
 
Fælles for alle juridiske konstruktioner er, at et eventuelt overskud på film-
investeringerne ikke må kanaliseres tilbage til de offentlige bidragsydere. 
Det må aldrig blive en (amts-)kommunal bi-indtægt. Ifølge Kulturministeri-
ets fortolkning af Filmlovens § 18, der giver hjemmel til (amts-)kommuners 
engagement i regionale filmfonde, skal en eventuel indtjening anvendes til 
samme formål, som det oprindeligt blev givet: støtte til filmproduktion, 
filmudlejning og biografvirksomhed.  
 
Erhvervsdrivende fond 
En erhvervsdrivende fond kan stiftes af stat, amter, kommuner og private 
investorer. Der skal udarbejdes vedtægter for bl.a. fondens formål, antal be-
styrelsesmedlemmer, og hvordan bestyrelsen udpeges. Det er et krav, at der 
blandt bestyrelsens medlemmer skal være en uvildig person, som ikke vare-
tager hverken stifteres eller bidragsyderes interesser. Det er bestyrelsen, der 
træffer beslutningerne, og som udpeger en direktion til at tage sig af den 
daglige drift. 
 
Fordelen ved at drive en regional filmfond som en erhvervsdrivende fond er, 
at fondskonstruktionen giver en høj grad af stabilitet i foretagendet, idet 
vedtægterne lægger klare linjer for fondens formål og virke. Desuden for-
pligter fondskonstruktionen de forskellige samarbejdspartnere på et langva-
rigt samarbejde. 
 
Ulemperne er for det første, at det kan være besværligt at tilpasse fonden til 
nye omgivelser. Da bestyrelsen ikke kontrolleres af en generalforsamling, 
skal den indhente Erhvervs- og Selskabsstyrelsens samtykke, hvis den øn-
sker at foretage dispositioner, der medfører risiko for, at vedtægterne ikke 
overholdes. For det andet kan fondens midler ikke gå tilbage til stiftere og 
bidragsydere ved deres eventuelle udtræden. Regionale filmfonde involverer 
gerne flere stiftere. Hvis der ikke er mulighed for at trække sig ud af fonden, 
hvis man ikke føler sine interesser varetaget, vil det allerede på forhånd van-
skeliggøre inddragelsen af en bred kreds af bidragsydere. For det tredje vil 
der ikke være det store incitament for private til at yde tilskud til fonden, da 
de ikke kan få udbytte af investeringen. 
 
  
Forening 
En forening defineres traditionelt som en sammenslutning med en vekslende 
medlemskreds, der er etableret til opnåelse af et fælles formål.6 Både stat, 
amter, kommuner og private kan være medlemmer af foreningen. Hvis for-
eningen har til hensigt at varetage sine medlemmers økonomiske interesser 
gennem erhvervsdrift, er foreningen omfattet af lov om visse erhvervsdri-
vende virksomheder. Det vil ikke være tilfældet for regionale filmfonde. 
Deres virke er reguleret af reglerne i dansk foreningsret, som vedrører de 
såkaldt ideelle foreninger. Disse foreningers retsforhold kan i vid udstræk-
ning aftales frit i foreningens vedtægt, når blot de holder sig inden for de 
grænser som EU-Kommissionen og Filmloven udstikker. 
 
Fordelen ved denne konstruktion er, at den giver maksimal fleksibilitet i or-
ganiseringen, både i forhold til udvidelse og indskrænkning i medlemsska-
ren og i forhold til foreningens opgaver. For at sikre den mest hensigtsmæs-
sige drift af filmforeningen skal det dog nøje overvejes, hvorledes vedtæg-
terne skrues sammen, så man sikrer en professionel stillingtagen til filmpro-
jekterne og skaber armslængde til forskellige politiske og regionale hensyn, 
som ikke vedrører filmprojektets kvalitet og bæredygtighed. 
 
Ulempen er, at det er vanskeligt at inddrage private investorer til at matche 
den offentlige investering, da det ikke er muligt at få et økonomisk udbytte 
af investeringen. 
 
Aktieselskab 
Aktietegnerne for et aktieselskab kan både være stat, amter, kommuner og 
private investorer. Hvis flere kommuner går sammen og udskiller en opgave 
og dertil knyttede kommunale midler i et selvstændigt selskab, gælder det, 
at en enkelt kommune ikke samtidig må bevare rådigheden over opgaveva-
retagelsen.7 Den øverste instans i aktieselskabet er generalforsamlingen, 
som består af aktionærerne. På generalforsamlingen vælges den professio-
nelle bestyrelse. Bestyrelsen udnævner dernæst direktionen, som tager sig af 
den daglige drift. 
                                                
6 ”Kommuners deltagelse i selskaber”. Århus, Aalborg, Odense og Esbjerg kommuner samt 
KL, december 1997. 
7 Emil le Maire m.fl. (2000): Lov om kommunernes styrelse, 3. udg. 
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Fordelene ved et aktieselskab er for det første, at der lettere kan inddrages 
privat medinvestering i filmfonden. For det andet giver konstruktionen mu-
lighed for fleksibilitet i ejerskab, da aktierne kan omsættes og aktiekapitalen 
kan forhøjes. Det vil sige, at aktionærerne kan afhænde deres aktier, ligesom 
nye aktionærer kan komme til ved at købe foruden ved at tegne aktier ved 
kapitalforhøjelser. 
 
Den konstruktion, der vælges, har tæt sammenhæng med opfyldelsen af 
formålet for den regionale filmfond. Overvejelser om organisationsformen 
skal bygge på grundige undersøgelser af filmfondens omgivelser og overve-
jelser om ambitionerne med filmfonden. Organisationsformen har direkte 
konsekvenser for: 
 
• Filmfondens økonomiske og organisatoriske status: kan der tiltrækkes 
private investorer. 
• Filmfondens ejerkreds: hvor fleksibel er konstruktionen i forhold til ud-
videlser og indskrænkninger i medlemskab.  
• Filmfondens daglige drift: hvor smidig er den, og hvordan sikrer man 
sig, at filmprojekter vurderes efter filmsaglige kriterier fremfor (regio-
nal-)politiske hensyn. 
 
Ønsker man fx at understøtte et eksisterende filmmiljø, men ikke nødven-
digvis med inddragelse af private investorer, vil en foreningskonstruktion 
kunne opfylde de behov. Ønsker man derimod at inddrage private partnere i 
et kontinuerligt samarbejde, kan aktieselskabsformen være at foretrække. 
Fondskonstruktion vil i de fleste tilfælde være for usmidig til at opfylde re-
gionale filmfondes behov for fleksibilitet med hensyn til medlemmer og 
opgaver.  
Organisationsform 
• Den vestdanske Filmpulje er organiseret som en forening. Ifølge vedtægterne 
kan  vestdanske amter og kommuner samt formidlere af statslig filmstøtte være 
medlemmer. Foreningen ledes af generalforsamlingen, der udpeger en bestyrel-
se med op til 9 medlemmer. Bestyrelsen træffer beslutning om fordeling af for-
eningens midler. Den daglige drift varetages af et mindre sekretariat, som orga-
nisatorisk hører under Århus kommunes Fritids- og Kulturforvaltning. 
• FilmFyn A/S forventes at blive organiseret som et offentligt-privat aktiesel-
skab. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen for 1 år ad gangen. Bestyrelsen 
har 9 medlemmer, heraf 5 blandt de (amts)kommunale aktionærer og 4 blandt 
de øvrige aktionærer. Bestyrelsen ansætter den administrerende direktør. Der 
nedsættes et repræsentantskab på ca. 10 medlemmer. Endvidere kan der sam-
mensættes et præsidium med deltagelse af nøglepersoner inden for erhverv og 
kultur. 
• Film i Väst er organiseret som et offentligt aktieselskab, ejet af Västra Göta-
landsregionen. Film i Väst fungerer som co-producent i filmproduktionerne, 
hvor selskabet investerer i produktioner på lige fod med andre investorer. 
 
  
 
1.4. Finansielle rammer for regionale filmfonde 
Afhængigt af ambitionerne med den enkelte regionale filmfond er der natur-
ligvis stor forskel på fondens årlige budget og omsætning. Og da udgangs-
punktet for at etablere en filmfond varierer fra region til region, er der meget 
stor forskel på hvor stor en finansiering, der er brug for. Typisk vil der dog 
som minimum skulle afsættes et årligt budget på 2-5 mio. kr. for at opnå en 
kritisk masse af filmproduktioner i området. Erfaringer fra bl.a. Film i Väst 
viser, at hvis man starter ud med for lille en produktionskapital, vil fonden 
ikke være tilstrækkeligt attraktiv for producenterne. Som en konsekvens kan 
det være vanskeligt at opretholde en kontinuerlig filmproduktion i regionen, 
og derfor også at forankre en AV-industri og fastholde filmfolk i området. 
Det vil være afgørende for filmfonden at have en klar strategi, som kan ska-
be rammerne for en fokuseret anvendelse af midlerne. 
Der findes forskellige finansieringskilder til etablering og drift af regionale 
filmfonde, herunder midler fra kommuner og amter, EU’s mål 2 midler (re-
gionalfonden og socialfonden), private investorer samt egenindtjening fra fx 
filmproduktion og udlejning af studier og andre faciliteter.  
 
Uanset hvilken finansieringsmodel en regional filmfond vælger, skal fonden 
i sit virke leve op til de juridiske rammer og øvrige betingelser, der måtte 
være tilknyttet medfinansieringen af filmfonden.  
 
Offentlig medfinansiering 
Hovedparten af finansieringen vil komme fra filmfondens stiftere eller til-
skudsgivere. Det er typisk en eller flere kommuner og/eller amter, der går 
sammen om at etablere filmfonden. Der kan udarbejdes forskellige modeller 
for kommunernes og amternes medfinansiering, fx befolkningsmæssige 
størrelse, geografiske nærhed til filmfondens fysiske lokalisering, erhvervs-
mæssige og kulturpolitiske interesse i en styrkelse af AV-industrien mv.  
 
Der vil altid være forskel på, hvor stort udbytte de enkelte kommuner får af 
filmfondens aktiviteter, afhængigt af hvor filmfondens sekretariat placeres, 
hvor faciliteterne bygges, hvem der har særlige kompetencer, og hvem der 
bliver bedst profileret og markedsført gennem filmfonden. Erfaringer fra 
bl.a. Film i Väst viser dog, at det gennem en aktiv indsats er muligt at holde 
sammen på et fælleskommunalt samarbejde. Det kan bl.a. gøres ved at sikre 
en vis geografisk spredning af filmaktiviteterne og gennem en graduering af 
kommunernes økonomiske forpligtelser i filmfonden afhængigt af deres re-
gionaløkonomiske interesse i fonden. 
 
For mål 2 regioner er der mulighed for at etablere regionale filmfonde med 
støtte fra EU’s mål 2 program. En forudsætning er dog, at  den mulighed på 
forhånd er skrevet ind i det overordnede danske mål 2 program, ligesom det 
skal indgå i regionens programtillæg. Mål 2 midlerne kan i forbindelse med 
regionale filmfonde anvendes til tre formål:  
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• Udvikling af rammebetingelserne for regional udvikling, herunder til 
etablering af filmfondens juridiske konstruktion og sekretariat samt til 
udvikling af filmstøtteaktiviteter og infrastruktur.  
• Virksomhedsstøtte, herunder produktudvikling i forbindelse med film-
produktionen.  
• Kompetenceudvikling i AV-sektoren. 
 
Der kan ikke ydes driftsstøtte til private virksomheder - og derfor heller ikke 
direkte subsidier til filmproduktion. 
 
Mål 2 prioriteterne fastlægges for en 6-årig periode ad gangen (2000-2006) 
med mulighed for ændringer ved midtvejsevalueringen i 2003.  
 
Privat medfinansiering 
Private investorer kan også være medejere af filmfonden. I første omgang 
vil oplagte kandidater være tv-stationerne, som i forvejen både investerer i 
og producerer film. Som medejer i filmfonde kan de få matchet egne midler 
med filmfondens øvrige midler ved egne produktioner.  
 
På længere sigt kan man desuden forestille sig filmfondene være murbræk-
ker for øget privat investering i filmproduktioner. Der er meget lidt tradition 
for privat finansiering af dansk film, fx er kun meget få danske banker in-
volveret i filminvestering. Det skyldes primært den høje risiko ved investe-
ringen, de lange udsigter til en eventuel indtjening og manglende viden om 
filmprojekter som investeringsobjekt. De regionale filmfonde kan tilbyde 
den fornødne rådgivning om filminvestering, ligesom den private investor 
kan opnå risikospredning over en række filmprojekter. VækstFonden har det 
seneste års tid arbejdet på at etablere en venturefond for film. Erfaringerne 
herfra viser, at der er stor interesse for denne type investeringer, men også 
en vis tilbageholdenhed blandt institutionelle investorer med at kaste sig ud i 
projektet. 
 
Egenindtjening 
De regionale filmfonde kan også på sigt supplere deres indtægtskilder gen-
nem egenindtjening. For det første gennem indtægter fra kommercielt suc-
cesrige film og filmleje. For det andet gennem lejeindtægter fra forskellige 
faciliteter, bl.a. kontorer, filmstudier og filmudstyr. For det tredje gennem 
konsulentarbejde, bl.a. rådgivning til virksomheder, produktudviklingspro-
jekter for virksomheder og uddannelsesaktiviteter. 
  
 
 
De finansielle og organisatoriske rammer er begge væsentlige elementer for 
opfyldelsen af filmfondens målsætninger, og de hænger nøje sammen. Øn-
sker man fx at danne en filmfond med både offentlig og privat medfinansie-
ring, skal man også i det organisatoriske design gøre det økonomisk attrak-
tivt for private at deltage. 
 
Uanset hvilken finansieringsmodel en regional filmfond vælger, skal fonden 
i sit virke leve op til de juridiske rammer og øvrige betingelser, der måtte 
være tilknyttet medfinansieringen af filmfonden. Betingelserne for (amts-) 
kommunal filmstøtte – som kanaliseres gennem filmfonden – følger af Kul-
turministeriets og EU’s kulturpolitiske kriterier om, at filmstøtte skal frem-
me filmkunst og filmkultur. Betingelserne for at anvende EU’s mål 2 midler 
til virksomhedsstøtte – som kanaliseres gennem filmfonde – er at de skal 
fremme regionens økonomiske udvikling og beskæftigelse. Og de private 
investorer stiller krav om et kommercielt udbytte af deres investering. 
 
Der er ikke nødvendigvis et modsætningsforhold mellem de kulturpolitiske, 
erhvervsøkonomiske og kommercielle kriterier, som de forskellige bidrags-
ydere stiller. Regionale filmfonde skal blot i deres strategi og vedtægter væ-
re opmærksomme på at opfylde alle hensyn.  
Finansielle rammer 
• Rotterdam Film Fund finansieres fuldt af Rotterdam kommune gennem er-
hvervsudviklingskontoret. Den samlede omsætning i 2001 var 17 mio. kr. 
• Den vestdanske Filmpulje finansieres gennem kontingent i størrelsesordenen 
0,5 – 3,0 kr. per indbygger fra sine medlemskommuner og –amter. Da initiativet 
udspringer fra Århus og sekretariatet ligger her, betaler Århus Amt og Århus 
Kommune mere end de øvrige medlemmer. Herudover gradueres medlemsge-
byret efter indbyggertal, så de store kommuner betaler mere end de små.  
• Film i Väst finansieres af Västra Götalandsregionen, 4 kommuner, EU mål 2 
midler, det svenske filminstitut og egne indtægter. I år 2000 var Film i Västs 
samlede omsætning på 41,4 mio. kr., hvoraf 7,8 mio. kr. – knap en femtedel - 
stammede fra egne indtægter på filmproduktion, udlejning af studier, uddannel-
sesaktiviteter og udlejning og salg af film. 
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Kapitel 2 
Regionale filmfondsaktiviteter 
Kernen i regionale filmfonde er deres tildeling af filmstøtte, men som oftest 
knytter der sig desuden en række andre aktiviteter og faciliteter hertil, bl.a. 
uddannelsesaktiviteter og studiefaciliteter. I det følgende vil der blive tegnet 
et billede af mulige filmfondsaktiviteter. Først vil det dog kort blive beskre-
vet, hvordan en dansk filmproduktion typisk finansieres. 
 
2.1. Generelt om støtte til filmproduktion 
I det foregående kapitel blev finansieringen af selve filmfondens etablering 
beskrevet. Nu vender vi os mod finansieringen af selve filmproduktionen. 
 
Der er stor forskel på, hvor tids- og ressourcekrævende det er at producere 
spillefilm. Det afhænger både af hvor stort anlagt filmen er, om handlingen 
er historisk eller nutidig, eller om andre særlige forhold gør sig gældende. 
Med det forbehold for øje, tager tilblivelsen af en spillefilm typisk mellem 
12 og 18 måneder, fordelt på henholdsvis præ-produktionsfasen, optagelses-
fasen og post-produktionsfasen. For en 12 måneders filmproduktion, kan 
præ-produktionsfasen fx vare i 9 uger, optagelsesfasen 12 uger og efterar-
bejdet 31 uger.  
 
Budgettet for en typisk dansk spillefilmsproduktion ligger på 10-15 mio. kr. 
Et eksempel på finansiering af et fiktivt filmprojekt kunne se således ud: 
 
Det Danske Filminstitut  5 mio. kr. 
Regional filmfond  2 mio. kr. 
TV   2 mio. kr. 
Producent   2 mio. kr. 
Distributør   1 mio. kr. 
I alt  12 mio. kr. 
 
Andre finansieringskilder, der bør nævnes, er Nordisk Film- og TV-Fond, 
de øvrige skandinaviske filminstitutter, EU’s Media program, Den Europæi-
ske Investeringsbank, Eurimages, udenlandske banker og udenlandske regi-
onale filmfonde. 
 
Ved finansiering af film skelnes der mellem hårde og bløde penge. Hårde 
penge er investeringer eller lån, der gives med forventning om afkast. Det 
kan fx være bankers, TV’s eller distributørens investering. Bløde penge er 
støtte, der gives med et krav om tilbagebetaling, men først når filmen har 
indtjent et overskud. Støtte fra Det Danske Filminstitut karakteriseres fx 
som bløde penge, da instituttet accepterer at den samlede private kapital 
samt en vis forrentning af kapitalen tilbagebetales, førend de får penge ind. 
Mellem de to yderpunkter findes der forskellige grader af hård og blød støt-
te, som dels afhænger af hvilken af investorerne, der først skal betales tilba-
ge, dels hvor stort et afkast investorerne skal have. Støtten fra regionale 
  
filmfonde vil altid være blødere end indskuddet fra de private investorers, 
da der ifølge Filmlovens §18 skal være et element af støtte i investeringen 
(lånet). Indtjenings- og tilbagebetalingsmodellen (recoupment) for ovenstå-
ende eksempel på en filmproduktion kunne fx være: 
 
Investor Tilbagebetaling til investorer Filmens indtjening 
Distributør 1 mio. kr. 1 mio. kr. 
Producent TV 1 mio. kr. 1 mio. kr. 3 mio. kr. 
Producent TV Filmfond 1 mio. kr. 1 mio. kr. 1 mio. kr. 6 mio. kr. 
Producent TV Filmfond 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 1 mio. kr. 8 mio. kr. 
Producent TV Filmfond 0,33 mio. kr. 0,33 mio. kr. 0,33 mio. kr. 9 mio. kr. 
 
Den første, der får sin investering tilbage er distributøren, som har købt ret-
tighederne til at sælge filmen til biograferne. Dernæst begynder producenten 
og TV-stationen at få deres investeringer tilbage. På det tidspunkt hvor pro-
ducenten og TV begynder at få dækket deres investeringer ind, får også den 
regionale filmfond del i tilbagebetalingen. I eksemplet får Det Danske Film-
institut ingen penge tilbage, fordi den samlede øvrige investering på 7 mio. 
kr. samt den accepterede forrentning ikke til fulde er tjent hjem endnu.8 
 
2.2. Regionale filmfondes tildeling af filmstøtte 
I den daglige drift kan regionale filmfonde vælge forskellige strategier til at 
opnå deres målsætninger med fonden, dens virke og effekter. Filmfondene 
kan stille en række krav til udbetalingen af filmproduktionsstøtte, og de kan 
stille betingelser for støttens tilbagebetaling. Desuden kan filmfondene væl-
ge forskellige strategier i forhold til, hvor udfarende og dagsordensfastsæt-
tende de ønsker at være for at tiltrække bestemte filmproduktioner til regio-
nen. 
 
Krav til udbetaling af filmstøtte 
Formålet med at yde regional støtte til filmproduktion kan som tidligere 
nævnt være en kombination af flere ting, herunder at understøtte regionens 
filmkultur, udvikle regionens AV-industri, fastholde kompetencer i regio-
nen, skabe økonomisk udvikling i regionen, skabe flere arbejdspladser i re-
gionen mv. Forudsætningen, for at disse mål kan realiseres, er, at en høj 
grad af filmproduktionens omsætning lægges i regionen.  
 
                                                
8 Kilder: 1) Det Danske Filminstitut. 2) PLS Rambøll Management (2001): Filmproducen-
terne. Analyse af finansieringen af dansk spillefilmsproduktion.  
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Det kan sikres ved at knytte en række betingelser til filmproduktionsstøtten9, 
fx: 
 
• Krav om at 150-250% af den regionale filmfonds støttebeløb skal an-
vendes i regionens erhvervsliv som helhed, fx til hoteller, bespisning 
mv. 
• Krav om at en del af ovenstående procentdel skal anvendes specifikt i 
regionens AV-industri, fx til leje af studier og andet udstyr, lønninger til 
fagfolk mv. 
 
For at kunne maksimere omsætningen i regionen, kræver det gode mulighe-
der for at anvende filmstøtten lokalt. Der skal både være faciliteter, der kan 
lejes og fagfolk, der kan hyres. En høj omsætning i regionen går derfor hånd 
i hånd med et fast forankret filmmiljø. For at udvikle og fastholde AV-
virksomheder og –kompetencer i regionen kan der knyttes yderligere en 
række betingelser til filmproduktionsstøtten, fx: 
 
• Krav om at producenten har et bemandet kontor i regionen. 
• Krav om at udefrakommende producenter indgår et forpligtende samar-
bejde med en lokal producent om filmproduktionen. 
• Krav om anvendelse af en lokal distributør. 
• Krav om anden tilknytning til regionen, fx filmens handling, sprog eller 
instruktørens bopæl. 
• Krav om inddragelse af lokale praktikanter i produktionen. 
• Krav om filmpremiere i regionen. 
                                                
9 Ifølge EU-kommissionen må højst 80% af filmens samlede budget være underlagt territo-
rielle krav. Filmproducenten skal med andre ord have frihed til at benytte mindst 20% af 
filmbudgettet i andre lande, uden at det medfører en nedsættelse af støtten. Desuden anfører 
Kommissionen, at støtten skal tildeles det samlede budget for et filmprojekt, og producen-
terne skal frit kunne vælge hvilke budgetposter, der anvendes i andre lande. 
KOM(2001)534 end. 
Støttekrav 
• Rotterdam Film Fund stiller krav om at minimum 150% af filmstøtten omsæt-
tes i regionen og heraf mindst 125% i AV-industrien. Målsætningen er på læn-
gere sigt at sikre en omsætning på 400% (og 200% i AV-industrien) af filmstøt-
ten. Den største barriere for at nå det mål er mangelen på specialvirksomheder i 
Rotterdam – fx skal lys lejes udenfor regionen. 
• Sgrîn stiller krav om en kulturel tilknytning til regionen. Enten skal filmen 
handle om Wales, eller også skal producent eller instruktør være walisisk. 
• Film i Väst har et udførligt regelsæt for udbetaling af filmstøtte, der dels skal 
sikre omsætning i regionen, dels udvikling og fastholdelse af et filmmiljø i om-
rådet. Blandt støttekravene er krav om, at 150% af støtten omsættes i regionen, 
producenten skal have et bemandet kontor i regionen, filmen skal produceres 
sammen med en lokal producent, lokale filmpraktikanter skal tilknyttes film-
produktionen, filmen skal have premiere i regionen mv. 
 
  
 
Det er naturligvis vigtigt at gøre sig formålet med støttekravene klart, så 
kravene understøtter filmfondens overordnede målsætning. Hvad enten man 
primært satser på at tiltrække udefrakommende produktioner med økono-
misk omsætning for øje, eller man primært satser på at udvikle en selvstæn-
dig AV-industri i området, er det vigtigt at forstå, at de to ting spiller tæt 
sammen. En større AV-industri giver producenterne bedre mulighed for at 
spendere penge i området generelt og i AV-industrien i særdeleshed. Og fle-
re filmproduktioner i området giver bedre muligheder for at udvikle AV-
industrien og fastholde filmkompetencer i området på grund af de bedre 
jobmuligheder.  
 
Når støttekravene udformes, skal man desuden tage højde for, at de opfylder 
de overordnede krav til filmfondens virke. Kravene må ikke betyde, at pro-
ducentens kunstneriske frihed begrænses i modstrid med EU’s principper el-
ler Filmloven. 
 
Tilbagebetaling af filmstøtte 
Der kan vælges forskellige støttemodeller med mulighed for tilbageløb til 
filmfonden og dermed for at filmfonden kan blive kommercielt selvbæren-
de. Følgende modeller åbner mulighed for tilbageløb til filmfonden: 
 
• Støtten skal fuldt tilbagebetales, når alle andre investorer har fået deres 
indskud og aftalte forrentning tilbagebetalt. 
• Støtten skal fuldt tilbagebetales, og filmfondens tilbagebetaling sker 
gradvist, i takt med at andre investorer tilbagebetales. 
• Støtten ydes som en procentdel af filmbudgettet og tilbagebetales som 
en tilsvarende procentdel af filmens overskud. 
• Filmfonden opkøber rettighederne til filmindtægter på bestemte marke-
der. Herefter tilfalder indtjeningen i de pågældende lande filmfonden. 
 
Der er desuden mulighed for at udforme støtten således, at den tiltrækker 
mere langvarige engagementer fra dygtige producenter: 
 
• Støtten ydes til en portefølje af film (slate funding), med krav om at 
producenten indspiller filmene i regionen. 
• Støtten ydes som akkumuleret støtte til en portefølje af film. Akkumule-
ret støtte betyder, at fonden viderefører eventuel indtjening til producen-
tens næste filmproduktion, hvorved støtten i princippet kan vokse fra 
produktion til produktion.  
 
Kontinuitet i producenternes engagement i regionen sikrer både en vis stabi-
litet i fondens indtjeningsmuligheder og risikospredning i investeringerne. 
Til gengæld vil det typisk kun være producenter af et vist format, der kan 
opnå slate funding. Så forudsat filmfonden har tilstrækkelige midler til at 
yde denne type finansiering, kan det tiltrække de store producenter og in-
struktører og derigennem profilere filmfonden og området yderligere. 
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Tilbagebetalingsmodeller 
• Rotterdam Film Fund yder støtte som et rentefrit lån, der i princippet skal til-
bagebetales, såfremt filmens indtægter tillader det. Reelt er der tale om bløde 
penge, og filmfonden har ikke modtaget nogen tilbagebetalinger.  
• Den vestdanske Filmpulje anvender samme tilbagebetalingsmodel, som gæl-
der for Det Danske Filminstitut, altså bløde penge. Lidt forenklet vil det sige, at 
lånet først skal tilbagebetales, når filmen har tjent sin egenkapital ind. Herefter 
er tilbagebetalingen 0,3 gange støtteprocenten. 
• Film i Väst opererer med flere støttemodeller i spændet mellem bløde og hårde 
penge, som aftales individuelt med den enkelte producent. Jo større gevinst 
produktionen har for regionen, jo blødere er tilbagebetalingskravene. Film i 
Väst benytter sig både af krav om tilbagebetaling af procentdel af filmens over-
skud, opkøb af markeder og akkumuleret støtte til flere filmproduktioner. 
 
Hvis det er målet, at filmfonden skal være økonomisk selvbærende over tid, 
er det vigtigt at afklare hvilke tilbagebetalingsmodeller, der giver mulighed 
for tilbageløb til filmfonden. Hvis det er målet, at filmfonden skal generere 
så høj omsætning i regionen som muligt, er det tilsvarende vigtigt at fastsæt-
te kriterier, der understøtter erhvervsmæssig aktivitet i regionen. Hvis målet 
er at understøtte lokale producenter og yde støtte til film af særlig lokal eller 
kunstnerisk interesse, er den mærmere udformning af tilbagebetalingskrite-
rierne formentlig mindre afgørende. 
  
Under alle omstændigheder skal man være opmærksom på, at det er yderst 
vanskeligt at tjene penge på filminvesteringer. Tal fra Det Danske Filminsti-
tut viser, at kun 13 ud af 63 støttede film produceret i 1992-1997 havde en 
positiv forrentning.  
 
Bevillingsprocedurer 
Det er væsentligt for en regional filmfonds succes, at den er i stand til at til-
trække gode filmproduktioner. Den bedste reklame, en regional filmfond 
kan få, er gennem de film, den medfinansierer. Derfor er det vigtigt, at kun-
ne tiltrække filmproduktioner, som kan spille for et stort publikum, eller 
som sikrer omtale på grund af en høj kunstnerisk kvalitet. Film som fx Den 
eneste Ene, Italiensk for Begyndere, Bænken og En kærlighedshistorie. 
Filmfonden skal med andre ord finde frem til de filmproduktioner, som kan 
give fonden et image som efterspurgt og dynamisk.  
 
Den væsentligste tiltrækningsfaktor er naturligvis selve det at kunne yde 
produktionsstøtte. Men også måden, hvorpå støtten ydes, kan bidrage til at 
skabe en positiv dynamik. De forskellige bevillingsprocedurer vil som oftest 
kombinere elementer fra følgende to idealtypiske modeller: 
 
• Den formaliserede proces med faste, annoncerede ansøgningsfrister, fx 
hvert halve år. Der kan eventuelt tilknyttes en filmkonsulent, der be-
handler ansøgningerne og indstiller til filmfondens bestyrelse, der træf-
fer beslutning om bevillinger.  
  
 
• Den uformelle proces, hvor filmfondens daglige ledelse er i tæt kontakt 
med en række nationale og internationale instruktører og producenter, 
som løbende rådgives om støttemuligheder. Filmfonden kan også vælge 
at opsøge producenter og opfordre dem til at søge midler. Eller filmfon-
den kan – selv eller i samarbejde med en producent – udvikle koncepter 
for fx børne- eller ungdomsfilm, som de herefter opsøger manuskriptfor-
fatter og instruktør til. Det er fx modellen for Zentropas samarbejde med 
Det Danske Filminstitut om efterårets kommende børnefilm Kald Mig 
Bare Aksel. Filmfondens daglige ledelse tager selv stilling til filmprojek-
tets bæredygtighed og indstiller til beslutning om bevillinger. 
 
Valget af bevillingsmodel afhænger bl.a. af, hvordan filmfonden er organi-
seret i forhold til sine ejere. Hvis der fx er tale om et tværkommunalt fælles-
skab, hvor kommuner og amter har valgt at beholde beslutningskompeten-
cen vedrørende filmstøtte, kan der for det første være behov for en formali-
seret bevillingsprocedure for at sikre lige indflydelse til  
(amts-)kommunerne. For det andet vil der være behov for at inddrage kon-
sulentbistand, ikke alene til at vurdere projekternes kvalitet og økonomiske 
bæredygtighed, men også for at sikre armslængde til de politiske interessen-
ter. Hvis derimod filmfondens daglige ledelse har kompetence til selv at 
indstille til beslutning om bevillinger, vil det være muligt at gennemføre en 
mere uformel procedure med et tættere samarbejde mellem potentielle ansø-
gere og filmfonden. 
 
 
Uafhængigt af hvilken bevillingsmodel der vælges, er det helt afgørende for 
de regionale filmfondes succes, at der er den fornødne filmfaglige ekspertise 
bag afgørelserne, som kan vurdere filmenes kunstneriske kvalitet, kommer-
cielle potentiale og økonomiske bæredygtighed. 
 
Uanset hvor formel eller uformel den regionale filmfonds bevillingsproce-
durer er, er netværksdannelse desuden af stor betydning for fondens succes. 
Derfor er det vigtigt, at den daglige ledelse formår at knytte kontakter - i bå-
Bevillingsmodeller 
• Den vestdanske Filmpulje har ansøgningsfrist for filmprojekter tre gange om 
året. For at sikre den kunstneriske kvalitet tilknyttes en ekstern filmkonsulent til 
den filmfaglige vurdering af ansøgningerne, mens sekretariatet står for en er-
hvervsmæssig vurdering. Der går 6 uger fra ansøgningsfrist til bestyrelsens 
svar.  
• Film i Väst behandler ansøgninger løbende. Behandlingstiden er blot en uge, 
da den administrerende direktør alene træffer beslutning om støtte til projekter-
ne. 
• Rotterdam Film Fund har løbende ansøgningsfrist med en behandlingstid på 
ca. 6 uger. Bestyrelsen træffer beslutning om bevillinger. Filmfonden rådgiver 
ansøgere i projektudviklingsfasen og opsøger desuden lovende producenter og 
opfordrer dem til at søge produktionsstøtte. 
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de ind- og udland – til de rette personer og virksomheder, som kan bidrage 
til at udvikle og forankre et filmmiljø i området.  
 
2.3. Infrastruktur 
Som tidligere nævnt omfatter en regional filmfond typisk en række andre 
aktiviteter end ren medfinansiering af filmproduktioner. Når en region be-
slutter at etablere en filmfond, vil den infrastruktur, der tilbydes filmprodu-
center, være vigtig både for at tiltrække filmproduktioner til området og for 
at sikre, at regionen får det størst mulige udbytte af investeringerne.  
 
Infrastrukturen kan opdeles i tre grupperinger: Filmkommission, produkti-
onsfaciliteter og uddannelse/kompetenceudvikling. 
 
Filmkommission 
For at tiltrække så mange interessante filmproduktioner til området som mu-
ligt kan der oprettes en filmkommission (Film Commission/Screen Commis-
sion), enten som en selvstændig organisation eller – som oftest – indbygget i 
fonden. En filmkommission har to formål. Dels at tiltrække filmproducen-
ter, dels at assistere ikke-lokale filmproducenter, som skal foretage filmop-
tagelser og filmproduktion i området.  
 
Filmkommissionen kan for det første bistå filmfonden med at markedsføre 
filmfonden og området nationalt og internationalt med henblik på at tiltræk-
ke filmproduktioner. Til det formål kan der oprettes en markedsførings-
hjemmeside med en beskrivelse af regionen og det, der tilbydes filmprodu-
center af faciliteter, kompetencer og serviceydelser. Desuden kan hjemme-
siden indeholde billeder fra en række locations og dermed give et indtryk af 
regionens landskab og byer.  
 
En lang række filmkommissioner verden over er organiseret i en fælles pa-
raply-organisation, hvor de udveksler viden og knytter kontakter med hen-
blik på en yderligere profilering af regionens location tilbud. 
 
En filmkommission kan for det andet bistå producenterne med:  
• At finde locations til filmoptagelser. 
• At booke studiefaciliteter. 
• At rekruttere filmfolk (lys- og lydfolk, produktionsleder og –assistenter 
mv.), fagfolk (malere, tømrere mv.) og statister.  
• At få de nødvendige tilladelser fra lokale myndigheder (fx politi og 
brandvæsen). 
• At finde indkvartering og fleksibel catering. 
 
Til disse formål kan der etableres en database over locations og film- og 
fagfolk med relevante kompetencer i området, som filmkommissionen eller 
producenterne kan søge målrettet i. For at fungere optimalt skal databasen 
hele tiden være fuldt opdateret, hvilket kræver jævnlig kontakt med eksiste-
rende og potentielle kandidater. For at sikre kvalitetsniveauet af virksomhe-
  
der og personer i databasen er det vanskeligt at lave en åben database, da det 
fratager filmkommissionen kontrolmuligheden. Alt i alt er det meget res-
sourcekrævende at føre en velfungerende og kvalitetssikret database over 
film- og fagfolk.  
 
En tredje funktion, en filmkommission kan påtage sig, er at hjælpe filmpro-
ducenter med at finde supplerende produktionsstøtte. Fonden kan fx opbyg-
ge erfaring i fundraising og partnersøgning/-formidling. 
 
 
Ofte begynder en filmkommission sit arbejde lang tid inden, filmproduktio-
nen går i gang. Jo bedre kommissionen kan forudse producenternes behov 
før, under og efter optagelserne, jo større chance er der for at tiltrække og 
fastholde producenter til området. Assistance til de praktiske gøremål bety-
der, at producenterne kan koncentrere sig om det, de er i regionen for – at 
lave film. 
 
Igennem sine forskellige funktioner spiller filmkommissionen en vigtig rolle 
for at sikre så stort et udbytte for regionen som muligt af investeringen i 
filmproduktionen. Hvis serviceniveauet er højt og professionelt, har produ-
centerne færre incitamenter til selv at medbringe personale og udstyr, hvil-
ket betyder flere lokale ansættelser på filmprojektet og arbejde til flere loka-
le virksomheder. 
 
Produktionsfaciliteter 
Blandt de øvrige faciliteter, en regional filmfond kan tilbyde, hører opbyg-
ning og udlejning af produktionsfaciliteter, herunder filmstudier, lyd-, lys- 
og post-produktionsfaciliteter.  
 
Filmkommission 
• Film i Väst har oprettet en database over optagelseslokationer, lokale kompe-
tencer og virksomheder mv. En medarbejder har desuden ansvaret for at vise 
filmproducenter rundt i området, skaffe tilladelser hos myndighederne, sørge 
for ansættelse af de rette personer, hotel med særlig hjemlig stemning og fleksi-
bel catering.  
• Rotterdam Film Commission er integreret i Rotterdam Film Fund, og orga-
nisationerne har samme direktør og fælles budget. Kommissionen markedsføres 
imidlertid som en selvstændig aktivitet udadtil for at tiltrække film- eller rekla-
mefilmsproduktioner. Organisationen tilbyder assistance til producenter i for-
bindelse med alle de praktiske detaljer så som at formidle arbejdskraft, tilladel-
ser, indkvartering og catering. 
• Wales Screen Commission er organiseret under SGRÎN. Kommissionen er en 
sammenlægning af tre mindre filmkommissioner i Wales, hvilket skal sikre 
bedre gennemslagskraft. Kommissionen har til formål at markedsføre Wales 
udadtil for at øge kendskabet til området, locations, faciliteter og kompetencer.  
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Denne type faciliteter er ofte kostbare og udgør en vigtig tiltræknings- og 
fastholdelsesfaktor over for producenterne. Nogle faciliteter kan filmfonden 
selv råde over, andre vil lokale virksomheder som underleverandører kunne 
stille til rådighed. Hvilke faciliteter en regional filmfond skal investere i, af-
hænger i høj grad af fondens målsætninger og strategi. Ønsker filmfonden 
fx at understøtte det lokale filmmiljø ved at stille faciliteter til rådighed, el-
ler ønsker filmfonden i højere grad at fungere ”uden mure” og tiltrække 
filmproducenter gennem medfinansiering og tilbud om filmoptagelser ”on 
location”? Satser filmfonden på produktioner, der kan klares for få ressour-
cer med relativt simpelt udstyr, eller satser filmfonden på produktioner, der 
fordrer lydisolerede studier eller teknologisk avanceret udstyr? 
 
De fleste regionale filmfonde har filmstudier og redigeringsudstyr, som de 
enten lejer ud eller tilbyder som en del af filmstøtten. Filmstudier er som 
hovedregel en underskudsforretning, da det er svært at opnå fuld belægning. 
Omvendt betragtes filmstudier ofte som en nødvendig forudsætning for at 
tiltrække filmproduktion til regionen. 
  
For at skabe synergi og erfaringsudveksling har flere regionale filmfonde 
valgt at samle alle AV-virksomheder, kontorfaciliteter mv. ét sted. Den fysi-
ske nærhed kan sammen med de øvrige aktiviteter, som filmfonden tilbyder, 
bidrage til at skabe et dynamisk miljø, der kan føre til nye idéer og projek-
ter, og som kan være en vigtig faktor i at tiltrække eller fastholde producen-
terne i et område.  
 
 
 
Ved etablering af en regional filmfond bør det nøje overvejes hvilke facilite-
ter, der er nødvendige og værdiskabende. Hvis producenterne selv skal 
medbringe udstyr eller tage andetsteds hen for at optage i studier, mindskes 
omsætningen i regionen tilsvarende. Området bliver desuden mindre til-
trækkende for producenterne. Så selv om investeringer i udstyr og faciliteter 
Produktionsfaciliteter 
• Rotterdam Film Fund råder over 2 studier, som ejes af Rotterdam kommunes 
udviklingsafdeling. Studierne har tidligere været drevet af et privat firma, som 
gik konkurs pga. manglende lejeindtægter. Kommunen har også haft problemer 
med udlejningen til filmoptagelser. I øjeblikket lejes studierne ud til henholds-
vis en teaterforestilling og optagelser til en tv-serie. Studierne tjener dermed ik-
ke deres formål, nemlig at understøtte filmfondens aktiviteter. Kommunen har 
til gengæld bedre held med at tiltrække virksomheder til dens nye kontorloka-
ler, der samler områdets AV- og IT-firmaer. 
• Film i Väst har 2 studier. Filmfonden finder det helt centralt at kunne tilbyde 
producenterne studiefaciliteter af høj kvalitet. Derfor bygges nu et tredje og 
større studie. Studierne og de tilhørende produktionslokaler kører som selv-
stændigt resultatområde, som skal balancere. Og det gør det, til trods for at 
mange optagelser foregår on location, og studierne derfor undertiden står ledi-
ge. 
 
  
ikke altid er rentable i sig selv, kan det være en nødvendig forudsætning for 
at tiltrække filmproducenter og/eller opnå det fulde afkast af filmstøtten. 
Beslutningen afhænger naturligvis af investeringens omfang. Et filmstudie 
kan være en stor investering på 15-20 mio. kr., hvis det skal lydisoleres og 
indrettes på særlig vis. Omvendt kan man vælge at bygge studier uden lyd-
isolering til langt færre penge, sådan som Zentropa har valgt at gøre i den 
danske filmby. Denne beslutning vil afhænge af filmfondens ambitionsni-
veau og hvor teknisk krævende den type film, man vælger at satse på, er. 
 
Uddannelse og kompetenceudvikling 
Den arbejdskraft og talentmasse en region råder over, er af stor betydning 
for tiltrækning af produktioner fra ind- og udland og for forankring af et 
filmmiljø i området.  
 
For at en region kan få så stor gavn af filmfonden som muligt, bør der ar-
bejdes målrettet med videreudvikling af særlige kompetencer i området. Det 
gælder fx gode produktionsledere og –assistenter, malere med erfaring i at 
male kulisser, cateringfirmaer med kapacitet til filmfolkenes individuelle 
krav om forskellig mad på skæve tidspunkter, samt hoteller der kan skabe en 
hjemlig ramme om filmholdet og servicere bredt. Disse kompetencer kan fx 
udvikles gennem praktisk træning, gennem inddragelse af frivillige prakti-
kanter på produktionerne og gennem tæt kommunikation/netværk med film-
fonden. 
 
For filmfolk kan der både etableres korte assistentuddannelser og længere 
uddannelser af forskellig karakter (lys, lyd, fotograf, animation mv.). Det 
kan ske inden for rammerne af eksisterende uddannelsesinstitutioner, fx 
tekniske skoler, eller der kan etableres særligt målrettede uddannelser. Ud-
viklingen af kompetencer kan også ske i samarbejde med tv-stationer eller 
større producenter. Fx underviser Zentropa børn og unge i folkeskolen og på 
gymnasieniveau i at lave film, mens TV/MIDT-VEST tilbyder kurser og 
masterclasses for bl.a. folkeskolen og ungdomsuddannelser om interaktiv 
TV-kommunikation og -produktion. 
 
Dertil kommer afholdelse af forskellige former for events, sommerskoler 
mv., der kan bidrage til at skabe et aktivt og levende miljø for læring og er-
faringsudveksling på tværs af faggrænser. 
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Uddannelsesinitiativer og kompetenceopbygning er vigtige for at tiltrække 
filmproducenter og for på længere sigt at kunne opbygge et lokalt filmmiljø, 
der kan fastholde filmfaglig ekspertise i området. Det kræver en aktiv og 
langsigtet strategi, hvor filmfondens evne til at tænke frem i tiden, kende 
producenternes behov og skabe relationer til de lokale uddannelsesinstituti-
oner er afgørende.  
 
Fælles for de forskellige elementer af en filmfonds infrastruktur er vigtighe-
den af filmfondens evne til at skabe og vedligeholde et netværk af strategi-
ske kontakter. Netværket er en vigtig brik i bestræbelserne på at tiltrække 
kunstnerisk og kommercielt interessante filmproduktioner og sikre filmfon-
denes synlighed i omverdenen. Strategiske alliancer med dygtige filmprodu-
center kan være afgørende for filmfondenes indtjeningsmuligheder, ligesom 
det kan skabe tilstrækkeligt arbejde til at fastholde og udvikle filmkompe-
tencerne i området. Kontakter til andre fonde kan være anvendelige i for-
bindelse med videndeling, udveksling af udstyr og medarbejdere mv., mens 
gode relationer til filmdistributører er centrale for at sikre professionel di-
stribution af filmene. 
Kompetenceudvikling 
• Rotterdam Film Fund begyndte sine uddannelsesaktiviteter med at iværksætte 
et fondsfinansieret kursus for lysassistenter, da ingen af de lokale institutioner 
ønskede at gennemføre kurset. Kurset var en succes, og konceptet er efterføl-
gende blevet solgt til en lokal skole. I øjeblikket forberedes en masterclass for 
producenter i samarbejde med byens universitet foruden en række kortere kur-
ser for assistenter sammen med den grafiske højskole. 
• Film i Väst samarbejder aktivt med uddannelsesinstitutioner i regionen om en 
række initiativer. Bl.a. tilbydes en voksengymnasial uddannelse i 3D animation 
for at opgraduere regionens kompetencer inden for post-produktion. Desuden 
har filmfonden etableret et væksthus for unge filmfolk, der er for dygtige til vi-
deoværksteder, men ikke dygtige nok til at få støtte til en spillefilmsproduktion. 
I væksthuset rådgives om kort- og dokumentarfilmsproduktioner. Film i Väst 
står selv for oplæring af produktionsledere og –assistenter, som betragtes som 
strategisk vigtige for at kunne tiltrække produktioner til området. 
  
Kapitel 3 
Effekter af regionale filmfonde 
Beslutningen om etablering af en regional filmfond bør indeholde en reali-
stisk vurdering af, hvilke effekter filmfonden vil have for regionen, både 
kulturelt og økonomisk. Effekterne varierer fra filmfond til filmfond. De af-
hænger både af den valgte strategi og de aktiviteter, der gennemføres, og de 
kompetencer og faciliteter filmfonden bygger på. For at sikre at de kulturpo-
litiske og erhvervsøkonomiske effekter bliver så store og varige som muligt, 
kræver det grundige overvejelser om og planlægning af, hvordan effekterne 
forankres i området. 
 
Når effekterne af en regional filmfond skal anslås, kan der skelnes mellem 
direkte effekter og de indirekte effekter, som er ’bæredygtige’ ved fortsat at 
have betydning for regionens udvikling efter filmstøttens ophør. Effekterne 
kan både være af en kulturel, økonomisk og en mere dynamisk karakter. Der 
er ofte tæt sammenhæng mellem dem, og de er vanskelige at måle – særligt  
på kort sigt.  
 
3.1. Økonomiske effekter 
En filmproduktion skaber mange ringe i vandet. Filmoptagelser skaber en 
høj omsætning i regionen i en begrænset periode, mens udvikling af et 
filmmiljø på længere sigt kan bidrage til at tiltrække virksomheder og skabe 
arbejdspladser. På landsplan skabte dansk film i 2001 godt 3.000 fuldtids-
stillinger, en samlet omsætning på 3,3 mia. kr. og en eksport på 372 mio. 
kr.10 
 
Omsætning 
Den direkte økonomiske effekt af filmfonden kan på kort sigt måles på den 
omsætning i regionen, der følger af filmproduktionerne. Når filmproduktio-
ner kommer til byen, skaber det omsætning blandt regionens virksomheder. 
Både hos håndværkeren, der kan bygge kulisser, i den lokale hotel- og re-
staurationsbranche, hvor filmmandskabet skal overnatte og bespises, hos 
transportfirmaer og hos filmrelaterede virksomheder såsom lys- og lydfir-
maer. Ca. 2/3 af spillefilmens budget ’brændes af’ over de 9-16 uger, opta-
gelserne varer. Det giver en stor, om end kortvarig, omsætning i regionen. 
 
Byens omsætning vil i høj grad afhænge af de betingelser, der stilles i for-
bindelse med tildeling af støtten. Som nævnt stiller flere regionale filmfonde 
krav om en lokal omsætning på 150-200% af filmstøtten, hvoraf en vis del 
skal omsættes i den lokale AV-industri. 
 
                                                
10 PLS (2002): Dansk Filmproduktion – Samfundsøkonomisk Effekt. 
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Virksomheder 
På længere sigt kan filmfonden tilstræbe at etablere et filmmiljø, hvor film-
produktionerne er omdrejningspunkt for nye virksomhedsdannelser, som fx: 
 
• AV-virksomheder, dvs. virksomheder inden for filmproduktion, TV og 
indholdsproduktion til nye medier. 
• Firmaer, hvis forretning relaterer sig til og drager nytte af filmproducen-
ternes kompetencer, fx designere, fotografer mv.  
• Underleverandører såsom håndværkere, specialiserede cateringfirmaer, 
maskinleverandører mv.  
 
Et velfungerende filmmiljø og gode rammebetingelser vil også kunne til-
trække virksomheder udefra. I nogle regionale filmfonde er det bl.a. et krav 
for at få tildelt støtte, at filmproducenterne etablerer et bemandet kontor i 
regionen. I andre regioner tilbydes kontorfællesskab med beslægtede virk-
somheder og andre faciliteter, som kan tiltrække de rette virksomheder. I 
opbygningen af en AV-industri vælger man desuden visse steder at opsøge 
bestemte virksomheder på meget målrettet vis. Fx forsøger Rotterdam Film 
Fund i øjeblikket at tiltrække et større belgisk facility house til regionen, 
dvs. en virksomhed med tekniske faciliteter, der fungerer som underleve-
randør til produktionsselskaberne. 
 
Arbejdspladser 
På kort sigt skaber filmoptagelser en række midlertidige jobs. Skuespillere, 
stuntmænd, statister, scenografer, fotografer, sminkører, produktionsassi-
stenter, designere, håndværkere, kokke, chauffører og mange andre ansættes 
til det enkelte filmprojekt. Der ligger en stor opgave for regionen i at skabe 
en kritisk masse af filmproduktioner i området, så de mange midlertidige 
projektansættelser kan omdannes til permanente stillinger, både i AV-
branchen og andre erhverv. Er aktivitetsniveauet for lavt, vil regionen ople-
ve, når næste produktion skal gennemføres, at personale, der er uddannet og 
trænet på den enkelte filmproduktion, er flyttet til andre filmmiljøer med 
bedre jobmuligheder. På den måde bliver effekten for området begrænset, 
fordi man enten skal starte forfra med at udvikle kompetencer, eller man må 
ty til udefrakommende filmpersonale under optagelserne. 
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En forudsætning for at skabe varig effekt i området er regionens kapacitet til 
at forankre effekterne af filmfonden i den langsigtede erhvervsudvikling. 
Det kræver som tidligere nævnt en infrastruktur, som kan fastholde og for-
ankre effekterne af regionens investeringer i filmproduktioner. For at få det 
fulde udbytte skal regionen, dens virksomheder og borgere kunne tilbyde og 
løbende udvikle de faciliteter, som producenterne har behov for. Desuden 
skal de også kunne videreudnytte kompetencerne og dynamikken på andre 
områder, dvs. inden for andre erhverv og i uddannelsesøjemed. 
 
Forventningerne til filmfonden vil være, at regionen som minimum får et 
udbytte fra filmfonden, der overstiger det beløb, som er investeret i filmmil-
jøet. For at vurdere om investeringen er til gavn for den regionale erhvervs-
udvikling, er det dog nødvendigt at sammenligne med alternative måder at 
bruge pengene på. Kunne offentlig støtte have givet et højere afkast, hvis de 
var blevet investeret anderledes, fx i nye veje eller andre erhvervsfremmen-
de rammebetingelser? 
 
Analyser viser, at støtte til kunst og kultur sjældent kan retfærdiggøres ud 
fra en snæver økonomisk tankegang. Økonomiske vurderinger af offentlig 
støtte til fx teater- og filmfestivaller, kulturby-arrangementer mv. viser, at 
kulturstøtte ikke er en særlig god investering, hvis man ønsker at skabe ar-
bejdspladser og samfundsøkonomisk afkast. På den anden side viser erfa-
ringerne fra andre regionale filmfonde, at det kan lykkes filmfonde at op-
bygge et vist egenindtjeningsniveau. 
 
3.2. Kulturpolitiske effekter 
Udover at have betydning for den regionale økonomi er der en række kul-
turpolitiske perspektiver ved etableringen af regionale filmfonde – både for 
den enkelte region og for Danmark som helhed.  
 
Hvis de regionale filmfonde bidrager til at fremme vækstlaget for dansk 
film, vil det kulturpolitisk være en positiv effekt. En regionalisering af film-
                                                
11 Kilde: Rotterdam Film Fund 
12 Kilde: Film i Väst 
Erhvervsøkonomiske effekter 
• Rotterdam Film Fund har opgjort, at antal arbejdspladser i perioden 1996-
2001 er steget fra 200 til 650. Der er kommet 17 nye producenter til (i alt 35) og 
30 nye AV-virksomheder af anden slags (i alt 70). I 2001 var omsætningen i re-
gionen i forhold til udbetalte lån 237%11. 
• Film i Väst har opgjort, at der alene i Fyrstadsområdet i perioden 1997 til 2001 
er etableret 8 nye produktionsselskaber i regionen (i alt 9) og yderligere 65 an-
dre AV-virksomheder (i alt 125). Fuldtidsjobs i disse virksomheder er steget fra 
200 til 700. For hele Västra Götalandsregionen er antallet af produktionsselska-
ber steget fra 8 til 22 i samme periode, og fuldtidsjobs er steget fra 800 til 
120012. 
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finansiering i et geografisk begrænset område som Danmark rejser dog nog-
le kulturpolitiske dilemmaer. 
 
For det første er der et skisma mellem kravet om regional forankring i tilgift 
for filmproduktionstøtte og traditionen for kunstnerisk frihed i filmens ska-
belsesproces. For at undgå at geografiske kriterier går forud for kvalitative 
hensyn kan den regionale filmfond tilstræbe at stille så få betingelser som 
muligt til producenterne, som begrænser deres faglige udfoldelse, og snarere 
have som målsætning at tiltrække og producere film af høj faglig kvalitet.  
 
For det andet vil en spredning af filmmiljøet og –midlerne i Danmark kunne 
påvirke det danske filmmiljø negativt, hvis de samlede midler til filmstøtte 
ikke forøges og samtidig i stigende grad bliver behæftet med geografiske 
begrænsninger. For at yde et positivt kulturpolitisk bidrag til dansk film kan 
regionale filmfonde have som målsætning at fremme vækstlaget i Danmark, 
fremfor at konkurrere om at tiltrække eksisterende produktioner.  
 
Hvis regionale filmfonde udelukkende satser på at tiltrække produktion fra 
andre dele af landet, som det ses i Tyskland og tildels også i Rotterdam, vil 
den kulturpolitiske effekt være negativ. De regionale filmfondes valg af 
strategi er således afgørende for, om de bidrager positivt til de kulturpoliti-
ske målsætninger. 
 
De kulturelle effekter ved etablering af en regional filmfond kan i sagens 
natur være vanskelige at måle. Mulige indikatorer kan være deltagelse på 
filmfestivaler; nomineringer og priser; markedsandelen af fondens film på 
fx det nationale marked; salgstal mv. Disse faktorer betegner ikke nødven-
digvis et højt kvalitetsniveau, men kan være en rettesnor for om fondens 
produkter har en kulturel gennemslagskraft. Yderligere en indikator kan væ-
re markedsandelen for dansk film på både nationale og internationale mar-
keder, som kan antyde, hvorvidt etableringen af en fond har bidraget til det 
samlede danske filmmiljø. 
 
Kulturpolitiske effekter 
• Rotterdam Film Fund stiller ikke specifikke krav til filmprojekters kunstneri-
ske kvalitet. Derimod er det en forudsætning, at producenten har fundet en di-
stributør til filmen inden medfinansieringen gives. Fonden vil på denne måde så 
vidt muligt sikre sig, at filmen har et markedspotentiale, og at den når ud til 
publikum. 
• Film i Väst har satset på populære film med et bredt publikum. I 2000 medfi-
nansierede Film i Väst 11 svenske filmpremierer. Disse film solgte 1,4 mio. bil-
letter i Sverige – en markedsandel på 30% af solgte billetter i landet. Fem af 
filmene fik samlet 36 internationale priser – en andel på 61% af det samlede an-
tal internationale priser til svenske film. 
• Sgrîn har gennem længere tid arbejdet aktivt på at understøtte regionens styr-
keposition inden for animationsfilm. Desuden ydes filmstøtte fra den nye film-
fond efter kriterier om fremme af den walisiske kultur. 
 
  
 
I Danmark er formålet med den offentlige støtte til filmområdet at fremme 
filmkunst, filmkultur og biografkultur. Filmfonde har forskellige tilgange til 
og forståelse af deres kulturpolitiske formål. Den ene fløj er de fonde, der 
lægger størst vægt på filmenes kunstneriske indhold. Offentlig støtte skal 
fremme filmproduktion af høj kunstnerisk kvalitet. Den anden fløj lægger 
vægt på at nå ud til et bredt publikum. Offentlig støtte til filmproduktion har 
primært sin berettigelse i, at den fremmer filmkultur og biografkultur i bred 
forstand. Der er ikke nødvendigvis nogen modsætning mellem de to strate-
gier. Dansk films succes og høje hjemmemarkedsandel skyldes, at det er 
kvalitetsfilm, der er blevet produceret. Omvendt har dansk films generelle 
bølge af succes også skabt et nyt marked for kunstnerisk smalle film.  
 
3.3. Dynamiske effekter 
Udover de samfundsøkonomiske og kulturpolitiske konsekvenser kan man 
også tale om en række mere dynamiske effekter af en regional filmfond.  
 
Uddannelse og kompetenceudvikling 
En afledt effekt af filmproduktionen er den kompetenceudvikling af regio-
nens medarbejdere, der finder sted. Både den direkte træning og udvikling, 
der finder sted under selve filmproduktionen, og den indirekte kompetence-
udvikling, der følger af de nye jobmuligheder, der opstår i forbindelse med 
filmproduktioner. 
 
Som tidligere nævnt kan regionale filmfonde desuden indgå målrettede 
samarbejder med producenter og uddannelsesinstitutioner om at etablere 
forskellige uddannelsestilbud, der bidrager til et kompetenceløft af regio-
nens arbejdskraft. Desuden vil det medvirke til at fastholde unge uddannel-
sessøgende i regionen. 
 
Kreativt erhvervsmiljø 
Tiltrækning af filmproduktioner og opbygningen af et filmmiljø har også 
betydning for de dele af regionen, som ikke er direkte knyttet til fonden. 
Formår en region at opbygge et kreativt og dynamisk miljø kan det have en 
afsmittende effekt på virksomheder i andre brancher, som kan drage nytte af 
faciliteter, kompetencer, metoder og lignende fra filmmiljøet. De regionale 
filmfonde kan facilitere tværfaglige samarbejder mellem fx IT-
virksomheder og AV-virksomheder og derigennem skabe produktudvikling 
til gavn for vækst og beskæftigelse i regionen. 
 
Regional identitet 
Opbygningen af en succesfuld regional filmfond kan også bidrage til at ska-
be en øget selvrespekt i befolkningen, særligt i regioner som har oplevet 
økonomisk nedgang og svære tider. Filmmiljøet og de færdige produktioner 
betyder, at folk har noget at være stolte af – hvad enten de har faglig til-
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knytning til miljøet eller ej. Mange deltager som statister, hvilket giver et 
bredt ejerskab til det endelige produkt, ganske som genkendelsen i biograf-
filmen af naboens hus, politistationen, det lokale fodboldstadion og hoved-
strøget gør det.  
 
Image 
Fonden kan også medvirke til at opbygge et stærkt image og en profilering 
af regionen både nationalt og internationalt og derigennem bidrage til at 
fastholde og tiltrække uddannet arbejdskraft, turister, virksomheder mv.  
 
For nyetablerede filmfonde er det vigtigt at gøre sig klart, at det tager tid, 
førend andre resultater end de direkte økonomiske effekter bliver synlige.  
 
 
Nye filmfonde skal samtidig tage højde for, at der i begyndelsen ikke kan 
ydes støtte til så mange film pga. kapacitetsbegrænsninger i form af mang-
lende faciliteter, netværk og ekspertise. Effekterne vil derfor i begyndelsen 
være begrænsede, hvilket i de indledende faser kræver tålmodighed og en 
langsigtet planlægningshorisont. Overordnet set bør den regionale filmfond 
naturligvis indtænkes i både en kulturpolitisk og erhvervsøkonomisk kon-
tekst for, at den kan bidrage så meget som muligt til en dynamisk regional-
udvikling. 
Dynamiske effekter 
• Film i Väst blev oprettet i et område præget af stor arbejdsløshed og en sårbar 
økonomi, hvor blot to virksomheder, Volvo Aero og Saab, var grundlaget for 
regionens økonomi. I dag er regionens erhvervsstruktur anderledes divers, folk 
er stolte over at bo i området, Trollhättan er blevet kendt i ind- og udland som 
Trollywood, og turisterne strømmer til.  
• Rotterdam Film Fund er oprettet som en del af byens langsigtede strategi om 
at gøre sig mindre afhængig af den altdominerende, men også for nedadgående, 
havneindustri. Blandt andre erhvervsområder, der satses på, har kommunen be-
sluttet sig for filmindustrien med det formål at ændre byens image fra rå havne-
by til et kreativt og innovativt miljø.  
• Sgrîn har det eksplicitte formål at understøtte og styrke den særlige walisiske 
kultur og identitet. Wales har igennem mange år haft en walisisk sproget tv-
kanal, men da kun 30% af waliserne taler walisisk er det en anden, mere udefi-
nerbar, fælles identitet, filmfonden har til opgave at understøtte – gennem wali-
siske billeder og fortællinger. 
 
  
Kapitel 4 
Udviklingsperspektiver for regionale filmfonde 
I de foregående kapitler er de praktiske rammer og muligheder for indret-
ning af regionale filmfonde blevet beskrevet. Det har været en gennemgang 
af, hvordan filmfonde konkret fungerer. Hvordan de finansieres, hvordan de 
organiseres, og hvordan de administreres. Fælles for de omtalte filmfonde 
er, at selv om hovedbeskæftigelsen er at yde produktionsstøtte til spillefilm, 
har de en ambition om at skabe et bredere kreativt miljø. Det sker for at ud-
vikle kapaciteten for filmproduktion i regionen og derigennem skabe vækst 
og arbejdspladser. 
 
I dette kapitel gives forskellige bud på regionale filmfondes fremtidige ud-
fordringer, fokusområder og aktiviteter, som kan tjene til inspiration for ek-
sisterende og kommende regionale filmfonde. 
 
Først beskrives behovet for, at filmfonden samarbejder - med forskellige 
virksomheder, institutioner og andre filmfonde. Derefter fokuseres på ud-
viklingsperspektiverne for regionale filmfonde over en længere tidshorisont. 
Hvilken rolle spiller regionale filmfonde om 10 eller 20 år? Udviklingen in-
den for AV-industrien og indholdsproduktion (dvs. billeder, tekst og histori-
er til de nye og gamle medier) sker med rivende fart i disse år. Hvad betyder 
det for kulturerhvervet, og hvordan kan regionale filmfonde deltage aktivt i 
udformningen af fremtidens kreative erhverv til gavn for regionens kulturliv 
og erhvervsøkonomiske udvikling.  
 
4.1. Regionale filmfonde og kultur-erhvervssamarbejde 
Da de regionale filmfonde har ambitioner om at skabe et kreativt erhvervs-
miljø ved at udvikle og understøtte regionens AV-industri, vil det være rele-
vant at se på, hvordan samarbejdsflader til andre erhverv kan udnyttes til 
fælles bedste. Og hvilken rolle de regionale filmfonde kan spille i den for-
bindelse. 
 
Kreative kontakter og samarbejder mellem regionens filmmiljø og virksom-
heder kan bane vejen for udvikling og vækst for begge parter. Desuden kan 
det bidrage til at fastholde både virksomheder og højtuddannede i regionen. 
Endelig kan det sikre udnyttelse af såvel filmfaglige kompetencer som film-
fondens faciliteter i perioder mellem filmoptagelser. 
 
For så vidt angår kompetencer, kan der umiddelbart peges på tre områder, 
hvor der kan udvikles synergier mellem virksomheder og filmmiljøets krea-
tive kompetencer. Det drejer sig om design- og produktudvikling, organisa-
tionsudvikling og markedsføring. 
 
Der er fx tale om design- og produktudvikling, når lysfirmaet Martin Grup-
pen samarbejder med Det Kongelige Teater om udvikling af nye lys-
produkter. Martin Gruppen får mulighed for at benytte Det Kongelige Tea-
ter som udviklingslaboratorium, mens teatret får sponsoreret sine forestillin-
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ger og får udviklet nye lysprodukter. Det er også design- og produktudvik-
ling, når film- og teaterinstruktører benytter CAVI’s13 simuleringsteknikker 
og 3D-teknologi til at udvikle nye udtryksformer og filmforestillinger. Og 
tilbagemeldinger fra kunstnerne målretter CAVI’s løbende software udvik-
ling til de krav, som kunstnere stiller til teknologien i den kreative proces.  
 
De filmfaglige kompetencer finder også i stigende grad anvendelse i rådgiv-
ning til virksomheder om organisations- og medarbejderudvikling. Filmpro-
ducenter kan fx rådgive software-firmaer om komplekse planlægningspro-
cesser. Eller filmfolk kan bruge historiefortælling til medarbejderudvikling i 
virksomheder. Fx kan virksomhedens medarbejdere deltage aktivt i rolle-
spil, hvor de skal samarbejde om udvikling af et produkt eller et nyt (forret-
nings-) koncept. 
 
Kompetencer som historiefortælling og formidling gennem levende billeder 
er meget efterspurgte i markedsføringen af produkter. Der er således et be-
tydeligt overlap mellem reklamebranchen og filmbranchen. Reklamebran-
chen kan desuden nyde godt af de faciliteter, de regionale filmfonde har op-
bygget - både studier og post-produktionsfaciliteter, mens filmfonden kan 
nyde godt af lejeindtægterne. 
 
Den største barriere for at udnytte synergierne mellem filmbranchen og det 
øvrige erhvervsliv er den manglende kontakt mellem de to verdener, og der-
for også den manglende forståelse af hinanden. De regionale filmfonde be-
finder sig midt i mellem. De har dels et kulturelt engagement med filmstøt-
ten, dels en erhvervsøkonomisk interesse i at sikre en høj omsætning i regi-
onen og at støtte kommercielt bæredygtige filmprojekter. De har etableret 
netværk, der både omfatter kreative kompetencer, som fx instruktører, film-
producenter, skuespillere og statister, tekniske kompetencer som fx lys- og 
lyd, og en række vidt forskellige virksomheder. Af samme grund er de regi-
onale filmfonde ideelt placeret til at formidle kontakt mellem de forskellige 
grupper, ligesom de selv kan udvikle ideer til fælles udviklingsprojekter. 
For eksempel arbejder Film i Väst med Volvo Aero Corporation og Univer-
sitetet i Trollhättan om udviklingen af et interaktivt uddannelsesprogram, 
der bygger på filmfondens kompetencer i historiefortælling og iscenesættel-
se. 
 
4.2. Regionale filmfonde og erhvervsfremme 
Tilstedeværelsen af lokale virksomheder med kompetencer, der kan anven-
des både i og udenfor filmmiljøet, er en væsentlig faktor i filmfondenes til-
trækningskraft over for filmproducenter og for mulighederne for at skabe 
vækst og arbejdspladser i området. I den forbindelse er det vigtigt at skabe 
gode rammebetingelser for virksomheder og iværksættere. Også her kan re-
gionale filmfonde vælge at spille en aktiv rolle. Både gennem etablering af 
faciliteter, rådgivning og netværk med andre udviklingsinstitutioner. 
 
                                                
13 CAVI – Center for avanceret visualisering og interaktion. 
  
Innovationsmiljøer 
Undersøgelser viser, at navnlig nye kreative erhverv som indholdsprodukti-
on trives i netværk og kontorfællesskaber, hvor forskellige kompetencer 
mødes og kan drage nytte af hinandens faglige styrker.14 Etableringen af et 
iværksættermiljø på Holmen for kulturelle iværksættere bygger netop på er-
faringer om, at kreative og inspirerende omgivelser er afgørende for at få 
gjort de kulturelle iværksætteres forretningsidéer bæredygtige I takt med 
mediekonvergensen kunne det være relevant at afklare om de forskellige IT- 
og filmfaglige kompetencer kan samles under samme tag, i en form for AV-
innovationsmiljø.  
 
På regionalt niveau vil det være naturligt, at den regionale filmfond medvir-
ker til at etablere et sådant miljø. Miljøet kan etableres ganske som andre 
innovationsmiljøer, hvor der tilbydes et attraktivt lejemål med fælles facili-
teter, herunder administrativ service, mødelokaler, avanceret teknologisk in-
frastruktur og fælles faglige arrangementer. Det vil gøre det mere attraktivt 
for udefrakommende virksomheder at etablere sig i regionen, og også for 
iværksættere vil det være af stor betydning. 
 
Som en integreret del af innovationsmiljøet kan der etableres et inkubator-
miljø for AV-relaterede iværksættere, der bidrager til at modne og konkreti-
sere nye projekter. Der kan være tale om idéer, der er direkte relateret til 
filmfondens virke, fx udviklingen af nye lys- og lydmetoder til brug på 
filmoptagelser, eller idéer som ikke umiddelbart er relateret til fonden, fx 
indholdsproduktion, men som bidrager til at skabe en positiv erhvervsmæs-
sig dynamik i området. Som med andre inkubator-miljøer skal det være mu-
ligt at modtage sparring og rådgivning, uddannelse, startkapital til forret-
ningsmodning og kontakt til potentielle investorer og samarbejdspartnere. 
Man kan fx også stille avanceret teknologisk 3D-udstyr til rådighed for 
iværksættere med gode ideer og IT-kompetencer, som ikke selv har mulig-
hed for at investere i det rette udstyr. 
 
Faciliteterne kan drives uafhængigt af filmfonden eller som en integreret del 
af den. I kraft af de regionale filmfondes viden, kompetencer og virksom-
hedsnetværk, vil de dog spille en central rolle, fx i forbindelse med projekt- 
og virksomhedsrådgivning. 
 
Videninstitutioner 
Som tidligere nævnt er netværk og kontakter af stor betydning for opbyg-
ningen af en stærk regional filmfond. Det gælder også relationerne til vide-
ninstitutionerne og generelle erhvervsfremmeaktører i området. Alliancer og 
fællesprojekter med forsker-innovationsparker, IT-miljøer eller uddannel-
sesinstitutioner i regionen vil kunne skabe produkt- og kompetenceudvik-
                                                
14 Teknologisk Institut (2000): En erhvervsøkonomisk analyse af fire fokusområder i de 
kulturelle erhverv. 
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ling, der er til fælles gavn for både filmfonden og områdets institutioner, 
virksomheder og borgere. 
 
Samarbejde med regionens erhvervsfremmeaktører vil ligeledes kunne ska-
be en bedre rådgivning til områdets kreative virksomheder, ligesom institu-
tionerne i fællesskab kan bidrage til at stable tværfaglige udviklingsprojek-
ter på benene eller til at skabe et internationalt netværk. 
 
For at sikre et bæredygtigt og udbytterigt samspil må filmfondene naturlig-
vis tage udgangspunkt i de styrker og kompetencer, som allerede findes i re-
gionen, og kombinere dem med filmmiljøets kompetencer og faciliteter. 
Derfor vil det også helt afhænge af den enkelte region, hvilke erhvervs-
fremmeaktiviteter og netværk der kan skabe dynamik og vækst. 
 
4.3. Samarbejde mellem regionale filmfonde 
Behovet for samarbejde og netværk gælder både nationalt og internationalt. 
Ikke mindst fordi de regionale filmfondes finansieringsobjekt, hvad enten 
det er spillefilm eller andre indholdsproduktioner, er internationalt oriente-
ret. Både markedet og finansieringen af AV-produkter går i stigende grad på 
tværs af landegrænser. 
 
Hvilken interesse har regionale filmfonde i et tværregionalt eller transnatio-
nalt  samarbejde? Spørgsmålet er, om der er fælles strategiske fordele ved et 
samarbejde mellem fondene. Fælles for fondene er for det første, at de skal 
være synlige for at kunne tiltrække produktioner til regionen. For det andet 
skal de have gode netværk til producenter, filmmiljøet og andre kreative er-
hverv for at kunne tiltrække attraktive produktioner til regionen. For det 
tredje skal de have fingeren på pulsen, hvad angår nye strømninger for at 
kunne tilpasse sig nye krav og behov.  
 
Filmfondene har derfor en interesse i at samarbejde, enten i et bredt dæk-
kende netværk eller i mindre strategiske alliancer. Fondene kan gennem 
tværregionalt og transnationalt samarbejde forbedre egne vilkår på blandt 
andre følgende områder: 
 
Inspiration 
• De regionale filmfonde kan hente inspiration og viden hos hinanden til 
den løbende strategiudvikling. Det kan fx være inspiration til, hvordan 
man tiltrækker filmproduktioner til regionen, hvordan man får det stør-
ste udbytte af sin investering, hvordan man bedst markedsfører sig, 
hvordan man får etableret de rette netværk, og hvordan man kan udvikle 
et kreativt miljø i regionen. 
• De regionale filmfonde kan også hente viden om markedsudviklingen 
hos hinanden. Jo bredere viden, jo bedre rustet vil fondene alt andet lige 
være til at møde nye udfordringer og handle proaktivt. 
 
 
  
Samarbejde 
• De regionale filmfonde kan også samarbejde om fælles aktiviteter, fx 
markedsføring gennem fælles database over kompetencer og faciliteter 
eller gennem en tværregional filmfondsportal. Fælles organisering af 
filmfestivaler og andre faglige arrangementer kunne også være omdrej-
ningspunkt for et samarbejde. 
• De regionale filmfonde kan ligeledes indgå samarbejder om fælles ud-
viklingsaktiviteter. Det kunne fx være uddannelsesinitiativer for film-
fondenes rådgivere særlige behov, eller det kunne være udvikling af 
træningsmoduler til tekniske filmfunktioner, fx 3D animation. 
  
Samfinansiering 
• Af mere forpligtende karakter kan de regionale filmfonde opbygge stra-
tegiske alliancer omkring samfinansiering af filmproduktioner. Hermed 
opnås den samme risikospredning som med slate funding, blot med et 
relativt mindre indskud fra den enkelte investor. Da de fleste filmpro-
duktioner under alle omstændigheder finansieres på tværs af landegræn-
ser, kan et sådant samarbejde desuden lette deres fundraising proces. 
• Som en variant af samfinansieringsmodellen, kan de regionale filmfonde 
indføre en arbejdsdeling baseret på hinandens styrkepositioner med hen-
syn til kompetencer og faciliteter. Ud fra en omsætningsbaseret forde-
lingsnøgle kan filmfonde fx samfinansiere og koordinere, at naturopta-
gelser foregår ét sted, studieoptagelser et andet sted, mens lys og lyd til-
føres fra en helt tredje region. 
 
Centralt for samarbejdet mellem filmfondene er, at der er en fælles målsæt-
ning om at øge vækstlaget for produktionen af film, snarere end at kæmpe 
om de samme midler. En vigtig del af denne strategi vil være en vis specia-
lisering mellem de forskellige regionale filmfonde – en specialisering, der 
bl.a. kan bygge på udviklingen inden for AV-industrien. 
 
4.4. AV-industrien i udvikling 
Ét er samarbejde inden for det eksisterende marked for regionale filmfonde, 
noget andet er, om der kan udvikles nye markeder for filmfondene. 
 
Udviklingen i og omkring AV-industrien går hurtigt i disse år. Takket være 
de informationsteknologiske fremskridt er indholdsproduktion blevet et nyt 
forretningsområde i vækst, med helt nye produkter som fx interaktive un-
derholdnings- eller uddannelsesprogrammer.  
 
Indholdsproduktion til de nye medier påvirker virksomheder på tværs af IT- 
og telebranchen, filmbranchen og radio- og tv-produktion. Udviklingen be-
tyder en brancheglidning i form af nye samarbejder eller opkøb. Enten i 
form af en horisontal integration af forskellige indholdsproduktioner, fx un-
derholdning og nyheder. Eller i form af vertikal integration af forskellige led 
i værdikæden, fx fusionering af forlag eller distributører og indholdsprodu-
center.  
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Animationsbranchen er et vigtigt eksempel på den teknologisk betingede 
brancheglidning. Her ophæves skellet gradvist mellem film og computer-
spil15. Computerdesignede animationssekvenser indgår stadig hyppigere i 
real-spillefilm, billedopløsningen i computerspil nærmer sig efterhånden 
filmkvalitet, og populære spillefilm følges op af computerspil, fx actionspil 
baseret på James Bond filmene - eller omvendt, som fx filmatiseringen af 
computerspillet Tomb Raider. 
 
Udviklingen fører også til en opblødning af de traditionelle faggrænser, for 
så vidt angår viden og kompetencer. Kreative kompetencer som historiefor-
tælling, billedet som udtryksform og andre kreative virkemidler finder i sti-
gende grad anvendelse blandt virksomheder i helt andre brancher, som le-
delsesinstrument, innovationsværktøj, markedsføring mv. Og trafikken går 
også den anden vej. De teknologiske krav til indholdsproduktion betyder, at 
matematikere og software ingeniører arbejder sammen med animationsud-
dannede og manuskriptforfattere om at producere computerspil. 
 
Endelig betyder udviklingen også en globalisering af kulturerhvervet. Film-
industrien er udsat for markant global konkurrence, og flere og flere spille-
film produceres som tværnationale co-produktioner. Indholdsproduktionen 
er født international. 3D animationsfilm produceres med danske manuskript-
forfattere, kinesiske og thailandske animatorer, tyske farvelæggere, engelske 
skuespillerstemmer og irske musikere. Og computerspil er ens verden over. 
Børn og unge fra Danmark, Puerto Rico, Rusland og Australien spiller alle 
Half-Life, Hitman og Ghost Recon. Ofte spiller de mod hinanden over In-
ternettet. 
 
Som tidligere beskrevet er det primære mål for de regionale filmfonde at 
udvikle den regionale AV-industri, til gavn for den regionale filmkultur og 
den regionale økonomiske vækst. Men hvilke muligheder og udfordringer 
for de regionale filmfonde betyder denne udvikling? Skabes der nye marke-
der for filmfondene og mulighed for øget arbejdsdeling? 
 
4.5. Regionale filmfonde og indholdsproduktion 
De eksisterende regionale filmfonde i Europa og Danmark koncentrerer sig 
primært om spillefilm. På grund af det begrænsede marked for spillefilms-
produktion i Danmark, bør initiativtagere til flere filmfonde end de eksiste-
rende nøje vurdere markedspotentialet. På længere sigt kan der være grund 
til at overveje en arbejdsdeling mellem de regionale filmfonde.  
 
Spørgsmålet er, om konceptet for filmfonde kan overføres på andre områder 
inden for AV-industrien, for derigennem at opnå en specialisering af fonde-
nes virke. Film, animation og spilproduktion er områder med fælles snitfla-
                                                
15 Der produceres spil til konsoller (Nintendo, Sony’s Play Station og Microsoft’s X-box), 
til PC'er og til små håndholdte computere som Game Boys. Her anvendes betegnelsen 
computerspil – lidt forsimplet – som fælles betegnelse for alle typer spil.  
  
der, og Danmark udmærker sig ved stærke kompetencer inden for alle om-
råderne. Trods beslægtetheden er produktionsmønstrene for spillefilm, ani-
mation og computerspil dog væsensforskellige, og regionale multimedie-
fonde vil derfor skulle spille en anden rolle end de typiske filmfonde. 
 
Animation 
Dansk animation er andet og mere end Cirkeline. Mange danske animations-
film i dag er teknologisk avancerede 3D produktioner, der bygger på den 
seneste amerikansk udviklede teknologi. Markedet for 3D animationspro-
duktioner er i stadig vækst. Den største platform for animationer er fortsat 
TV, primært i form af børne TV-serier. Men derudover er der biografmar-
kedet for ”rene” 3D animationsfilm, et stærkt stigende marked for special 
effects i realfilms- og TV-produktioner, et nyt marked for animerede se-
kvenser til Internettet, og endelig et marked for særlige effekter til compu-
terspil. 
 
Budgettet for en gennemsnitlig dansk animationsfilm, som baserer sig på 
eksisterende teknologi, er langt større end budgettet for en almindelig (real-) 
spillefilm. Det skyldes især, at animationsproduktioner er meget løntunge. 
En tredjedel af produktionsbudgettet går til animatorerne, dvs. dem der teg-
ner filmens elementer og figurer i alle detaljer. For at finansiere de store 
produktionsomkostninger er alle animationsfilm internationale co-
produktioner med mange investorer involveret. Som en konsekvens af den-
ne kludetæppefinansiering foregår produktionen også spredt over en lang 
række lande. Animatorerne findes typisk i Kina eller Thailand, som har et 
væsentligt lavere lønniveau end i Europa. De øvrige dele af produktionen, 
bl.a. manuskript, råskitser, story board, stemmer, lay outs, farvelægning, lyd 
og musik foregår i de forskellige lande, der har investeret i produktionen. 
 
Animationsproduktion er i princippet nem at flytte geografisk rundt på. 
Desuden vil det være muligt – efter et kort træningsforløb - at benytte lokal 
arbejdskraft med gode generelle IT-kompetencer samt animatorer, designere 
og tegnere. Til gengæld sætter de store budgetter og den sammenstykkede 
produktion begrænsninger på efterspørgslen på regional medfinansiering, 
der oftest vil være af en beskeden størrelsesorden, fx 1-3 mio. kr. Det vurde-
res dog, at der er to nicher, hvor regionale filmfonde kan understøtte anima-
tionsproduktionen til gavn for animationsindustrien såvel som den regionale 
erhvervsudvikling.  
 
For det første vil regional medfinansiering være kommercielt interessant for 
dansk-ledede produktioner, da den kan fungere som en vigtig løftestang for 
udenlandsk investering. Jo større den samlede danske investering fra Det 
Danske Filminstitut og en regional fond, jo større beløb vil udenlandske in-
vesteringskilder matche med, og jo færre finansieringskilder/co-producenter 
vil der være brug for. Færre co-producenter betyder, at produktionen kan 
koncentreres på færre steder. Dermed bliver den tilsvarende billigere og kan 
alt andet lige hurtigere tjene sin investering ind. 
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For det andet kan selv en relativt beskeden medfinansiering være med til at 
tiltrække dele af udenlandske produktioner, fx nordiske co-produktioner, til 
Danmark, hvis der samtidig tilbydes et attraktivt filmmiljø. Og da der er tale 
om arbejdskraftintensive produktioner, vil det have positive afledte effekter 
på den generelle omsætning i regionen, ligesom det vil skabe arbejdspladser 
i animationsindustrien. 
 
Computerspil 
Der produceres tre typer computerspil. Spil til konsoller, spil til PC'er og 
spil til håndholdte computere, som fx game boys. Det samlede marked for 
computerspil har forlængst overhalet filmindustriens omsætning, og det er 
fortsat et marked i hastig vækst, navnlig for konsol- og PC-spillenes ved-
kommende.16  
 
Konsolspil vinder i stigende grad udbredelse i forhold til PC-spil. Det er der 
flere årsager til. Set fra forbrugernes side er grafikken og den billedmæssige 
kvalitet bedst på konsoller. Desuden er der længere intervaller mellem ud-
viklingen af en ny generation konsoller end den løbende udvikling af PC’en. 
Da computerspil følger den teknologiske udvikling er konsekvensen, at kon-
solspillenes levetid er længere end PC-spillene. Set fra producenternes side 
vanskeliggør den udbredte piratkopiering af PC-spil desuden indtjeningsmu-
lighederne. Flere forlag afviser ligefrem at investere i PC-spil på grund af 
den lave indtjening.  
 
Omvendt er konsolspil dyre at udvikle og derfor også dyrere at købe for for-
brugerne. Og de hop, der sker i teknologiudviklingen med lanceringen af 
nye generationer konsoller, stiller store krav til spilproducenternes teknolo-
giske kapacitet. Med udviklingen af Play Station 2 gik 75% af spilproducen-
terne konkurs, da de ikke kunne følge med den teknologiske udvikling. Når 
næste generation konsoller kommer på markedet om et par år, vil det genta-
ge sig, og endnu flere spilproducenter forventes at forlade markedet.   
 
Markedet for danske computerspil er delt i to, henholdsvis et internationalt 
rettet kommercielt marked og et dansk marked for spil med et dansk kultur-
indhold. Det koster mellem 25-30 mio. kr. at producere et konsolspil møntet 
på det internationale marked. Givet de meget høje markedsføringsomkost-
ninger skal der sælges ca. ½ mio. eksemplarer, før spillet begynder at tjene 
et overskud ind.17 Danske PC-spil er væsentligt billigere at producere og 
markedsføre. Til gengæld kan der sjældent sælges mere end 10.000 eksem-
plarer i Danmark. 
                                                
16 Verdensmarkedet for computerspil var i 2001 10,6 mia. $. I USA overhalede spilindustri-
en i 1999 filmindustriens omsætning i biografen. I Europa skete det et år senere, i år 2000. 
Efter Play Station 2 kom på markedet i efteråret 2000 steg salget af konsolspil i USA fra 
4,1 mia. $ i 2000 til 4,6 mia. $ i 2001 - en stigning på 10%. Det totale salg af computerspil i 
USA steg med 7,9%, fra 5,9 mia. $ til 6,35 mia. $. Kilde: NPD FunWorldTM og NPD 
TechWorldTM. 
17 Oplsyninger fra IO Interactive. 
  
 
I modsætning til spillefilm og animationsfilm finansieres computerspil tradi-
tionelt fra én kilde, et forlag, som distribuerer spillet globalt. Forlaget inve-
sterer i projektet på baggrund af en demonstrationsmodel af spillet. Spillet 
produceres ét sted, og langt størstedelen af medarbejderne er fastansatte i 
modsætning til filmbranchens tradition for projektansættelse.18 Det skyldes 
primært, at teknologien er så kompliceret, at den kræver specialiseret viden. 
På produktionerne samarbejder universitetsuddannede matematikere, fysike-
re og softwareingeniører med grafikere, designere, animatorer, manuskript-
forfattere og andre kreative fag.  
 
Som følge af den anderledes ansættelses- og produktionsstruktur er spilpro-
duktioner svære at flytte rundt geografisk. Derfor må en regional fond i hø-
jere grad satse på at understøtte udviklingen af et lokalt spilproduktionsmil-
jø fremfor at tiltrække ad hoc produktioner til regionen. Med det for øje, kan 
regionale fonde spille to roller for udviklingen af et erhverv i vækst. 
 
For det første kan en regional fond spille en væsentlig rolle i udviklingsfa-
sen for producenter af internationale computerspil. Forlagene, der finansie-
rer og distribuerer spillene, tager stilling til en eventuel investering på bag-
grund af en demonstrationsmodel. Sådan en model koster op til 2,5 mio. kr. 
at producere, og det står i dag for producentens egen regning. Da det sprin-
gende punkt for finansieringen er at overbevise forlaget om spillets kvalitet 
og kommercielle potentiale, efterspørger spilproducenterne medfinansiering 
af denne udviklingsfase. 
 
For det andet kan en regional fond medfinansiere produktion af PC-spil med 
et dansk kultur-indhold, som fx Magnus og Myggen. Hvor udviklingsstøtten 
til internationale spil er kommercielt orienteret, og der kan forventes et af-
kast til investorerne, er støtten til spil til det danske (børne-) publikum pri-
mært kulturpolitisk defineret. Det skyldes, at det danske marked typisk ikke 
er stort nok til at dække produktions- og markedsføringsomkostningerne for 
et computerspil. Til gengæld er det kulturpolitisk væsentligt at sikre compu-
terspil af høj kvalitet og med et dansk indhold. 
 
Udviklingen inden for indholdsproduktion byder altså på to potentielle ind-
satsområder for fremtidige regionale (film)fonde, nemlig animationsproduk-
tion og produktion af computerspil. Der er tale om områder, som de eksiste-
rende regionale filmfonde endnu ikke har gjort sig erfaringer med. Derfor 
vil en indsats på disse felter kræve en yderligere afklaring af de finansielle, 
organisatoriske og juridiske rammer herfor.  
                                                
18 Hvis der skal anvendes animatorer, benytter spilproducenterne ligesom animationsprodu-
centerne kinesiske tegnere. På grund af lønomkostningerne forsøger man dog at nøjes med 
computeranimation.  
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Bilag 1 
Task forcen for regionale filmfonde 
Task forcen for regionale filmfonde blev nedsat i maj 2001 med det formål 
at beskrive de juridiske, økonomiske og organisatoriske rammebetingelser 
for regionale filmfonde i Danmark. Herudover har task forcen haft til opga-
ve at bistå regionale parter med at udarbejde konkrete modeller for regionale 
filmfonde. 
 
Økonomi- og Erhvervsministeriet har fungeret som formand for task forcen. 
 
Deltagere i task forcen for regionale filmfonde: 
 
Økonomi- og Erhvervsministeriet Johnny Nielsen 
   Katrine Winding 
Erhvervs- og Boligstyrelsen Steen Frederiksen 
Konkurrencestyrelsen  Henriette Bytoft Flügge 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Katja Obel 
VækstFonden  Morten K. Pedersen 
 
Kulturministeriet  Claus Hjort 
Det Danske Filminstitut  Lars Feilberg 
 
Producentforeningen  Klaus Hansen 
 
FilmFyn   Sørens Stensbo-Smidt 
   Erik Crone 
Vestdansk Filmmiljø  Lars Lyngsdal 
 
  
En tak til: 
 
 
Rotterdam Film Fund  Jacques van Heiningen 
Thoraya Muttardy 
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam  Frank L. van Vliet 
   Joos de Groot 
TGVS   Gijs Versluys, producer 
Sgrîn – Media Agency for Wales Berwyn Rolands 
   Geraint Stanley Jones 
   Linda Harpwood 
Welsh Development Agency Patrick Sullivan 
IE Ideas Ltd.   Ceri Sherlock, producer 
Film i Väst   Tomas Eskilsson 
   Henning Lind Eriksen 
Trollhättan Kommun   Stig Frederiksson 
 
IO Interactive  Janos Flösser 
   Morten Borum 
A.Film A/S   Anders Mastrup 
 
Lars Arnfred Film  Lars Arnfred 
 
 
 
 
Yderligere information 
Findes på www.oem.dk og www.kum.dk: 
 
Lars Arnfred Film (2002): Internationale erfaringer med regionale filmfonde 
 
Kulturministeriet og Erhvervsministeriet (2001): Undersøgelse af regionale 
filmfonde 
